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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
THIRTY-FOURT- H YEAR. VOL CXXXII!, No. 12. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, JANUARY 12, 1912,
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Single
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Cents a
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Month,
POTATEo1 HURRICANE EQUITABLE RUINS ANCIENT CAPITAL
HQWLSTHRQUGH YIELD MILLIONS
AGRIGULTURAL0EIV10NSTRATI0N
TRAIN STARTS AID THE
CHEERS OF THOUSANDS
INSECURITIES Si
"BETTER FARMING IN NEW MEXICO-SLOGA-
N
OF FARMERS' SPECIAL
TO REACH HERE TOMORROW
Twenty-Fiv- e Hundred People at Las Cruces See Splendid
Ex-
hibits of Crops and Livestock; Population of Little Towns
Turn Out En Masse and Audiences Are Everywhere
Marked
By Large Number of Farmers Who Appreciate the Bringing
of the Agricultural College to the Farms; Many School
Child-
ren Will Enter Contest.
Ornndo division of the Santa Ke, went
out wllh the train this morning ami
piloted it over the first day's n.n and
hack-- to Kincon. where the train is
stopping- for the night. Tomorrow
morning. .r in lit ami early, the tram
will start for Doming, where a thr-'-
hour stop will he made. San March.
will be reached tomorrow night ami
after stops at Socorro, Helen, l.os
l.unas and smaller stations en rnui
the train will pull into Allmqiieni'i
Saturday niglil promptly it 7 o'clock.
S'FALLIEDES P
CABINET MAKING
DIFFICULT
GREAT STEEL VAULTS
PROVE THEIR VALUE
Investigation of Disaster Re-
sults in Discmoiy That It
Was Caused By Careless
Tin owing Away o Match,
lty Morning
.l.uirniil Si, lat I ttrr.New Vi.l l,. .la n II.
$:',llll, linn, (inn and J lmi.iuul. in ,a.l.
and seeuiilies ier,. intait
lale t.nlav li Mo vaults of tvv,. o,
the tiinim-i.i- list it :; t nms w hone quar-
ters well- desllnv.-i- b tile Ille Mint
W I, eked tile i:.llilal.le Pile As'-U- l alU '
Society ilu, nil Til, s, la
The vaults of tin- ainitnblo Trust
company aloio- v n l.i.-- $ ;: , o , it
which ,v,is a list i.i ed tn di, com
panv's lelopol.irv offices.
Man millions Ilinl e Wile l. U , Il
from the vault. of Ille Melealll,
Trust company wlii. $ li. nun, nun
uas represented in a single tiuv ol
gold cerdiicntes which an officer ol
the institution carried through the
streets under his arm without poll, ,
protect ion.
There leinalus vol to l,e open, il Ihe
j gleal Vault la the Killitahlo Avsilt- -
nine Society itself Willi lis lleasuie
of $:inii,iuui.iiuii which was still bur-
ied so deep tod, IV lllub'r tolls of ice,
cclnclltcil debris that the doors could
tint be reached.
(Hie ,f the peculiar freaks of I If
lire cunie to light today with the
thai the dock In the oft'ii , ol
tho M et'cii tit lie Trust company was
still tubing the lime. The in. illeg-
ally rase laid been ticarlv burned
away, hut the pendulum was still
swinging and the hands pointed tu the
correct time.
A contribution of gju.llnli to III,
benelit fund for the workers; of die
lire was announced late todav by a
cniiimltlcc of the line, tins of the
Kqullahle l.llc Assurance Society.
"Tile official Investigation of the
I ; i building lire reveals pretty
certainly that the lire was caused b.v
Ihe careless throwing away of a
mutch," roads a report submitted to
.M.ivni' Cuv nor today by Kirc
Johnson.
FREE FOR ALL RACE
DEMOCRATIC
NOMINATION
CHAIRMAN MACK DENIES
HELPING ANY CANDIDATE
Clean Stiuggle With Six 01 Sev-
en Contestants in Field is
wav bu a o Man Mes mi
Political Situation,
y Mnmln .lunrind Nimu-Iii- t.rn,i Wlrr
N,. y,,K .., y ,, ,,.,,,
race wllh m ol s, . n sil.nii; e.ilntl- -
dales m the In Id. was Mo- i, w ol '
it,,- ,b .n... t at n- tonifi lei Mo .i.- -i j
.1. an llllllll .1
Norn Ma.
.1. lie ,11 II 1,
llfl I. Me bad
Willi .1. bl van ..ml p
all mis "I Mo . .iinll '
Ml Ma. t I. in. d l . ..a th. j
iniiii, i being M.I, j
.ilpl an I n
,1,1.
' inn . ,1 il ii i ii
''"', ..linn aid ai
,l"1''' aid Ml M... 1.
I II sll na i.i WHO
.1.1. I In n .
have
moved us treasurer general of i'crsta,
French Statesmen Hesitate loi,.it today for Km-ope- . a.aotupanied
WILL ENTERTAIN
Iiuiuiiies From Those Contem-
plating Attending Inaugura-
tion Ceremonies Suipass Ex-
pectations of Committee .. 1
ARMORY TRANSFORMED
INTO BOWER OFFALMS
Decoiatie Scheme Most Elab
orate Ever Attempted in
Southwest; Myriads of Elec-
tric Lights Used.
s,m',-Iii- llltttt-l- , tn Hie MorninK Imir nnl.1
Santa Ke, N. A I , .lau. I I. Thin
Santa next Monday, oil the occas-
ion of th,. Inauguration of Hovcrinr
W. i'. .M. lioiiald. will entertain the
largest crowd ever giithereii in the
itiaiiv , eiituries of the city's liistory.
Is i ii, itn t,., by the number of
for fiotel rcscrvaliotis and ac-
commodations which have been re.
cob ed by the comiiilttcu ilui'lug the
pasi vvceU, I'liailman Sellguian nlli
S.-- telaiy Waller have been debit;.' I
with letters an,! telegrams from all
over New Movie,, as Well as quite a
number from persons outside the state
so that el erv thing now points tu all
alloiidaiii e larger than even the mini
sangtiiiii. member of the comniittco
dared to hope for.
Notwithstanding: the Immense num-
ber of visitors thai must be cured fur
the members of the reception
and die citizens Kenerally hu.e
determined to see to it that tho clt s
enviable reputation fur hospitality is
molt' than ma itita Inod ami Unit every
guest wlui sets foot III Hie ancient
capital en this historic occasion will
g,, aw, iv with a good Impression of
the city. While It Is e ted dial th"
capacity ol the hotels will he taxed
as never before, special preparations
luiv, been made by the hotel men !o
care for the crowd and IT necessu'V
pi leal., In imea will lie thrown open "
! aei iiliinii.iluli' Ihe visitors.
i iwing t die gr"et tiirong will, It
la expected the teccplloli eomuiitteo
to.lav decided that die inang lira t loll
ci eioonli s proper, dint Is the retirinn
address of tiimrnor Mills, the sIiibIiik
of the inauguration ode, the swearing-i-
ol ibivetiior .McDonald and the ad-
dress of the incolllllIK KOVolllor, will
take place In the open air.
The oath Will I',. II 111 II 1st lied b,
iloveiiior Ah lioiiuhl on the second
landing ,,l die massive slone steps
leading up to die capltol and from
this point the speakers will atUlriMS
the in ii It itii.lt-- It was from this stair-
way that ti.riuir President lioosevclt
addressed a large crowd oil die occas-
ion id his visit to Santa Ke some
veals ago. and at this point tloveinor
.Mills was inaugurated III March, I 9 III.
This nn, ruing the decorators com-
pleted die vvotli of placing the llhts
on Ih,. I. oiole of the I'alace of Cover-liol-- s.
The names of sl- of New Mexi-
co's nu st laiiious gov ernors now ap-
ical in letters ol light thirty Inches
hii'li, tin m' dins honored beltig unii'e.
the I, ,lili, lie Vargas. the riill-iiiet,.- r;
i Hoi mill, th" builder; I'er '.
tho .Martyr; Kent, the first American
governor, also a murl.vr to the e.iuse
id free government, and law Walla,,,
the author of Hi n llur. liver the en- -
It all ,,i the historic building will
III-- ., Ill letters "fa I'l' r die llallleS.
III. , of tloveinor .Mills, the last ter
i il. .rail mor und of tiovernor
M I .. inn, I. Ih, ii s governor ,d me
S i I, 1UII St ile ot New Al' Xle,'.
I,, il,.- I . guard ar ry.
u lo te II. . ma llg ural ball Is In be 11, id.
Ihe .1. alive s, ts el.lborille
and I ..I; ill iii the extreme. The
ri. it h.i'l will be ., ,1 into a
, , i ii 1.. tan v land. iiibllug
.,.w, ,.f palm-- , l.eiie.uli a dome ol
Mi- III. , ,,, III" wall in llo I ear of ' h"
M'e IU: II res "1X1"- -I I,. III II. I" II
t ' lli II,, ;: b I . 'I Inoisa ml- - or
,. ill Ibis bilil.lill- -'
111 t'e-- ' .i.,ll- - ate llollblb "
tb ,e, ,i , ..a ale ev I attempted 'II
s nilill e I.
- l.i.l II the .li.nrllee
111,. il 111. Well, ol de, elating
tie mi r ot lb- - I'abo o ,,l Die I :,v -
II" plan-- . aMI I' I e
a .',.,:!'' i ih. lie t beantllol
, b "l ' ' l
'lb l, I, n bill.- inisuii--
.1. t l.iii-liii.: . i n n g . plans of
the ollileaM. Willi I. S'.'ld to the
..,,m il il 'UK Ml'' fes- -
ll.li unit. .- - .1 :. it
.1- Ma .bi Isioii 11"! t'
I,, al.v ot M- l- pl.l'.S
t ell "l.l W ,1. lU't
ell t." lif pl'otlibi- -
II .,. t ..n ..I he conl- -
on a ,11 lie I II . W IS
I ,. -- I e .. 1.1,1 Otil -
i, v. la. h might I"
.1 -i i . , u.lodl.ilis of the
lb .oi. Ia n wore Intoxicinn
.1. .1 I. l -- . i . .1 I herein. The
in ti.lii,,- - out tl. ket ;o
lal ball . II. IOH',1 l.llifet
b. I ill b"
,e... t th. . li. Icon will
'
...I. . I . r at Ihe Sanln F- - rlu1'
.
..Ill ..tier pl ii con- -
. t tl. Mi.- National tjoar.l arm- -'
h. ii- . ball is to lw hebl.
lb. I. .11 nht.h will. without
,:..,! a. !.. the cre.itest o.-i- fifnl In
tb. In. ton of NVw Mrti' . Will f"l- -
b. a i.-- .t tb't, at th I'alaeo of th
No ihsr will ! nia,i
ii.. i.. i i la.n ami cxr,nc i m- -
IN BEET FIELDS
OF COLORADO
DENIED
Prominent Citizens Contradict
Testimony Hitherto Given Be-
fore Sugar Investigating
Committee of Congress,
INDUSTRY REGARDED AS
GREAT BOON TO STATE
Suggestion That Slums of Great
Cities Are Scoured to Secure
Laborers Indignantly Denied
By Witnesses,
By Morning Journl Bpeeliil Lmwil Wlr1
Wat hingtnn, Jan. 11. The resent,
ment of Colorado organizations oral
beet sugar growers at tne testimony of
three Colorado witnesses hefote the
house iiUKar Investigating c ominitleo
was shown today when five repi eseii"
lathe citizens of the slate appear, 1
to refute tile former testimony.
The storlen of labor cotnlil ions that
have been dereribed as borderiiiK "u
'peonage" and the recruiting of bee,
(b id labor In the slums of ureat ilti 'S
i tiered hy James liodkin. K. I'.
Coombs und HTt liacati. a lew weeks
an,, were contradicted and what were
claimed to he the real conditions were
described.
The men heurd were I truce tl. i.
Calorado; It. A. Clins,. or I'olt
Morgan; V. A. Ilorl of Sterling- and
A. I,. Dibson of lainginoiil. C lo. The
cominlttee was relccted estat-- '
oiganl.atioiiB ami civic bodies In
Colorado tu remi i die impression
i ron ted hy the trio w ho appeared be-
fore as re prose n tativos of die I
sugar row em assi a ia lion
The men who first appealed had
many complaint to make of the trea;-liien- t
afforded then. oy the Croat.
Wi stern Sugar lompatiy and other
1 hoBe who aplieared totbM'
testified I" 'h f a"'lh- rohltlotis
with die refiners. The..- had .m
coniplaint lo make, they said, and
championed the sugar beet industry,
which they regarded as a great boon
to Colorado.
'I'he ilixagr, eiiieiit of toda's
with those who attacked the
sugar coinpunies was more as to de-
tail. They resented Hie suiiueslion
"that slum labor" enter, il into tlb ir
del, In. Tln v admitted tbat there '
roinplaiiit against the refiner but
thougJit the other wlncssrs had 'MR-relat-
It,
'I'he testimony that Ihe sugar fclin-er- s
controlled the polities ol the stale
and used the legislature, die slate ag-
ricultural department and die I'nl
v- - rsity of Colorado for their on n 'u-t- i
rests was denied.
A letter fr, III die secretary of 111'
I'niversity of Colorado was olfeied n
contra, llctioti I" slalenienls made In
the witnesses unfriendly to the beet
sugar liidm-tr- . A statement dial th'
sugar l efiiicri, s dictated the editorial
policy I various tiewi papers was
btil It. A. Chase. principal
ailing loihi s witnesses. said lie
knew nothing about il.
The Colora, loans will finish lion
delcnse of the industry loinori""
PORTALES CITIZENS
HOLD UP SANTA FE
COAL T RAIN
Facing Fuel famine fVuiT 0!
Eastern New Mexico Towii
Compel Conductor to Side-tra- cr
Caiload of Bituminous,
IB Mornlnf J..Mrnil im-Ii- I I ! Wlr
Ibiswrll. N M. Itn. II. Km dug
an ill, liable famine in wl"
vvoathol. bii.in.s. no 'li ol Porta!. s.
ner bote, to ld u a Santa l"e ti. ighl
train two ht.ilis ."l.iv and , lit ""I a'
ear of roal Til. 'otlll Ir t or 111 b a I
wind division I LpiHitcrs. .piotim.
th,. tlir. als i.l M" "hold-u- ' and
was order, ,1 ! - ' die r out. j
GOVERNMENT WINS IN
DISPUTE OVER DUTY
Washingi.ii ,ii. II.- - The 'en- - r..l
treaslll) tod. i' . Inn bed Us hold , u
prote-- l, d dctb s t tllo at' d !
dollaril h a d"
:t.
more than a no1 "11
isioii ,. tin I ' d -ti s tl "I
customs api - I.Kardllig tpeita
tl, ,ns of aliii"! 'i- -
H.-nr- II' nb Il llllpoll I: ed II- -
protests with i ... ..alt. hoblll.K t hat
: h, lb ,1 i.lni"! llitt-- mixed w lMi j
brt. til st and I i m nt sh.-ll- should
be s. ss. ,1 dm .. one cent a pound j
as nuts not H ' ..liy provided for ! j
th- - tailff H.t it g,. ernmriii tti, h '
was stist., in d 'ninieil tlo wer
dutiable at siv . nts ,j pound
el, ..I ..In, ore'- - - . It. .1
Km klan.l. Mr., J. in. 11 Tho Hull
Lino steamer Snrolyn from Stockton
Springs, fur .New York, with fifteen
hundred tons of potatoes anil paper
mi hoard, was hard fast tonight on
the end of Metinie. Lodge at the weft-e- m
entrance of lVnohscot Kay.
The revenue rotters Woodbury iind
Androscoggin with life saving; crews
from the Whitehead and lirunt Isl-an- il
stations were standing hy and
the steamer's erew was still oil hoard.
The Carolyn's forward compart-
ment is full of water lttit she was
sheltered from the moderate north-
west wind.
Should the wind shift her position
would be dangerous.
STEVEDORES STRIKE
TWO THOUSAND IDLE
floston, Jan. It. Two thousand
freight handlers employed at the
Huston ami .Maine Kailroad freight
terminals, the New York Central
drand Junction docks and the Hus-
ton und Alhany railroad docks In
this city, will no on a strike at eixht
o'clock tomorrow morning In sym-
pathy with the longshoremen, 2, son
of whom are now on strike.
The l.allO freight handlers employ-
ed at the New York. New Haven anil
Hartford railroad docks refused to
.. n I.- I,tMIII0. ;Vi a oi ,1,11 in lej'i'io- - l' 'in
Ithe freight clerks, steamship clerks
land other dock and terminal ein- -
ployes will not go mil.
DEPOSED AMERICAN
TREASURER QUITS
PERSIAN CAPITA!
W. Morgan Shustoi Declares
New Commission is Utterly
Incapable of Handling F-
inances of Empire,
Hr Murlilnf Journal Special I.Fiisril Wirt.)
Teheraii, Jan. II. W ..Morgan
Shuster, the Ameiicaii recently re- -
his family and ICdward Hell, sec- -
rv of the American legation at
Tidieran. They will proceed hy way
of i'.aMiun on the I'.l.o k Sea and Con-
stantinople. I'rlor to his departure
Mr. Shuslcr Issued this stale nt:
(Mi Hccemhcr 'J7, the Illegally
eiihlnct notilied tne of the
terinitia'lon of iny servjecs after
that I ouhl not contest
the action. The national council
hllVlllK heell aholished. I felt justified
in nciepting the dismissal of the de
facto government. Shirr then, In spite
'of repeated reillests, no proper Steps
have heell taken to relieve me of my
duties. The nieiiihets of the eahlnet.
vindictive on account or the tact
that the national runnel) appointed
line. Bought hy all possihlc means to
humiliate and imharrass me.
After receiving an impolite and In-
coherent proposal to turn oxer my
office. I Untitled the caliillet on
January a that the office would he
Itansl.rrcd to P. K. Caitiies in fort
li.ht hours to etialdc no- to let out
w ith tin lamily hefote the roads were
hlocked hy snow. No action was tak-
en hy the en bind and I hit Mr.
Cairnes in charge with complete au-
thority and authorized him to trans-
fer the ol ice to Ills siici cssor.
In my opinion the members of the
I'i rsian oi.iinissioii an- oiitirolv it
for the Illiniums ol treasury ad-
ministration.
It is iiiuh rsl that Ihe c.illllllis- -
sioti appointed to take over the du-
des of the trcasiirer-ueiieralshii- '. coin- -
" 1.1 lour ineiiil'iis. has resigned.
M. M, inard the Itepjian ex-- , lire, tor
of I'll dan customs, Il is now uinler-uil- l
si I. assume eollU'ol of Ihe
tin, 1,1- .
. A
SERIOUS OUTBREAK
OF SMALLPOX IN
RDSWELL
Over ii Hundied School Child-Knovv- ii
rei to Have Been Ex
posed to Disease; Wholesale
Vaccinations.
imperial ,.rmi.n.lru r la M.irnliig J..ttri.t
l;...-w,l- l. N. M.. Jail II. A s.llons
oulbr-e- ,, -- ItlalipoK ill til it, ha-
tetaiist-- inn, h alarm. Tint halt
a tlor.n rn while o,-- a hnle't,.!
Sell,., I , hlttll II 11.. b ' II . - p..- -. d I"
Ihe .h-a- ..,-. 'I be ., elb..l U a . !
., f. t he f. , I that lb, .If , if
tt.m salillil v . ..loiltU'tl Mo
s" h. ...I I. ..aid is . ,,.... i.ititir with Mi-- .
Itv health "In m III alt alt. Il pt I"
! lev. 1:1 III.- Illlll.f rpi'lld "I Ml'
II- -. a. . I'lV. pbSI i.lllS W'Ht ilip,
no ol II tv -- . ti.M.l blnblinu- - is- -
and va.cinat.-- fun. t ' five
jo inls. In th'W tu.'d r,- several
, hihltcn suffering rrom smallpox in
its advanced strive. t is p..sil-U- ' liiat
ihe I hofds wtl be t lup.o HI li , los i
as well all anll;sel'llerl,. and .larff
.t j , 1. fine
THREE STATES
TEN DEGREES BELOW
ZERO AT KANSAS CITY
High Winds Accompanied By
Heavy Snowfall Demoralize
Railroad Schedules; Tiains
Many Hours Late,
I ID- - Mornlnj .linirmil Hpertnl 1 rnorri Wire
! It'nU.ii. I'ile lie II i. ..
peratiircs die lowest of the winter
snow fallitiK and a firl five mile w ind
blowing from the northwest. Kansas,
southern Missouri and iKIalmuia sit;-- f
, re, tonight
Teiiipernt ures tanged troni four 'o
ton degrees below zet o. Trains In all
directions are ttom one to iiveiitv- -
four hours late In reaching Kansas
City. , j
At S o'clock tonight die :u
'Kansas Citv stood at ten below. I
j 'I'he snow slorni is heaviest in Kan -
iras, where it raged all day and show -
ed no signs of abatement tonight.
Announcement was made tonight
I that the university would be closed
j it i the weather moderated.
Topekn reported tonight that both
lllie Hook Island and the Santa Ke
railroads have stopped overland trains
from tile western terminals and h ue
i a bandoiieil attempts to bring the
trains iliroiigii until conditions arc
Improved. The Santa .'e Is experiell
ing trouble in Tckiis and iklahomii.
The main lln,. of the Santa Ke west
of Topcka Is bloi ked hotween Syra-Iciis- e
and Kinsley. The tracks of the
liook Island between Liberal and
Pratt. Kan., ate blocked. The In-Io- n
I'acidc has been forced to aban-
don all schedules.
Oovenmr Stulibs and the Kansas
public utilities commissi. in are doing
ed with appeals for aid from towns
without railroad service. Mead and
Knglewooil are out of coal and run-
ning short of provisions. Coal has
been stin ted to Mead behind a snow
plow.
V message Irom Scott City tonight
uski d donations of food for livestock
At I '.oiivor. tikla., the county office:!
have been ctoscfl ami ten days' supply
of coal on hand' lor healing the luiild-Ingj- i
distributed among cltlxciis of th
town. The temperature there Is IX
below aero and thirteen Incites ,.r
mio'V Is mi the ground.
lilTels of $10 u toll for eonl are be-
ing inailc. Kangc initio aro suhsi.s
nig nil oil cake and this Iced is get-tin-
low.
I'JIO.rX III VI It I'ltOTItTS
ST. LITIS W VIIill Sl'I'I'LV
St. Louis. .Ian. II. 'I'he city's wn'-- r
sitaiatloii was r'Hovoil eoiiKldoi i lev
today by the freezing of the Missis
aippl river nt the Chain of I locks in-
take tower. A solid short of h e pro-
tects the Intakes from flowing Ice.
This city was in die grip of t
blizzard of the winter tonight.
At S o'obii k the temperature Was up.'
degree below rero.
Ill I. ltl It (.IM.OX I It SCI I III lt ILLINOIS
Cairo, III., .Ian. II. A serious Idi.-r.ar- d
was raging in this vlelnlly to-
night, 'i'he i diio t iter is running full
of i,e iiiiii the .Mississippi river was
blocked. Snow has crippled street
car service badly.
III TV 111 LOW I IMI'I It It Itl
111 t OKDI II IN MON'TAN
Helena, Mont., Jan. II. Malta, III j
ly below Zero; Havre, Hlilt.V-tvM- . be-- .
,.w; Hillings Iwonlv. Helena, oigh- -
I. el., ami Shelblan. Wvollllllg. i lea- I
I. . li ate sol I the low I, n,l-- !
vv III, li aecoinpany tlit- lal,.t:
..Id wave over Ibis region. In lli--
I of this Ar, In v isit.ilmti dull.
iiad a I, cold of Iwelltv bcl'iW a la
Car, Inn r fitly alove. Missoula s
lolliilnum was t w - e or at, ova.
I'toltre-.- made vestelday toward
Mo- inn ov , ring nt tin- sii,,vviloiv ami
Ille bodies o Kllgllierrs All, 'II lllldl
Mini .ol t at ;., v a on the l If. I
. t iberii railroad was iim bnie tod v
another Sll'l,. lie snow V i",
el I., be bulling und, l in at li
I I undteds bi ok' li tails hav been
e I ' In II. k - w a Ik. IS oil tile Nol i: i
I'l Co III, nil' .Iini: lo rein, I ts from I
a it.slofi a ml tl.oiitiil trains u
I .no el. ell In Mill I K liours I. it
I',, in two lln lo "I snow fell In lio
lw. I'. Ill In , II I III the llltlel li'i'll
iiii.uiilains in w sl' iii Moiitnlia ale';
Ml, -- li"!' pb.W S lie- Milwailkei' at
N t'e I II I'll' il i' I I. till, I Kiel' I ,11
It, Hp Ill keepil u the llll.-- OP "1.
SI- , U llicli lM let II Alo II 111
, t o ilig b.s- -. - .., t it go rattle. Il,
.
..in. . unlit it s h oil Il 'Is .f tons ' in
,. I e llg I. , to H". I.
a 1,. w outlier bl. I a Hal I leiolla
. , , . ie. noil, atom "I v arm, 1' vv t ' i
. I
Ml ll IM II T I s
i ii Mit iti i: riir-MMM- 1 i
h . a Jan. I All,.' iter d.s,
ni i.i, lift no ui t. i ill r m ' ' t
a.,.. tv.ia in. .Int..) " ililslt' Iv 'I
i v I till). Ill vi . a I be, .0. I'l ,
a. Me. I to. I. 11. t " as SI .III. i.,i
-- now Mm 1, s i . .i , tu-.-- I. A I I .1 ,
I
.w i ..'It !!!. .., i g i mm was
,ii.l . titer pl.o . i ,1 i t lav .
V It VVI.st'.l the I.
lu ll r 11, ,111 Meill' lie I I f. Willi tb'-- j
t . ,b S I" .1 7 Ii lock I"'!''
t w .. .!. gl . S . ol-- than Its I I ,
.,l I. oflt.
At lodnlh II ' t.ntv-s- l brio'
at ii, ib t.o'ft, n. at St. M
A I i .1. tte Ml. 11. t. II l. IOW: I ire
six l.iu, Ii.ik.1 lour b.lnv. anil
l .milium l on I'agr 3: "liintii 3 1
O c
The Santa Ke Agricultural
DeinenstriUicin Train yesterday
made a mist auspicious Marl
from the Mesillu valley ami will
arrive in Albuquerque tomorrow
night at seven o'clock. It is
urged that the people of the city
and valley he on hand in force
to greit Ihe train when it coiiu--
in anil to attend the mass meet-
ing to lie held inimeilialely nf- -
i..rvnnl ul the Commercial rial
i m;i: CROWDS I. Tit UN
KOlMNt. III.MOV-T- K YI IONS
Siniiii.l lltittcli In !h.-- fuiirniiiB Journal!
I.as Cruces. N. M., Jan. 1 - The Nc-.-
Mexico Agricultural demonsiration
t ra in go l a living siai i nu ,,...,
its two weckfi' .tourney over th Sail! I
IV lines in the Sunsliilic Stat Tl".j
slart from Mesilla park was nuspi, -.
HIS. Ille New Mexico a gl'ieu ur; ..
force worked all day Wedmsib
far Into die night inslalling th
hlliils, establishing the tat eatllie. til
dair stock. lings, sheep and poiillr
in their stalls, and as a result th
g"l ii.iv rroii' die . dice fte
li, 11 right on time and w 1:1 throiiy
the first day on schedule.
Tin. recent Ion gi"U th'1 train ol
lliis first days trip Is 'iioi;-.;'- to u:m,--
aal. e the sui-ec- of (lie first ih -
sllalion (rain in the new :.t it'-- . Ai
I l.Ty Slop el'.'.'.dS of people Wi le at
tile station anil filled tin ,ars and
the lecture rooms. A most gr itif in;
leallll'e of the day was tl laree a!
P nd. mec of farmers, the men wlm
is mi st desired to rcn.h. and I'm
dent Harrison, of the Agricultural 0 il- -
ge, ami Mr. Tinsley of the Santa t
ivirissed entire satisl'ai tioli with llv
niinihcr anil ch.i met ar of die attend-a-
c At the l.ttl,. station of l a Tun 1.
thi' first stop on the schedule. two
hundred people met the train. Ills rv
one ,n a fanner or a farmer's wif".
and th,. audience included the entire
population of the tlirtri, I. The sum-v;- :r
true at Kcrino where the whol
pupula' ion of the precinct, more thai.
L'nii strong, was (.n hand. At Mesilla
l'.itk in addition to the student ho ly
of die college, some hundred and tb
tv people Were out, pravti, ally all 1'
Ih. ci farmers.
The train roa, In-- l.as Cruces ihorl-l- v
alter 1 o'ch ek and a slop of two
hoars was mad,, and the train a
i nn undated the big crowd of tile da v.
l olly people passe,) tin-ouc- tic
Haiti during the t,, hour stop and
i'v ea r was .ia 111 no d until die sic, e:.
Ma- - Kivell to pull out.
Icatlire at l.as fr.l'l'! WU- -' tl.e
e attendance of H llool children.
All upper 1: a le ; t udi nls Wet- - d.s- -
nus- ,1 fur the ali'i'ii ,11 alld
if them isited tin train. X,"i
of I'l e h iter 1 it ihg ' "i , st on "U b a!
1 1. in ,1 I' nun do- - I . tn rath
all. U lie- $1". and
S off, had r, ache-- th
and rv
thing in Mi t ra in Name
v ere in , ;:i I. a
,r..i--.,ti- al phot grapl
pilllll'S Ol till- Main
est card use.
v.des of the IIS ai. ,1. el.lt
IS. and llli train pi
a ' d inu a I'P' a ra 111 as it
' l...s w ill! ll ell-i- li e sol tnlil'
In. the , at- - ill el t
'1: t. COlllplete. Th, ' II,
i a f,.r siti-t- a t"i' ll- 'lis',7
in n featur I.: III.
'I'll" llM-Sl- sp,
Tar list in. bides dairy and I"
h..s. - I' imi.I a sp', li. d e
a pure in. a!tf . The , v
r,r is a tra.Iuig I,n.l show.
lisdiiv Vollld I'l.lk"' i represent,
N, w M. i, o evhll it diat I.
.
.pl , I ;iryn r- I'tll prnl. Th
p;a even ill' le b-- a 'tlil'b-t-
:n of fruit tr, eS. I '" ts ill. I all
li ar,. at r.n.S' 'I .n th- - so k ;'io--
'I tillers. h a.t .f ,. p irtn,. n;--- .
':, nt;! ie u '. II I co' . are V itl:
train. T! v r" tl . le st Hi. tl Mi
r t I bn'-- hi Mi.- .,.atli..--t
.! flu ir til .1 ,l.i k ,1'k shows tl; it
tstan.l fulb- ri' t , 1. 'le lit"'
' u, a- -
.r.ot. el. .. ..'in .;!
kt i ictar e, b, : t tisiea ,r.-- . j
i, p .... i,,., j., N M- - vi " -- i
s:
.,' ft, ib ! tr.-i ,.n fr--
'' f".. f't't ': ' ul Is an it1'
' t. ' -' train v ill ' !:
I" i l u a U'f! -n t :i-
w b ' for I
-- : '! f.irii.ing ..p.-rat- n
s i - , ml. '
Sep Inlo Shoes of Premier
- r t rrjust Deposed .or nanicmg
With Ancient Foe.
By Mnniliut .luiirnnl Siwlnl I.r:ird Wlre.1
I'aris, Jm. t -- t siilciii FaUieie-- '
ha- - lie, idi d i ol,"i' tile premiership
to l.elill r.eurgeilis tollUlfoW hut IIs
M. iloiirgeida iiiulouhtedly will de-
cline for reasons of health, the presl-d- i
nt must look elsewhere, lor u man
eapal'le of formiiig a cabinet and in-
suring a republican majority.
M. I'oaia." "is is ul present in tin
lie ha:, h, Id the position ol
premier, ministir foreign affairs,
minister d public instructions, tinii-isi-
of the interior, o.inlslir of Jus-lb- ,
and president of tin- chamber 01
,1, plltieS.
It is dollbt id w briber M- eh
ai the lilell'i, Il Is
hclh veil thai M. I ideas: e, M. l'oin-eaii-
and M. Millciand. I
of public works, will fr til, new
cabinet In some capa, hy.
II is a b'm; time sine a in n's! il '
has e- - it. ,1 sceh ii.t-n- .--
in France. "I'lie tfcticral trend
ol i, pin'. in is that dure must be mole
united action In at 'ia'n ul if the
i;., , rnmciit hopes to carry out its
polii es.
THE DAY IN CONGRESS.
'1 11 I". M .N VI I'..
Ill ses'ioll at - !'.
r . In don iiniuiry resom-- ,
,l with S, iiator l.oriiner again on the
s lid. I lav lat elv lleM'ted to Had-- .
uiu irom Chicago papers.
ill, rsl ate e, numeri c committee
. out 'tiii.-- heariiiK on trust pt old, ins.
d. o ,'ii of f'leorgi.t, u, in", rat. chos-- .
n i., pr. -- ide nvi-- senate dnrim-- '
ibl.e das' abs.-ne- ,,f Vice-IT-i,bi-
si a man.
Callinuer of New Hampshire,
i d In- would ak Tuesday
tor a mil' to , hoose H prrtllanrllt
pr. si'!, ill pro tempore.
Iblll"ll of Ihio. illtrodtlcrd lliollr- -
t.H V , ollll:!"siotl bill.
iiolliniltrO post polled coll- -
id. all. i lepi.rt on rhnrireB al- -
1.1 tlllJ S, I al"l" St pheiisoli rb-- tioll
until .!.. mi rv i v. I
Adi, i in d :: " ' p. in., until ;i. mi .
mil
mi: ihh-i- :.
M t 'ii.
Insure, nt ht l;, . ubli. an i
Mann- - s. ol regular
Madison ofpublican as mo . n
;.:nS.lS. 11. SHI on labs loiiltlllt-- l
Aielr, w ii n . ie , otit inn, ,1 tes' -
m u.v b. f, . tru-- t n v tiating
, inn n it ! land day of e. hi. pe f
tltnoi bad
Must IIH , 11 ll'ed ith
v
. r. u di, it N. Voik a
nn al w :tn, -- s.
-, Turk's MicmU el.iim tli- -t
fl n. t. ,1 t it- - - t..r bim in
.;, k, n of pro-i- d, ntia! ,b I, gat--
,,, f ,. s. nth Ka ii a d itrn t.
N .IT1- - f nr;e rubs
n ti.,;t.-.- I., r. pott his bill t take
p- - si. I r' n out "f P"l'fn s.
s. st.iiiK I fi T.to-- r
M inn s riht 1. rim, reptil '.b an
of . n;it,it. -
Adjoutfici " "t p. to . until r'H'fi
I'n.l v
Mi I n.m I.I ii'.i.i "I I If n
a . oi . . no li a in . - , . -- .
..n ii n n -- lib llo ii
w ii si i iii i'im vi ill, Mil II I'l II I
V. I.itlt bin lb I li.
s.i i.l ..ni j . in. . : i
. i ,,, a .1 .. V . .a ..'
. i -- . m .1 - i -- n I i. --
I'u-ti- o ana poLli. . ,1 tu.
II. I I.. I. a- - bt ol lb. la ag U. ol N.l
ii M . n.
:. ., . ol Ml. . I. -
.11 ' - ill" Ill A I - ' '
ll.IV. el IL t IH. I..W- -. Me
oiil'i, :. .1. -- oi.,. thug v.lv
ten ai i t" I I p. II t
r ... . ll. II Ml.- l.l ' a '. '
,,).. e .1 M ill Hi, i II t '.. 'I.i!
it... otil . . olea o Ill-
on t v .. the
...II ' - I, 'a -- in. -- s I, a . . . ,
, , all I 'Me I M ... I - i"i ;
I. ..I uiontt
h'-- b.v
Mo M. I bl
. i n.-- l - ..
..,,i i,. , t
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COURT CARNEGIE ADVISEDEARBITRATION PAGTS 'COMMERC
man fur th" attorney sinoral of the
lliited Stales?"
"Yes, I ilitl," he replied, I ob- - j
jri t in the form nf your question.
Vim ask, 'alter I had experience.' I j
hail no experience witu Air. Knox, so'
THE APPOINTMENTURICTIO
OF KNOX 6!
MKINLEY
Life Insurance or Denlh
Insurance WMch?
Vw.plp wililtiIv 'iy ho.:.- s.an for!lf limnroiK-c- . lil I; Is :. li in
mirniiri-- ; hut risd u, f n an. i.t ly
ctndt in Inline Koto ma's A'li-e.e- ivc.Can miv Iniu: a. I. person MfToiil not
to lukf tllf AltiTillIvr?
ft lm H'n the impel !ti null,.- 'r
look lUffcrrfll. I'l heller hi'tiirtl w.tligrftir caridiur poner. Offoii per-iu- n. aie
mi much tuiproi oil fast Ilirv cm work
rvn Iwfori tlu-- tbinlir
lnvetti:fitf n. If vol art- laosd iiiIimI-'-
enough to helii'v.. Ih.-i- tlirre rim bo a
curi for i'..ti.iiiiiiit!aii. wlb-t- hot u
en.iil loin) l!v i I' or wlil.li li notIm1 ntt rflv OM rtiliaite- or il'-- t i.trl.
tie-in. Mr, WWili't repeat f ,,I
U. I. Ion. Ill
"..ill-lisl- i Iurinit 1""". v pl.vb
rlan nt we to TVs. iv f'..in tlai to .
I ' woc. i, lot Via
holllf tl "lie. I llcit'l of la l.llolli'l Al
tfrntlvr. begun lie;, In,, nt ami l . .1I ri.ri.estlr re niniio ml lalaaim' wnnihr-fil-
euro f ir '
iSlgnril Atlolmin A : H I U VI" I'd!
I nilor of II. i . - UT'on r. t
Alleni'lie l .IV"i-.- l.i I'.ioii
rhlliK, Ati"o:i. Hut li-.r- ; ll,i.,t Biol
Luna' Tli'iiPI.. niol in to'' oio'o l' l"
lutein I 'or hot roobilll ".li-ai- e'.blp.
or hnl.lt fonnliiif droll f..r l...ol.. t
i.f IO.-- :..- .- -- 1.0 Mil. to km .1.
IjitM.nil.ov. M .1.1.1. I' . f'T no-r- 10
iIpbit l or aiilo t. nil ill i.i.'Ka- - ami
Highland I'hnrmary Mirt ASvarudo
Pharmacy In Albuuuernun.
E COUNTER NEW
OPPOSITION
DEMOCRATS AGAINST
LODGE COMPROMISE
C fWL.. O.-r- .
.Ylmonly
i
posed Amendment Practically!
Nullifies Important Features
of Treaties.
lit M..rnln J.oirnul Kiirl.il I r uril Wlrr
ReCOmiTiended AppoilltmClit Cf.l'- i- .'- - the r..n..e of
Investigate for yourself the
Loose Leaf System
of accounting. We manufac-
ture a variety of styles of
Binders and Sheets
We can probably suggest ideas
that would be of great help to
you. Phone our representative
to call.
Hie urn akiar cic fltTn HPVA;7 VD' r '
1Jult,ai n11?' ,uu' h ,
lenorance of Sherman Law,
UNCOMFORTABLE HALF
HOUR FOR STEEL KING
UNSETTLED
PROBLEM COMES UP IN
U. S, SUPREME COURT
'
ALU All.rnow, Rnnrncnnt In rr
'
. .
-
i
Railroads, Shippers and Gov- -
eminent Itself Argue Case
Before Highest Tribunal.
lljr MnrnliiK Journal H lul I raard tVlrf
the n,.w commerce ,.urt and the In
terstate commeri e commission ioua
overshadowed ti..T lumen!..
""'""
Kv.-"....-nta- rale mak
'"n, l.lrratl y the sup.e, ou.t
'" '"" "'
hU"-
'..n exlstiim in Washlnumn 'as
"how n ny uie 1:11 1 nai ones,,
.question i,r class rate o.iwccu -
cliinuti and ( hatlanooKa. upon a sm- -
Kle road, llie C iniiniiati, .New iirieans
and Texas 1'ai llic, there appeared I"
Hildrcss the court hot only attorneys
Tb. court Itself was the first
HstiiiiKt. ti, Jan. 11. fhe i.oily.-- WuHhlngtoti, Jan. 11. The
. ti.liiirit to the resolution f or i .1. - , ,.() ,,,ri(.t ,,f Jurisdirt ion hetwren
Committee He Nevei
TlTHGOWlviANUEAgrURl N S
,
.fXTXn 0 NERY . (0 .
In .ii i. 1110 i.ri ttrinii.ii tr. an s
with Uiiiil Hritaiii unil I lam e has
Mtlri o.) iiiiMXlii-- i I...I oppositli.il from
'
1, . . ivorrd, liowewr. v three
fourths of the rrpiil.lh a,,
who arc.-,,- I! as a ho, v . promise j
f all (llllrron.es. The amen. lineal
pn nte.l al the foreign relations
iiimlltie iiieeiiiiK day hiw In-l- a
iroihuci l,y Mr. I.iole In exr. utlM 'jso'si. 11 of the s. iiale toilny. Ilefor-
(ho l.odno modification was unburst. d
hi-- 11 or dit democratic senators
liail null, at.-- , a willingness m sup- - for the railroad and shippers inter- - ,n,(1 ,hl. i ni,,,i states Sled cor- -
poit tin- treaties, some without a mend- - ,.Kted, but th" nprrsnilatlvrs of pLra,!,,,,, admitted that he recom-mrri- t.
which would reserve from ar-jl- interstate commerce commission lnl. Mt.,, 'tl(. al,,,tment of I'hllan.l-blli.itio- n
all (posilons Invoh iin; strict- - Bn(, ,(f () ,i,.,,:iri.,t r,l Jusuoe. The .r ,. Knox. the present secretary olly American S'lbjerts. . ase was the brst .rmii ! he column n j ,,, ilH alornev general in MrKin- -Thes,. however, took tic (.ur , lni. ,,,,.,.. curt. j,.V H in 1901. Mr. Knox hav- -
t:nK been one of the Koiieial council
suKKest a iiirsiion aiioiii uie juiimii. - . lurs tor me i.arneKie ioni.itn
lion of the commerce court. Kranel" after IS'jil w hen the Sherman anti-I- '.
James, irpr. soiiIiiik I 'In. innati trust law- was passed,
shippers, was to the court Mr Carnegie rPpeatedly had de-
an account of how the shippers ,.(im bclore the commlllee that he
It was also noted that J. P. Morgan,
vvlui arrisoi in Paris a few days ag..,
was a u.i. st .,. the ainiiaasailor ami
thus.- - who r.iaoo.i the fact that Mr.
l a, on f.u nii-i'i- vv. s ajsoti.otcd wim
tin- pia.P' iir in business wi re qui. k
to sa l;: a p. renewal Of till!
old ties.
The raws came so suddenly that
th. re was scarcely time today to d.- -,
,,p ih. pub ntial sii.PKth of tile
ambassadors of lesser station and the
vaiious Amoiiian ministers who by
riL-li- t of seniority might at pire to till
tla- ae:.i:ey to be lapsed by Mr.
ron's- ii'. nt. i M' the oiitsiil. is
th, i,amo .1' nun lia nn aril of N.
York, was Uie .ii.-- l to !.. broached in
corio.r!i..r. wi h the aeainy.
: en !.,iy Siin.so.i's name ai. o w.is
in. ntion. d ami in tin- state ilopari-.iiiu- l
its. If there o as some talk of
As. i..t:i::t ; .r iiiintington Wil- -
Vitod hiiiI excelled t.i ...il 0111I greet
tli. now noy.riiot and Mi'. M. I . .0 .. 1.
tin- - r 11 r governor mid Ml"
MlllM. Por III'- I'Hll litl llilllli "lull f.
of 1 10 In lll.lt Ki'l o. hi. Ii II. will
Include rclleshm. nl .Hill tl'k.l III. 1.
crs may si .n t as many ladn k as li
desire Without oxUa cost.
COURT LAUDS BURNS
FOR ARREST OE
MIMARAS
DETECTIVE FREED FROM
FEDERAL INDICTMENTS
Renclci ec! Great Set vice to
Country and Deserving of
Apology For Anest Judc
Tells Famous S
(lit Mnrnlnf .li.tirnHl HpN-ln- .nartt W lri I
llidlaniipolis. .Ian. II. i 'oinpliiu. 11' -
, ,y the . "HI t t"l ll.lv In
"rendered a i;rca o rv 1,, his
try," Vlllb1111 .1. Ihii n. Ih. ,1, In ti-- . .
today WHS rcl'i.n-i- Un- hole- il
havlliii kidnap.. I .1 . .1. M mi ra II..
I'OIIVIete.l dyli.-llillel- A til,. II H H
III the noli. Inn-til- nv.iliot llinc
f r bav opi mi .1 He la b I' a '
. r in Indian polls .t A pi .1 ..u,l b
llie Ink. ii blm to I,.. c h.r III.
w ere .In la led lo hi- I. ol an. ohl.
' If I or this ..nil un. I loci ma nun
to i!,, w llli the nil. I of Mr. :ui II- - In
tills case I t.h, ml, i lib. now oil.i
1 ll ll all ap.-l.c..- 111:." Vol.,
sou III h. iil.il. oi. nts l"i
(lor vv hi. Ii I hi I lis had la. n lo hi ill
0(111 tall.
"The or. I. i' w lib b Ho- ..out Mi II
inter will make it tiup.c sii-io l a mn
pro:-..- . uti.m to hi- bi..,n-h- l un.l. r ll.
poi.ition thai tne i.oii..
conflicted with the treaties them-
selves, Conseoueiitly these
oppose il as a pia tlcat nullification
of tlie vital parts of the treaties.
The last claim. of article three ot
the treaties provides for tidal ll
tel 111 11.1 I. II ,,f III. Justiciability ,
.oiestloiis bv the Joint hluh comiilis- -
Sloll. These other l.r'ui.icr.lllc Hell. -
tors who desire the treaties a mended
coiitnuloil to. lay that a course prefer.!
nbl,. to the l.o.lt:.. iimen.liiielit woui.l '
be to i init entirely the last clause
article three as orltlnalu- was sue
Kosi.-.- by the majority of the foreign:
iis cmmlltec. Tln-l- iiimini'-.-
was that the t ,,f the in plan
of tin- huh ml nt would b,. to
all the s. mile pre r in a . s and I. ill
f. ailmi and conl ii noil Ion.
The republican senators nr.- not
M i' i 1; i lioiiuh t. put Ihlolinb tic
I I'M,. ti. S W II llollt ..risid. ruble ibTiio-- I
.1. ill. as.i time and Koine concern
was . v pi ess, , lis to 11,.- attitude d
, b ii I', i s. w ho In r tofoi.
have loin . lass, d as Iricmtlv to t a
ir.aiiis, llavmr un.l Wil-
III o.s al.- I. .1 able to III. Ill W il If it
,.; , i H .h .Hi.. ii.
he t .1 In I ....Ii.... mm ii.liuoiit
to il.,. laiili, itiioi resolution follow I
Th.- ls. k all, lo
Iho 111 ill. . Hop ,. Ibe Hi atv w Itll the
,n, .1. I o ,1 of I,. I.o mail., a l.lirt il
BACON RESIGNS AS
'
TO FRANCE
News of Decision Comes a;
Surprise to Official Washing-
ton: To Become Fellow of
Harvard University.
(lly Slorniiie Joiirn il Kn-cl- I 1 p.isi'.l tTirr
Paris Jan. 1 I I 'nii.-- stairs Am- -
i.assad.,,- K.ib.rt i..i. .m. wi, today
i iitifirmi .1 tin- report of his reslena- -
ti.in, said be V. isln d to make It pi in
that his w orn as a lellnw at Harvard
would bo a. Ibe which would.
ike practically all his lime. Thatv d th.- "iI. no necos.-iii-- ;. mis up
th. ambassadorship.
I ) i.I.-M.- N U
m i:pi;i-- i: m w t i!.li;
Washin-f- c n. .la 1.
1'. icon's r si u pa i
prise to otTa dais ,f to
no nt and to '. 0 .
who had ii-- la '
the lirst ri ipoi - '
based, upon the e i ,.,p , i
y. stir. lay to lb, II. ! v; I'd
board ... ci , n !.--.
m,-- Paeoll's letter of ' glla t
had not r. ached I -- uh'iit Ta'i I.
lligb.t. it was i I thai
during liis Li e f - n t.. tl.-- a
last s'lipim-i-- Mr I n i:: all ' l
some of his fri. mis , li.u :.
IHBIP Wrariid by 111' ixlr:.- - e so, ial
reiUir.dl'eutsi i t of the P..:HSi ami-ass-
I" iw. i n Cm. luh. t. ami Chal,a.,oSas. lliat ,1 ,,m, ,...! bl-- h
. o,ilill-- l.. ol llopiin to Will, ll sb llli as IH'! lo be distill bid.
p. i.i.iii.i iho ,ii.sti,.u of whotli.-r- Hie i ii. i' court had Con-
or P.. I a .lifl. ri n. is suojo. t to ai In- -' cludo-l.- Kai.l Mr. I . nlson. "as iiinod
Ion . r all'. ol I the t lea I y I ,v 1,, sluppi Hi, thai the si .1.1. cell I
a pi. ob I., h niii.le III thiieof, t lie H( , ... Hi,. cxec-siv- and that a
far as the corporation was concerned.
Mr. Knox had no official relations
w itii me."
i Aliiiut the s.ime time that Mr.
Kiiox went into the president's calil-- !
i.i t did his partner, Mr. Heed, go
i i..t.. llii. (ljrertiir!il. of the l'riiloil
Si, itr.s Steel corporation?" Mr.
asked.
Mr. Heed, appealed to by his client,
replied that he did.
the iron master was asked
.is to liis views on the tariff, several
11. hers of the committee heckled
his part- -
iws.h.ii. i
' Zen."Imany of these ureat business menw.re ignorant of the laws?"
No.''
"Now, don't you believe that sor.-.-
m. n in the CarncKie company knew
tin y were violating the law '.'"
'Now, Mr. Beall, when you say
that I ran see in your face an irresist-
ible' smile."
"I see you are smiling, too," the
legislator answered.
Yes, lets smile together; you with
"Hut not be a vlllian still?" he re-
torted
"i-n.- t.i.i th... committee
mere was no necessiiy ior a pr.ner-li- .
e tariff on steel. He explained that
this i.iuntry need not fear foreimi im--
.Malum of steel in case of free
trad.-- .
When asked if he did not think
the yovcrnm.-n- t regulation which he
on ... o oi en , ed was b. .r.lor 11 o llani!pr- -
oiisly upon socialism, Mr. CarncKie
declared that socialism had no terrors
for him.
Sao rotary of State Knox tonight
d. . lined to comment on Andrew- Car-
negie's testimony. The int'erenei
that Mr. Knox was appointed attor-
ney general by President McKinlcy in
roil, by Mr. Carnegie's recommenda
tion, huvv .vcr, w as ha ract. iz. d as
' absurd" by an Intimate fri.-n- i .
the secretary who spoke in his behalf,
lie said a ot the facts
Mr. Knox's entry into th"
McKinlcy cabinet cosily disproved
Mr. Carnegie's inference, and pointed
out that Mr. McKinlcy lirst offered
him the portfolio on February 11.
lM'S. when the newspapers
much spai e lo the offer and Mr.
Knox's declination. When in xt of-
fered the post Mr. Knox wan in San-
ta tar barn, Cal., and . nine to W'a.b-- i
: i t . ior a confer. nee with Mr. Mc-
Kinlcy bcfole Mc.oplllig Iho post.
PLAN TO PUT LEHIGH
COAL COMPANY
WITHIN LAW
Cll!nrr fmnin fl in 1 ll 7orl PnrOtlliii.S Vjuiilv;!!! ui - aiii'iii i ui
Purpose of Complying With!
Requirements of Supiemcj
Court Anthracite Decision, '
III. .nln Jnnnul Hnrelul ImiM Wlrc.l
I'bllailoli.bia. Jan. 11. Al si iiarat
no-- lints lore today ... the i.ire. lor:
of tlie la high Valley Kailioad com-- 1
pany and the I.ehigh Valley Coal
eompany. a plan to divor. c the con-- '
corns iu the mining and selling ot
coal was agreed upon and as a r.sull
j.; n'.ii.vni) will In- distributed anions
the prof. ri.. I and common sto.
of III. railroad company.
A new company to ho known as the
Valid Coal Sales i.any;
will be formed and incoi por.i on- -
ibr the laws of N.-- Jersey w it h an
aulliori.ed capital of $ a.i'iiii.l'Oo.
The a. lion ol the con. , i ns is in
conformity with the .1. . ision of th.
Tinted Stales .null III tin- fan. ..us
oliltlio, lilies i as. I hat ll vv.o-- Uli'i.v-- I
ltd for any railroad c.npaii
tiansport any articL s or . 01111110,1,1 a s
other than lumLi r, inim d or minu-fa.liir.-- .l
by any com .111 which Hi
.
.unroll. . I. Tin- - I.elngh Valb - li.il- -
road coinpiiny .oniiols tin- l.ihigh'
Valb C oil ompain .
A i l.. t. mi nt issued by the r..i i ..a.l
I,,. i..i.- - annoiiuiis th.- a 111 hot '..
of all a ppl "pria t loll "I .;."iOi.vi.o ..11I
ot Hie a. 11 pins ..I tla
lompaliv aid Its disll il.llioll oil pie-- ,
ruary pro rata. t. , ..nip-o- ai--
pr. f. 1.. I si.,, kin Ll. rs re oi.b .l
Ih.- I ks at the . lose ot bii-i'- o 's
January 1'.'. The disti ibiitlon Is said
:.. I..- . .llivab nt to t, n p.T . Ill o,
ll. oii.p.ny 's . mist. no ling si... k.
Tlie statement say s tal tie that
lb. I ich Vail.v Cal company I'l"- -
.0 .a. I Illl.ot With the S.llew ,0,0- -
pai.v to bale Ibe l.i 1 1 1 r par. lias, at..!
. !1 lb. I. Inch Valley Coal . oil. I til, y
,...! P i,a lia s ai.-- o that the I.I - j
I. lull V.i. ii v on, p. Hiy b is .i.tb.t Z. .I a
Sllb- -i I I'l au: ,. lb.- . I . . I. ll in s of
Sto. k t th- - . oal sab . .0,. pali".
EARLY MORNING BLA7E IN
ST, LO'. IS; WATER Si;'RCE
M. I 1. ui- -. .1.111. -.
W a- - t 1.1 . d .1, ..I .
I or n bi .e t, , ..
a S ' i
. l.pp b y
t'il :'::;i:.':c
i'
:
.V.I I ' . ,.t
a ! '
,'PTg la
lllilKSHI1. I UK let- - Will .. .atll.
( p.. .1 1 1. - I . ; c-.- ,. :i
'
!.! 1 ! r 1' I.. k. I !..r I.d
t I e .. Mill,. t . (,. p t
.! -rt T -- il.i . - . ; y. t . h. r
, : p r : - I r 1 . 0 ". s.-- s, i 1,- a ,,,n:- -
ot ,lt- n . I h:- - d. all. i.n. i,. . 1,, b- - I
l !.', C! W - O .1 . VV T
VI.., .. . IP , , . i I. I.-- ,,
I
.1 ! b 1. s. t.
'"" ' o.l ..v I;,, pi. !.! hi s .1 e, , I,, ',,
Tin com t b II Moil vih.-- llui i; ,, j, ,. ,hil ,. , ii,,. s, i, ale imi
l.llll Joseph Hold, k .11 dole. II f I"sul1h llie Hullo! It 11 el' g tli.it
Alll.-eo- IllleSlo.l Vl N'Mliall oil ,,. ,,,v ,,n in ,,t, .. e f ill"'
t ti ..i ..I I.. ..... . i.
I
m
Knew That Pools and Com-
binations in Interstate Busi- -
ness Were Declared Unlawful!
llt Mornlnir Jonrltiil Rwliil I.niarit Wlr.l
'ashiiiKton, Jan. 11 Anilrevv Car-
lo io, pressed hard today by mem-
bers of the house committee iriotnr- -
never knew that the participation of
,li( ,.,,,, any. ln tn cl plate pool
, ... , , i I.. .. f .. ...
.ami oilier use poom i,..-- u
;, pres. illative Mil i illnidly of Maine
soutrlit to show that he had rec- -
neiidod to rre-i.l- . n! .McKinb--
ibe appointment of .Mr. Knox after
III.- latter as counsel lor his com
pany had left blm so many years in
unman, e of the noverninent statutes.
Mr. CarncKie also told the commit-
tee that be believt d no proterliv o
tariff vs as necessary on steel rails or
steel products. With the except loll of
needles that ale not manufactured ill
this country. lie assorted that con-ar- i
ss m rd have no fear thai lor. ion
rails would flood llo- bulled States
,
...J.if ,j,.' r,iivi.ii
The lion maslef was given an
table ball ho u'r late In the day
by Kept M i ; b l dil y and
,,. t,, . i',.,ale,l lomoriow', al- -
jihoiigh bo inv.-- that lo- be
neludo his testimony today.
"Voil sni'l that .vol did'.liot kluov
r maliv veal s tile scope of t lo-
S i r ; . aiitl-trus- l law," said Mr.
Me( lillcuddy in l o his ryaiin- -
iialion ol Mr. Carnegie. llotw.oii
be y . ars sua and 1'lill "ii w . to
the head oi the ',11 nogie Steel i i lil- -
pauy . w . re .o.l ip.i '."'
"1 ni vi j' w as 'lis head, Vint even a
lire, tor."' Mr. arnegie replied. "I
was the niajoiilv st. o khoblor.
:.4 per i tit. of th.- stm k."
Mm moil I Hod you had at-
torneys'."' Mr. M' 1 illcudilv asked.
"The company had atlornoys "
"Was Philander C. Knox, the pr.
secretary of state, one of tholll ''
"Yes, Mr. Kiev was one of tlie at-
torneys, lie was of the lltlll ol KtioX
ami Hoc, I J II. Heed."
Mr. Il.-e- w.is sitting at Mr. Cai
side, appearing as his . oiiii. I
at th.- iipi'iiiy,
"Was Philander C. Knox i ouhsol
t..- the company h.twe. 11 th
vhi anl ioiu
Mr. Carnegie whispec.l to Mr.
I!.-...- and Hun that In
vv as.
Hilling ail that period did Mr.
Knox or any of your oiins. has ad-
vise yoU of til. . Xist. tlCC of the Sl. -
111,111 antitrust law, passed in P'.n.
and that h pools as your company
p.u ii Ipat, .1 111 w .re unlaw tut '."'
never braid a wold tlolll anv
ot them.'- Mr Carnegie said, '.mil I
don't think they understood that
law had aiivthuig to do with
our bnslll. s. I bad heard solllrw ll. re
of tip- Sh. .11 law. but tlpm-h- ! it
applied mill t.. railroad-.- .
Wasn it Un- duty of your b ...
a.lvis.is to k. . p your ionip.,iiy ,.l
l is. a I as lo III. laws passed lo i
ami th. slat. s ."" .Mr. M ih d- -
dy
I supi lh.it they would
sub w 11 b bo ..1 trials of lb.- .
panv .' - t lo , ply . I 11. . r
a n "I'll. I.I
" b.,t did oil hav e all. ! I
To a p. a p. in .1
."Now . Mr Caine-ie- - ptiiaip.'
..wii. lb. Catlugio Mod ..nip. i.v .
'ol w III. h I'bll.l.d.r C. Kl.'-- was tb.
plllicipai all. mi v. would v.. 11 b.v.
lino I., nloiiii you about b '.
, 11 s 11, ,11.1111 as !"' ' 'll
.1 t I us l III
No. -- .r I bad no r. it tons w p h
th. g. in .,11. I 11,1s sin,; p a
bold. . ! k. V.. I a Ml. b. lo
b. boib. i.d lo those laivi.rs w b. n
I Ii i.i 111.11 t.. an the biisiii. ss '
' Tb. 11 1. It HI a
not. .10 a , t Ih. -
1.
.all la a
,
- s
M
..Mo 1.1. ." P' I'l t
M. CI. 10 . oi,l in,.. .1 .0: r,
oil 111. I I 01 M. Kma "
I. '."Ol I hat I - -- c o a
PC cl. r ' K n.- a I.,. I,
..:! lfn.'i,ii" It I ...
:li. . ' e. ..I ! I.. .
' . pp.. nit.-- . ' oi, ...
..1 . I on.-- SCI. -
M looked at I, - 0
0111. 1,1 ill ..ti. , t
.. a ! . p. ..k. tin 11. .1 s ..1. .
V '1 . K , .1, and v '.a.....I'll
tesn r-- r - y
j
... ,,
-
j Results From Journal Want Ads
Rheumatism
MOMK Il Tl'.tll I I'S
I.IIIM V All. M i :TS
faywood
Hoi Springs
It cures, and yon remain cured,
w - know, a nil ymi will, if you try it.
Cola'.', lor the grcaic.t Kidney
w..:. n ca rlli.
Why not visa I VYWdOI) HOT
SPIlIMiS first, since you will
v. iitadiy g..i there, anyway?
I.ai'-- c modern hotel. Perfect cli-
mate, pookb-t-
T. . M DKltMOTT,
"Tlii- - I'liywoiHl."
l.wwotH), m:v mkxco.
rtvrn
p oHi. r a
., jyii
had failed I. ... I a red it
the sov.iitv-sixi.n- l sin. oi m .ai.n
i. , .1 i i. .. i.iu nilov.l wie "
Texas I'm Hi, to a sixty cent basis.
He told Imw the cimm.ssion reduced
(he si In il ii to seventy and then
) , . w the shippers app. iilnl to tin-
, , ,,, ,., ,.r, , i i., annul the coin-- ,
,,,,
..!,,,, 1,1. 1.
Jiihti.-- and. venter .asked about
the power of the coin mi I'd- ..nut to
icvl.w the refusal ot the commission
to m ailt relief to shipp. I s.
Mr. J: s replied that the art III- -
. . ... ...... .I
. . .
I 1.1
ailllK no- ..in, ,i. .
emu t I" the j hipp. r as well as to tip-
la oa
Assistant Attorney Coii.ral I 'cut-- :
sou Ih. n ad.li f t .1 tl ...nit and t.i
Jill Si. ii II f the . oillllirlrc colli
. ami- i l in
M i . 1. n is on p.-l- I .oil that Irom
II is.- I n- II ii l. the i mil
up i in i a, I in III. n II nan jut is
llli lioll over ol.l. lS ol the I olnuiisslon
cm v in. lob- to the shipp. i s, but ,
bold that lb.' old. r aftrrlillg IHl
,,,
,,..1 be.illle Was pi. .pel' 11
could have done li.illlllin to areola,
plidi anv r.sull. It . oiibl only en-- r
... . lt- i. pllilou. If It had taken
thai v i w and cut. led an older all- -
...ni'iimg iiii'i s.iiiii-- ;
th. IlllC-slo- Iho soli Olleet I'lli-r- i
Id have been II. e opposite to Its
ibslle bce.iili bv wiping out the or- -
(tor Ol ledllilloll to Si VelllV letllS It
Would have a. iphih. ,1 liolblng hut
Hi., i , austat ii nt .1 Ho loim.r s.-- -
, ol . .ix i . III s. h. .1 lie d to be
, . S. IV C.
it f.u hai.l.v to
p. t ,i;,t i .,u ;l ii i: bad in- -
t. I'b d to giv e the . i. nun. re court
Id It. 's have left
. .... Will .1 a n v ii i .. Its oi
IP I' I .1 th. Isrnc.
I'll IS I I III ll IV T I i MVS.
. iir iliiii,:.M will nt mid money If
'
.
i i'IN'1 Mi:M' lolls to euro any
o of f 'bmi.--. r.i ii.i, or
lioiiulliis lib a in li In II day. Sue
it N 1
1
J GUIS CAUSES
PANIC
T
I. !:".:. i'i'S I ,'t.tbUhed
'
. e: l Spit .ui i t DiM'.iM':
... lii'.ilt'i Oft s Dcclaic
It l..rui J..i.rn.il Siw. inl I rd W if
.1 .!
.tl.
'l
nil In,
.
...I. is
:i m t i 1 ci
1 1 u 1 1 1 1 1 I'l Mil
t ',!- -
xt 1
A no) o a n in. is sha I"' app. .till
,
,
,
..b,,ii made b. ih I'l .
, ,
.,,( u, no a.lv I. o an, ,.t
I,,. ,,. I,,, His lb, ,o ill I 11. a '
,. Hie S. II. le 111 ho fllll I l I"" "f
. op- ltlltlon.il poll .IS 111 ! . r o I n'
I S ' I'l ,11.1111111 W lo I hol-
lo.
ib.
II. .1 I,. th' s, n il, a Ibe I p. ,1
.,
..ll bU.h OCII,! ' I. Ml Ot I i -
."111 III i o ' ISO "
PACKERS RECORD S
MYSTERIOUSLY
DISAPPEAR
a (ii ,ri i
,.l s.,,.. 0,1 I f..-- rl U o r I
'o I .!
;...,,i i
,i i b. b
T'.. -
i l - I ..!
. I,. ' t .1 .
b. I I k- -
i l.ii,. a i ,, .
. r '"-i.-'-'-i,JSir--r
i ?i
id..rrrrr--
mm
Hot him and honored b, tip- governor j
id llldlllia. th. a, lo,) legally II lid
the teilolal Ht.itnl.-s- II" I..I.1.1I
slltiltloti i.e. . .i; - llo ...ml k.iI,
bad ib h ,1 I., th. g.. . i noi s ol t lo
states lb.- p,.,.r oi li i .in;
t lollS I or I 1 11 I'. . ' rill 11 e a 1, t ,1
III. ball. leglsliiluie had li,, b light
to lake this I . vv ' I I .1,1 Hie .
lo-- and add :' I" the .nn. t a m.
t The 111.11' t ,1 a.- , I
llll lis ., Ii,l I ' k I. id all. tl. .1
Mi V.illi.H a ,1. ii . ,1 a Ii. In ( .
slt CM I .obi oil in a ....lil ll
Judge An.l. i -- on nolo .1. ,1 that i;
lloSI, I,, Who
..!. Was III. ll. ll .1. p '
I. II. .1 I :...l-- e, t'le I. I. W..I
bo t ' u .;.
It Is al,. ,.. ,1 l, .1 .llo pi
I ' O.l '",''! I I,. pi , ,b
I .1 li.l 111 . .. .1,
.1 .1
loll. p. i ,. i ih lo I" 1,
' i..l.
I in ii i:n i.-- s..
i I I ill I Mil I
i TWO H I AI. C Kl'IM.S
V AROUNDIf THE WORLD
"VICTORIA LUlbL"
t p- ....
tl' i' . Mmlrlq,IC- -. r.fiw, lnl. i,..lN. lrl.t.Ill tra,tla . III. o.. 11U, .la...I ki,iu..1nr. I I.. .in.
ndMI. ll Ill.ft.U
1 . i t to MJlT IHlUMVnll
' lot l! I iiionnju t
$050 .I
1 la r-- . irm n f 1 r.lM.
I l ! t ft. i.
t If .. 1'4 t
4I-4- & llrMdlll), V T
; till. M. vt. I .01. M.i . i.r1HL li t I -- VII, Uioii A.vui. J
M09Om THE WAX
tOT
I a iLshl
1 V I
fejfi
the dnsver to
every Baking Problem. x
Its Firer-Whit- er
and More Urviforrrv.
Made by LARABEE S
Famous GERMAN PROCESS
A ROGERS .SILVERWARE
COUPON ,N EVERY SACK..'
GROSS, KELLY & CO
(Wholesale Grocers.)
.lhnrjnoTiiin, Tummoarl, E. I Vrr. '
I'tx-or- s lU wo, foro n. TriuitlaO. Cwltf.
c - 1 m
ii I. " .'.. St 111 .1 w t
0 a - e Ins lor I'l a. .'.
. -
...I.- a 1. II. r I .
-
. KtO'X s a) p.. n
N
.1 i,. -- o Mr. M
, r i ., t.-- r lni v . ,, I s
tin
it
il nil.,11,. v w ho did
a . j..nt t ho ,w V li
i ... .. 11 ' ...i r-
,
.. a 1 r . icI : p.
r v (
-- J
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CHILL HURRICANE LABOR UNION THUSS QUTLAWS RAVAGING
Pi wnTnRinuiHOWLSTHROUGHSPORTS I I LI1IIIILU U ULUII
to assist in the pood rod. movement
and to govern wen tne tpori of motor- - '
( le l acing,
the i. .. M. n.cei ir. rirf;-.i- o inJuly was one ol me hot ever held.
Alio tiic l:a.-tcr- and Western tours
li tiding in tlsat meet were (try suceess- -
fill. i hey are milestones in the Fed-
eration's 'progress.
The ! deration' membership has
Kruwn 1n a wonderful manner, and
steady mctnhci ship (rains are being
made wen ihrougn th-.- - winter months.
Hy the time spnnic roUs araund there
is no douhi tnal t lie A. M. will he
even stronger than it in today, and in
I
INCORPORATE
YOUR
BUSINESS
C F. Kstitn's Xw Mftteo Corpors.
tlon Ut, Hules and Forma, compil-
ed to date.
A useful aublc for corporation of-
ficers, attorneys and engineers. You
need no other. It has everything la
ine book.
Post yourself. Avoid aipenslva
mist ken.
All Territorial laws on AW. rlaase
of Corporations; Hanking, bnlldlne
and ion, lienevolent. Industrial, lr
nuatlon. Insurance, Mercantile, Min-
imi. Kallronds, Taxation, etc., with
exiensne Citations.
Tho only omplnte New MexicoCorporation, lrrlnttlon and Mining
Code published.
Con, put.' Forms and IJu'ea fordrawing and filliiK all kinds of cor-
poration papers, references, foot-noli- s.
ele. Territorial Irri-
gation Huh a and Forms.
1 nlleii States Ijiws which apply to
Veyv Mexico: I'nrev .Vet, lrriitatlon.
Minltis, Kallromla. Taxes; Utiles and
l'orma fe - secnritiR C. 8. Ulchls,
Kindt of Way, etc.
Psefiil with or without statehood.
t vol.. 926 pan-- s, buckram binding,t.
O. V. KAM'.V Kama Ptx, W. M.
i
IIUII I IILIIIi
CHI
MIAN SHI KAI PROPOSES
TO EXTERMINATE BANDS
mpei ;a imet Set es Not lee
Oi 0 ii T!
Reok;tionai Piotests Will
Co Unheeded.
lit Mnrninc Jnnrn.il Sim., lm t t.l Wirt 1!' km, .I 'U. II- it. in Sin kai ha
Scllt .1 lie ss..,;e lo II I'l
ri piib'.lcati miinsicr ,.
Sliacthai iioIhw.'cj lino t ' i i h.
I c, eiy , ,1 i, c l oo l oin lie I. i
of i'b: la ::;,. Ilakwaa;:, I'l
I Pel, .lid III! i. .'ll.l th
llo-- i. SlCilitllllu. aiili;'.i. Ho Via.
K ir. ii .iii.I .!. hi I, r ..a I'm: thatlayys in the aiimc tile ictolll
ar rt, ..re mur, b i n illllo . ill p
and locum., sia h CM I.I W - y el
spoll-lhl- e tor llic 11 .1. I o foi
I I S 111 Shelly S Ii i J'! . 111. c.
V ii. iii Shi K il .i x III. t y lien I h
imp. ria li is si; pptvi Ill ".' on i w
y olmloiiwis pi ,, l. -- t l:.i Iltst y h j
i lauit ailrim.:, ii ii lit o the an.
llclcitlcr, tl I'l llllel- il.
i !a . , Olltl.t US W ill I i'o iiisU led.
il h r. uanlh ss o pi oi. sis
Th ' ol o no i, a scin bl ii . f K.inii,
Shell Si an. Siiiki.ina hay c let; I. 'pil-l- i
' d l.i Pi i mill' u.m t Ic t ol a
llioliali h. bill l epi.bb, all-- . of
thi proy tut it are a. . . iiip.iin in ; i'l.'
column that cntercii I lo Nan -- i'l i
tay ai;.t.
The KiisMan stab in. ill in. ule y -- .
il.i at St. Petcishiir.. thai both lie
i 'hine--- " i'cpreciu.itiy i hb mil ic, y H
the li.'-;- . m. ill. ai-- . in M no. ha and Iii
Moiinollaiis ibeiiisely c I rcpli '.led III.'
mediation uf Klsia, is te. hb ii a !!
correct,
Win n a new emit iiiipnl of lius--
ro. ps entered Moiieulla and al
In n Uti-si- a intcifeie,! d l.oiua I h a IU
I In i oniiect ion yylih the pioclaiuaii hi i
,111' KntuKlu as iii.uiaiih of M.uicoli.i
the Picslan IcKalloil cav e cellilal a
siii'iiiiic lo the Chiiicse fut'ehtii boar
Ihi't the only Intention of liussla yy t
In assl.t China ill niailita lliilla old. r
aittl 'I'claimuii sov ci clm y ,
The Chinese forclitii hoaid thanked
the hajalion fur liuvsla's kindness.
I'litelun mil H'li of the ('hliiisc
uuy el nun nt as well as ceilalii xyiup.'i-- I
Int ic legations p. .Hilc, I out Hi,- dan
Hits tilth respect lu Molmolla scy. I J1
months ami, but III.. Chinese seldom
accept toleiMlt tlilytcc nn,l llle ko,-
l llllll'lll iiititiiit'd In hay nl lilcnc
M , Vj il IlllelllKellce
III cell. Illl ipial'tels llle opinion
hi Id thai til-ca- (till ilii docs not r;i
lo oppi se liussla In a mutter so I,
Hi alfccllnu her interests. Hie il -
y a nt, i lie II ippuse liussla In a in :l
let' Su hltli alleclllm ll.l Ilitel'i'Ms,
Hie ll.lt llll.il. e of ma tula In Imt the II ic- -
su.prltlsh ai l Ul',1 bcl uf I II tl II
Imput lam e.
II I I'l III ICWx II I. Ill MM'
HI S- -I XS im ito n inn i s
l.ollitull. J. III. II. Wii TiiiM In Hi:.
u Iiii has n t m m , lo SIiiiukIiiiI in 'u
a ll:ltt colllcl'i lice yy llll Pl esldel
k i; i it i :mi i or
,f bread loin this .ikery xx shuw
'I Hie utter lUeill. ssncs of dulim
your utyn hakliiu. ,u matter liuty
i ll yuu dn II w e do II as w ell ill
Why lu tu all the bother and trouble
lo II yuu dun't hav and can lnd
as ip ...d blead as mil ivllhoiit
Hi. in
PIONEER BAKERY
207 South First Street
h . lent ii d uuinv t. In .ill Is who .
en uloi. by fn III (llle tu It i tie .h
ii ri itiinii' n. Im ; II If It III
I XHiiiliuMlon I rce.
Rooms 44-45-- 4
Oak iuul Maple
Builders'
5
FUST BASKETBALL
-
GAME I LOOKED
T
University and Albuquerque
Business College Meet at Na-
tional Guard Armory; Dance
After Contest,
Thf (minim; uf hoih teams for the
askctbali name tonight in the
Guard MiiiKiry, between the
l'ni nf New Mixico anil the
Albuiiteriiue l.ueincss college, prae-t- li
ally ended last nlwht. A fast same
is looked li.r this cveninis.
Tile lianie will lie followed by n
dunce, always a till asiiiK finale to
these induur conlc?lH.
Tin- - advaniaKf thus far during tho
sea mm 1'tsls Willi the i'.nsin.ss I'ol-lcy- e
heciiiiKC of the faet that they
liave had ample opportunity to pruo-tie- e
on the court when llir iimi' will
he played, w hile until a few days ntto
the Varsity lac's wire forced to do
I In ir work outdoors.
The Varsity, Imwi vcr, has splen-
did lishtiiiK spirit, and iminhers
amoiii; its players some of the fast-
est men in New M- - , o. The renter
experience of the I'.nsiness College
does not deter the Varsltv one iota.
'I licv have the necessary "pep" to
tackle even a faster team than the
A. 1".. r.
The cxai t line-n- p ol the two teams
has nut he n yd di elded upon. Karri
team has In mt twelve men in the
sipiad and the players fur lonivht
will he se i led mimh t inn" illll iim tile
day.
''lhK ISeiuih" liladdinj; will have
charge of the cheering hrinade of the
Vnrsljy and a Kreat crowd w ill he
i risent doiihtless to urwe hoth teams
mi to victory.
RACE RESULTS.
.t Juarez.
Juarez, Jan. II. -- Only two favor-
ites won at Juare:'. today. The s
were clone iitnl xidtiliK. J. 'I
1,'ohhins claimed t'prlht from (. M
(alum for .":! a. licfiilts;
Weal her i lear; track last.
First lari'. five i'urlo.iKs: Hdclla,
tn 1. won; Kins Klk. ."i to second
ItiK t'laim, to 1, tn.id. Time 1
s ci nd rat e, tic and a haiY far
hums; Sidon. li to won; Isam, 4
sicoiul; Florence Kripl', to
t!.;rd. Time I (i s :'
Third race, six furl. m srs. Soiia,
to 1, won; Fraxii n. :i to 1. second
Taliow Pip, 7 to third. Time 1:14
Fout th rai e, and half fur
lonns: Free, 4 won; I'priiiht,
to , m t nil ; Si crctc, ti t i I, third
Time I; OS.
Fifth race, one mil .Miss Is urn
even, won; Fern 1.., 7 to '1. second
oscuro, 5 to .', third. Time A1 f.
S xih race, si veil f tirlorius: Fr d
.Miilhollaud. .'1 to 1, won; FliiK Feci
J to 1, second; ( 'haiiticlor, I'll tu 1
third. Time 1 ; "7.
CHARLESTON MEET
MAY BE OUTLAWED
X(w York, Jan. 11. The Jot key
ciuh served notice tonight iiion John
Marshall, prtsident of the Charles
ton, S. ('., Jockey ( luh that the race
llleetlllK proposed to he hold bepin-niii-
January 17, in Charleston, will
be regarded as an outlaw meeting on
less tile usual regulations of the Joe
Ley club are complied with. August
lielmont, James It. Keene, F. K
Mursls and S. K. rarsuns were re- -
( lectcd stewards. At the annual meet-
ing of the Kb wards August lielmont
was rc-- i ici te,l hairman, James l,
Keene, viee-ch- a i iiiia n, and F. K.
Mnrv;is. secretary-treasure- r of the
Jockey i luh.
itoswi:i.ii-v.r;ii- x aito i.ixe(Carries U. &. Mail.)
I.eav Hoswell 10:10 a. m
Arrives Vaiifrhn 3:25 p in
leaves Vaughn daily 8:4 5 a. in
Arrives Itoswell i:)0 p m
lAuto wait until 10:00 a. in. foi
arrival of K. P. & S. XV. train No. 3.)
Fare one way, J 10. Itoundtrip.l 8 as100 Ih harTK.ige carried free; exce
HKicipe, so per 100 lbs. Buggagi
up to 1500 lbs. carried.
Connections made at VaiiRhn wit!
1! K. F. tk S. W. and Kanta Fe trains
Hoswell Auto Co., Roswell. owners
tiarliiifitoa Bros., VauKhn Aeents
Mogollon
Stage and Auto Line
JAll.Y LXf'FIT Sl'Xl.i'
Lave Silver City, 7 a. ao.
Arrive MoRollon. 4 p. m.
Leave Mocullon, 7 a. m.
Arrive Silver City, 4 p. m. of
Special cara on request. '
isCall or addreea C. W. Marriott, Pros
THREE STATES
I Continued from lne 1
Sa't Like Cit the temperature .i
.lust ahc.xiv
A prcdii lion ell d
tret's below at Chi. and i ol res- -
poudiiii- - deertase ls.- h.-r- i th
disiiiii was mad, tonu;ht.
M Ml. M ItVIt I It IH.Y
t ItlPPI 1 l UY t Ol II s l
Ya hinpton, Jan. n. Th,. recur
mows in the norihwest have caused
greater delay s in the mail ser ice th in
tor y ears, aceurdinu to n ports to th
postal departmint tu day. The i irceon
Short l.in,. has been blockaded sin
Sunday but it is expected it "HI he
open to Seattle toniuht. A f5re.il
Xorlhcrn train winch was due at Se-
attle yesterday, is nut expected be-
fore Saturday nieht.
MI.Kl I ItV TI'MIII.I
Hi nun ii:s oiiiiu itPallas. Tex, Jan. 11. The most se-
vere ' norther ' of the y inter sw ept
intu Texas and iiklalioma tonight.
The merctiry is falliiiK nt the rate of
one' deicree an hour. Predictions from
llic Texas panhandle are for temper-
atures of thirteen tu fifteen below
xero tomorrow moi'iiiiiu. It was three
below til Amarillu at ti o'clock to-
night.
oi n x i:tiii u ii xi tstiiiwbi: siiiimi:ts.
Potnoua. Cal.. Jan. 11. (in account
of the cold wcathir in the north and
east, fruit packinu and shipping has
been Indefinitely suspended ill tills
seel Ion.
The railroads are holdini; the fruit
in cam or storm:: it in roundhouses.
TWI'M'V-M- X HI I.OW
III ( Oltl AT ST. I' Al l
St. Paul, Minn.. Jan. 11. The ther-
mometer 1 Hi Ii I ri mistered 2(1 dcurel
below zero. Tiains are from four lo
sixteen hours iale.
ill l.ltl It (.l (.IV III I I I. It ss l III NTKY
l.olitiville, K.v., Jan. 11. With
the pt opoi lions of a bllzr.ard, a
Mtowstoiin has been rauiiiii over Ken-
tucky slncf this niurninu. The e
wis expected to reach Kero
I efore hoi p'.im. i h u river trai l Ic if.
at a standstill.
HI I II I' lti:( III S slOIIM- -
ItOl XI K NSS. .
Jelmore, Kim., Jan. 11- .- Ilearimi
tile tirst shlpmeiit of provisliius tlial
has reached stuns hound Jetinore
since I leecinher 2ti, a Santa Fe train
arrived here today In chnrKe of u
lommittee of a hundred .ictiiiore citi-
zens, led by Mayor Harry llreese.
All iiniile suppb of food mid fuel
yvas placed at the itlspiisal of the
Kt'oiip of ranchers ami Iowiin people
y i k. tillered at the station with
shouts of welcome.
r)i.i:vs iioi:v i T Alt(OMI'dl'MI.
Is a reliable family medicine. Hive
it to your children, an 1 take It your-
self when you fel l a eoid eomiiiK
It ( hecks and cures counhs and colds
and croup and prevents bronchitis
and lhouinonla. J. II. O'lticlly.
gompeks wmm
AMENDMENT OF
SHERMAN LAV 'I
ASKS FXFMPTIDN FOR
LABOR ORGANIZATIONS
MpnH nf Al)lfrinnil Ffflci Tl 1 1011
Quotes Former Piesidctit
Roosevelt in Suppoit of
For Change,
llr Xlornliis .Iniirniil Sputnl 1nm Hire 1
Washington, Jan. 1 . I :ai khiK up
hit delllalbl lllat the .Mheriliall aliti--
tl'IISt law should be so amei,ci as I t
ex. mp! labor m a ni-- at ions Ir II Ms
provisions. Samuel ilompers pica
dent of the American ion '''
I. ibc r, who appeared before Hie sell
ate interstate cotitmiTce i onuuil i . " .1
today, lllote, an Interview he h cl
Willi former President Pons, tell 1?' II
HliK.
"President ponseyi It,'- according
Mr. Hon, pel- -, ' said that the la t
should be su con; inn toil that It w on' I
i i ma y i I slate that u hit h Is
and omit refereiici'H lo lab.i
rK inlzath ni. lie said he would hil'
up ilh hi . .Mud l uritiK Ih'' sniu-- i
no r, I ill that was all that came o I.
except Unit he lreillently made rep
om e on his suM'i around th,. wctora
slates to the lot that the Ian shoal.
to- - amended "
Mr. (iulli.e declare, he ha, be. I.
nit n s thai the Stunt, i'i
hiw would In affect labor oraniz I
tines, toil ti. . r took them
"We ,o no want sin h icssiir.iiiei v.
he I'tnph.iH.. "Klthor We exist l
riKht or j. Ullll l.e b e, I. y . I
do nd w nit i be huoltw Hike.) or lad- - j.
into a l.'d !eelirit th.it U e d. n
lilt liOM-e- he llien of hlbol
Limn lb' i: US "
l;. f. ir ii i it ei lilt del n h .
th,. I.lbolilt.' ' in n were u loin, d I t"i i
"liollie out ' Mr. i(.!iier l .
' It If liotb. i.l; more lloill the e!..- -
If- Il III" Id "I "I . r .i ntt.-ini- i to Ki'i'- I,,
ri k .i -- it.' l. It coll 1 lie. ri e II II"'ie tn n ' " v oi I, nl th. ir i. li e r.'No lu.ill II - otinll v Mlollhf
ci.tlilii-'l- . d I i imrt lo no lo ol k
UP LABOR TEMPLE
STARTLING ALLEGATIONS
IN LOS ANGELES TRIAL
Funds of Their Own Oiejr.iiM-- t
ioi Woie Coveted By
"Wrecking Crew" Juiy Tiy-in- i;
Dynamite Case is Told,
lit"- - Mornins Juiirtiio nprrlut I rused Vlr )
l.os Amtetes. Jan. II. Six lillloli
labor nieti. all mi lulu ts of th,. com-
mittee which direittM the Ml ike ol
structural iron workers in th s city
hist year, were ihar-e- d today ly .1
Manscll Parks, i star witness tor the
state In the trial ol Pert II. I'onu.rs'.
with haying l.ccu palt'.es tu the al-
iened conspirai y to dynamite tin
county hill of records.
Pel Ides ('out, els llic otllils accused
by Parks were Ccumo iliiiiicy, F. A.
Misner. Charles Stevens, now set y lug
a two yiars term at San ijueiitiu foi
ha inK assaulted a stiikc hicattct.
and two men IndUted .lolntly with
Contiers. A. I!. Maple and F, Ira
Pender.
Parks dci hired Colllicl s h; I said
(hut he and and oilu r tly had
planned the desll uctiof , f tin i mill.
ly striniui'e and that tin r m etillR- -
some times were atteiidi d by C. 1..
Mais and I.okuii lullav n. Parks
le.'tilled, however, that t olllle I told
him that he, Maple and ltcinbi. were
assisted to do the ai ill. il yyor)v ut
placluu the dynamite.
In addition Parks asserted on ims
examination thai the strikers scut
' wreckinn crcyys" about the city at
niuht to break the lens of strike
breakers. Parks added that the
'wrecking crews'' were lo "heat up'(luslave Suiret, superintendent of
cohstrin tioli of the Llewellyn Iron
Works, which had a oontrao! fur part
of the construction uf the hall uf
l ei ol ds.
Parks asselti d that the "yvr klUK
creyy s" wi i'e armed w itli .lack
Jacks'' ami pie os of uas pipe. lie
named Conner.' . Itellaveti, Mars anil
Stevens lis tu 'iiihers of the "vy rei knm
creyv."
Pinks told of a nicctinit lictwien
Chiiiii'Im and linnrey lollowlnu tin
m n . I i n n of a Ictler which Hauled in
yesterday s b h I ii i it nt x .
t'onuers told me or a plan he hail1
lor dyiiamilliiK the sale In the lu hoi'
temple III order to nol moil' l ilt Itr
yyent on. "lie said there was j:C, I"11
or I III, mill In the .ile. He told no-
lle had tyvelve sticks of dynamite mid
illollKll ilisc hut no caps. He plauneil
tn place the dynamtte mi the tup ol
the sale. I I ..lil htm that If hu dynu- -
Hilled llll sale. In w ollbl sit oy
temple, He said Tn In with
temple.'
"( 'lllltl fs also s'aled that he did
not havi lo ro to yyork for inoiii .v If
he Will. d lo act dirty.' He said hi
kn yv elliilluh abotll otlli r union men
lo send Ihem In hell or to the pcitl-
tenllary' if he yvanted l tell It."
M ( II lt(.K M ii:(.isi i i i i.i i uiciiti i:
. l.os AtiKoles, Jan. II. - Alienations
that Hull Franklin, the MoN'amatu
di leelive prey huisly licensed of .lory
bribery In two instances ilniiin; Ine
trial of James 11. M c Na null a, had
iiiade overtures lo at Icasl a third
prospective Jiinr lu the dynamite
cases, wi le liivcsllfcale.l by the eoiiutv
urn lid Jury today.
Ill l.ltl l I it Mxl IWill I I I. It ( Ul.TV
.os AiiKtdes. Jan. I The pxa m
in IT tl moiroyv will say thai Hell II
l'i . i ii k ii, a detective arrest. d mi
charM' S of bribery In (he mnnli t I riii f
of Jinitcs K, M' Namara. has iKIeed
In i it. r a pica nf uiillly .
COLORADO DIVIDED ON
GOOD ROADS PROJECT It
it
I'llebbl. Col Jan, I I - More than
..lie tholisaml lb leyali'M llll-- here to
day lo decide ti line u r inure public
highways across I'idorailii thai mcin
the expenditure .,r Mi. (inn now in
Ihe state hlchw ty i oininissliili fun. I
and i I (iiiu.iiiiii a teal' fur tell Cull-ec- -
ut ii e yea rw t hi. h will he In bonds
nti d hv t he lie iple this sprinx. The
liehl Is hot it ecu llie southern section
nbl. li Is lor a i mil till Pueblo and
I.( tU i tHIl I h i n itjtrilft lr ii
n.ttl ttl I It t t. It In xp( Ii (I Ilia)
I'l' fM'KKii ill ill Mil 'l t I (if Mill 1'
Wilt Ih (1.(1.1-- . I , allliniiL'li Ih- I'itl. i
KM ol t W itiiinkii init i i I Iti
liiilm.' lur lixth i MHtcf, I. lit h slit n ut
la im lc Ii lr v tiitilKhl. Tlx- miiIIi-latc
it li l kal t.hik;hl . l.tt
tli.. I lit W Ml Id Im- HIK l''HHfll l.mt
H'flltiiv In Mil- I'"' Ixilk '( Min mi
.tmtioiiH I. Hi. I'll! bill rout.
BARS UP AGAINST JACK
JOHNSON IN NEW YORK
N. iv oi k. J I If Kl.iiid '. II
r the I.e. nib :t.. I Ht.ite Alhbli.
'oiiiiiiHkioii Iiii t I ItlllK to .l .ilini.l
.1.1. K JohllM n lll not don Klo
o .1 I I. lit it llllllll the llllilln I N.
Vol k fi ll.'.
'Ill.le tlH le . Tl collie .. I k d
kluil t I t III le lot Jullll.i
I .Hill III I t to III.' .ropo. d Ill
illl Jno I b Iiii III Ni iid-i- . i!ul." H.ii.l l'..iiiml".luii.'r ( i . t.
bit, ' tlll 1. Hill tl I OOllllllKioll
, . : I to lolilld boviliK mid ' l.
Kolllir to I olitlol II I luive eollie lu tin
oil' lllKloll It - IIKillllKt pill. Ile J...II.
,111.1 e.''ll. Il' t to li.ltl JobliMoll I...I
r.- - 'I hi- - - tun. "
TOO LATE TO CLASSIFY
I mi: I. i.s l ( i. .1.
I lli.l on IIIkIiImihI In.
In I.. It. nt--ii- . I'li-'ti- .
line shape to uu,ke the summer of 1SI.'
meinoraldc,"
M(iit)i: v 1 1: ori:s.
Three mure nm.oivyi . indie-me-
have heeii added to the San Ui go. Cal.,
police foicc, makitm five members who
now ride the snml.-ti- ai kcr in that
city.
There are neatly 4. nun enthusiastic
motorcycle riders in the state of Illi-
nois.
The liayioii Motorcycle dub was re-
cently reorganized and plans made for
a new ruite of chili rooms.
1 irsl the fanner bought a motorcy-d.iusl- it
tie, ihcii his son. now his r
rides. Next the housewife Will be
spccdlnir iilonir the country road on
her mat hine.
Win n trouble troubles. "et a troubleirouliler the nioloii m le man. licenseh.iinr, "trouble shooiei" for the e
flic and police alarm system
has lidded a machine lo his ciiuipni.nt
"Kcry ouiik man should have Hhobby" is the stctein m of a Canadian
and iieeordiiiK' to his idea niotol'c le
riilina is a koih! one.
A. A. Van S. mter. of ,.w York City,
ho has loured Switzerland, France.
Hid other coiiniric se,ial times Isplanninn r. motorcycle trip thrnuKh
those lands early in 19t;.
The I'anadiaii .Militia I leiiart mcnt
liked the work ot th motorcycle rid- -
ers ill the inaiiciiy ers ist summer sn
Well that the tnotoiv) c Ic corps lias been
made pcrmancni.
.Now H the llllle to plan for summer
tripr and loins tl in ix t.( i:. M
hi uiik, cha irnia n of the F. A. M.
nicmlici'shlp commiii, e. Meet once a
week and the nmsi pleasant ouliiiKs
for next summer can be arranged, he
advises.
IMilladclplila Slitiis l'.ii-- li l.eauiier.
I'hlladelphla, Jan II. The Phila-
delphia Xlltlnmils today received II
tinned cuiitraet from V. 1 1, l'.rinker,
the Vancuiivcr out fielder of the
Xurthwest leaniie. lie Is one of five
'
.ilullilates lor the position of i IkIiI
Holder on the Philadelphia team.
Cimiov Cain- - on li-- t n o.
Denv.r. Jan. II.. iseph tarnev,Pacilic coast chanipio . int thli tei n
points from the bad secured last
lilithl i Alfred I lei H o. tverld's chaintd. a thiee-cnshio- n hilliardlst. In th.ir
ecoii(l block of their 150 point mutch
fur the title ami the Lambert trophy
here tonight, scorinu ti l points to the
champion's filly. The score now
tauds: 1 id ii'n, mi ; Carney, SS. l.nst
ilK'it Keiiri set Tc, filly to Carney's
iweiity-ftve- .
Tho final block uf the match will lie
played tomorrow.
A
Columbia Oiil-wim- -, Cornell.
New York, Jan. 11, Colnnibia
Cornell In their dual swimmiim
licet limiu lit in the Columbia pool
with a total of :S points to the Itha-an.- s
J. The yyater pulu uaine after
he swimmtiK nuitches sluod a tie at
he end of the roe, ill ir period und the
4iime yvus called. The L'lHI-y- l re-
inay race was won h; Columhia
1:511 5.
lciuai'i"t Make- - Phi tionu ual Hun.
ChicaKii, Jan. 11. Calvin rteinarest
lured 4ihi iomis in seventeen inn- -
Iiiks of 1S. balk-lin- e billiards lo- -
ilKht and increased his lead over
"red Conklin, the liilcrnatioii.il aina-eti- r
ol i a p 11 It yvas the fourth
block of a handicap niati Ii. ',000 to
, .1:!... Conklin made I Ml in sixteen
nnimjs. The totals now arc: Conklin
iSi; lieniarest l.l'.IMI.
'Pcib I hows lloliemiaii (.rapplcr,
St. Imis, Mo Jan. II. Je.--s I ed- -
rson hailed by local promoters as
the wresllitiK chatnpon of Kurope,
.von h's lpatch I mm Hanz l.llilcr, oil
Bohemia here tutiiKht in two falls..
I'lie first fall came niter twenty'
'
nlnules of Krappliim. They wrestled
nine minutes fur the mill fall.
Once oled I liihlcr Dcail
S(. I.ouis, Jan. II Johnny Ucnati.
rnier featherweight champion of
be world, died here today after a
holt Illness of pneumonia.
Iteuan contracted a severe cold af
ter tikhtlne six roiiiiils with Young
hiison of Hratiite City, Ills., mi Xew
Vcars eve.
I'ni' I iiii-t- l Hand Halls '( I
'oliimbiis, O.. Jan. 1 Ciiovi r
Hayes, the Philadelphia Htihlwc iuht
i.ixer, will not le able to fill his Jan
uary i tinam incuts fir ouiiksIowii, 1.
mil Sin hecause of a li'ai
iirc, boil,. In his iIkIK hand. The a
bleat mi Hired while Hayes was ll.l
iik t- unco him work here today.
SeotiinN Sac Kllon.
South Peiid. lnd., Jan. II. Johnny
oiion of Chlcaxu, iirter three louiuls 1
last and tiirioiis hoxini; here to-h- l.
all but knock, d out (b ule
it;oii, of New York. The contest -
nt.; went into the riim at h ss than a
1 "i pounds. Kitzon's threw
op the spnliKC i
j II
Ptoiiialiie 4 ripple I'lubiir.
T ronto. Jan. II. The tight mlu'l-iiie- d
fur toiileht lietween I'm key l
arlanil an, Kid Alle lis, yvas dol lar '.I
olf this aiti reoon when Alberts devel-opt-,- 1 i
symptoiii of ptomaine poison-in-
Pal Minim l4- - Ittuil.
X ew Yoi k. Jan. II Matty I aid
III of Huston, Pal
MtHI re of Philadelphia. in a clever
tiKht here toli.ht. The Hon foimnt
edth lixhtwi l(ht limit.
lI.KY'S IKINKV TU HIM- - to
IIIIMI f '1'ICI.S IX i: HtY ( AMI"
Mr. Jas MH-sffer- Mr. of the
fchlits Hotel, (imnha. Neb., re. om- -
mends Kole s Honey und Tar Com- - i
pound, because It cures In every raw
'I hav used it myeelf and I hav I
reecmmendi-- 1 it to many others who f.
rmc im r told me of it great cum-- 1
tie tHisir In dlHi-ane- if (he throat i
SPECTACULAR CARS
TO BE ENTERED
Case Motor Speed Creation to
Make Sensation On Indian-
apolis Speedway Decoration
Day.
Sfwiitl rnrrefiioniliDr lii M.irnlDf Journal
Indianapolis, lml., Jan. 10. Two
special motor speed creation:, which
hid fair to mark a new epoch in tic
bltililin.. uf racing iintumoliiii s, h:c f
hcen i'litercil in the second annual f.uu
mile Internationa' Sweepstakes race
to he run liecoration Hay, .May 3d, a.
the Indianapolis Motor Speeilwfi.v , l.v
the J. I. Case Thresh imr Machine
company of ltacine. Wis. The eiitrx
was made on 'ev Veur'K il:iv and Is
the first to he made for any race in
the year Hill'.
The two cars which the ('use com-
pany entered for the five century
trill, are to he constructed nlontr Hi.
followed hy the most successful Kuro- -
I n racing car manufacturers, and
wiil introduce two new features. In :.s
much as they will have wire udie.
nn,i a specially constructed h it hand
drive which has not hcen used he;
future. The yciieial lines of constn
tic n which w ill he followed i nt prom
i.'V to make the cars the most sp
tacnlar in appearance vet huilt 111 Am
erica.
The engineers at the Cas,. factory
n'Hert tile speed which these two c.
will he aide to attain will not he I
than two mips per inlni.lc on th
straiuhla wnvs and that tliev will I
able tu lle;oliale the full I Wo and Ol.
ha'f mile divlallce of le Motor Spec
way ill the rate of one hundred mil
per hour. I.ouls liishnw, the i'amic
eastern driver, and Joe .laiicrslieru.
the "Flyinit Diitchnian ' ha'e liei
name, tu idiot the entries.
This latest entry brings the I
now named for the ) in race up lo
the oilier entries behiB two Slut
cars, entered by the Ideal Motor
company I Indianapolis, a Fiat en
t.red by K. K. Hewlett of l.os Am
les, Cal., it ii ii a ninety horse-po-
Mcrcciles i lite red by lialph lcl'a!iu
of New York.
IMshrow has been rncliis for six
years, starting first with a ltain!
and later niaklnir a showinu; with ' Ii
Rime ear In several twenty-lou- r houi
races at llr!i;hton llcnch, X. Y. 1
lDil'.l he won the $10. (Mia Allan'
trophy race of I'tui miles. In IHIO ii
drove a Knox, wlnninu many hill
climbs and makiim records at Wilke.i
llarre., I't. Jcffcr.-ol-i and (issinhiK. In
1!UU Hishrow alternated between th
Xatiunal an,l fupe-Ilartfuii- l, linishii,
fourth in tile Yanderhilt cup race ii
the Xatiunal ufter he had been ib lny
c,l si vellteell iiiiniiles through an ic
lldenl With iectalors. lie also fill(shed in both the Vanderbilt
Prize races In a ' Tope-Hu-
mer" in Fill. Ids'nrow holds Hit
world's beach record fur one houi
MaiidiiiK start, making M.O.'i miles
The other Case driver, Joe JaKei s
berser, is a native of Vienna and rnnv
tu Ann Hon In 11MI2 with Harry llarl;
ncss, w ho at that lime owned r.'u It
machines. Janersl t lajer set the lull
mile Amiriean track record in 1 : T
which record stoo, for three years. In
this race liniriic Koberlsoii, one i
thi' most famous American drivers
rode as .lancrsliercer's nieelianiciiiii
Many of his notable performance!
have been made in Mercedes tarn, oio
of which was in Falrmoiint Park
Fhl'adi Iphia, In 1910. w hen he finish
e, third In a Mercedes owned by F. J
WeproM'bT of S'i.,v York. J iierliei arei
loolc the car niter an accident thre
days bcl'ore the race and rebuilt it en-
tirely.
( (W illi; to the many inquiries that
have linn made already rt aariiniK mi
reservation of stats for the race, tin
speedway ma naiiemeiu nas iimn
p'ace the tickets on sal i January
15. and will fill all orders from tin
main office at Indianapolis.
ARMY OF MOTORCYCLISTS
IN THE UNITED STATES
MORE COMPACT IN 1911
S hil rtirrMptiDrirnte ta Mnrninc Journsll
Indianapolis, lnd.. Jan. 10 The
Fi deration of Auierhan .Motorcyclists
lias reason to be proud and satisfied
it looks back over the record fot
1911. This the opinion of (1. II. Ham
ilton, of New York, presloeii; or this
i eat army of rh' th In the Fniteii
talcs. He believes nl-- o that ll'll Is
dilv a stepping toward the Kroat- -
r usi fulne-- K of the Federation.
".M inlstci s. hasiness men. tloctois
farmer", mail tarriers. students, tele
Kraph ; t lcphone linemen, public
d licit, Is, name wardens, road super-isi.r- -,
as well as oilers who rid' mo
torcycles for leisiie ss pin poses ami ine
m.n. women and yimnii people who
ride iiiiilnrro lr fur pleasim all are
niolorcycle rnthlisiast-i.- said Fre-idel- lt
Hamilton. The F. A M. - mad- - up
ridera in nearly all oalt.riKs and in
eiy part of the country And tlo re
w
nothing ha!f-wa- v abuut their
( ince a man rid lootur-e.- v
le. he's a enthusiast.
".Tariiiu 1SII ibis vreal iinin of rid-
ers
at
became more solidly unlteii in the
Federation than ocr before. They
1 their common interests to an
extent lever realized before. They
took a declib d stand atcainst the os n
muffl r and the T I' nuitanei- a
muM tin nt n idcsprc id and inrnifuant
In this ihoy were and are being
t, ih.- Federation. The F
has also bei-- aitie In oth-- rlines and during 11 J it will tontirue
to help promoie the Ih tt int rests of
all motorej t lists, o laci'ltate tvuring.
n il Van U inc. is In. lined
Ih,' I i thai Koalas Intentions
Moliu hay been tu IscoliM I llcl.
a hi nt In , ,i I, ii to the aily
Teh . r. h lie declared, how ey el', licit
u . i . i . ,o tutu HI- - ,,i'c il . in plod. ne-
atlyi .put li. wiM I'cs.si to their mm. mi.his Oil illl.i lc, 111 ol a li, ipl.ll el's
t leu t It iixolui aula r m.ii'i h nit pc-- .
I. ai mi i nun, li. e .l.i niiai mil, s
b .he ii on ot the emperor is an- -
I Ut I'l M Wlis MDItr.
I I WI I lis MOM, Ol
I oinlon, .tail, li Th,. liiissi.in .Ic
III Hull 111, lnd,. llle .l bllshlllelll of
l
.obllltoll.il . clislll.lles ill Moimoll.l,
ii Ii' re there ine iilt'cuilv s. i ii. Pre-
mier Yuan ile. tared "n Tnesday, ic-- .
oiibna lo a P. kin dupalth lo the
Tiled ipll, that he tli'llld a I M II I e' '.
ictii'e lo i oniplt wiih those demand .
Send your soiled clothes to J
inc uukc uny uieancrs
S'Jtl I'M' (illl l
The most up a olen tllntf
plant In New Mexico,
. (Inutile Orders Sollcltixl.
Special forthristmas
OPERA BOUQUET PERFUME
and
SACHET POWDER
25c Per Ounce
WILLIAMS DRUG CO.
117 W. Central Blue Front
i Motional Foundry &
Machine Co.
General Foundry Work, f
Iron and Brass Castings.
BABBITT METAL.
i Albuquerque, New Mexico, z
T
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builder's Supplies.
'
ALBUQUERQUE TAXI LINE
I hi key Clifford, lr.
Rates sums as Hack
Stand At Sturgcs Hotel
I'Iioim IU. mtu IN.
FRENCH FEMALE
PILLS.
rMfci MkaiTm-(rrJ- .
mtii iaos took Hwfl H, --"It '
t'.'si .'i ill - ml ihr.n un irl. ti
Pntit If H'UI 4iri 'I l"x
IWITrniritrl CO . m9 t4, twnMW.
r r.lv ell up In Ihe lift stKKcS of
Hit I. Hi. M.mv of our lli'lRh- -
help iilu ik. why "Id It not help
G Barnctt Bldg. t
Polished Flooring
Supplies
Albuquerque lumber Co., 423 N. first StreclAlbuquerque Candy Kitchen
2l S. 2,1 St.
IRISH f'AXIUKS l:Vr:iIY DAY.
Si1al on Satiirtlay.ll(I.KS.I.i: AMI Itl.TAIL.
Try tilt- - eu Ilaeo.
THE VVM. FARR COMPANY
Wholesale and retail dealers loFrh and Salt Meats Sausages a
specialty. For cattle and hogs the blg-fct- st
market prices are fald.
Montezuma Trust Company
ALGUQUL ROUE, NEW MEXICO
C.ipitnl and Surp'us. $100,000
INTCREST ALLOWED ON SAVUGS DEPOSITSu"u Si a. o'Rcsulls From Journal Want Ads
FOUR. THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, FRIDAY, JANUARY 12, 1912.
DECEMBER, 1911, A ERNESTINE MINE AT LORD KITCHENER GOES TO EGYPT l COURT APPOINTS
JUDGE
REAPPOINTS
RAYNOLDS
HARRY MRS iPJ. HARDEN
OWEN STENOGRAPHER
RECORD-BREAKE- R M0G0LL0N S00 N C R WINS PRIZE IN
Harry P. i iwt n, who for a number
of has been court stenographer
NWEVVMEXICO TO BE SOLD INSANE MAM by
under
JjJse
Jiiil-j-
appointed
Herbert
Ira A.
to
F.
Abbott,
.succeed
Kaynolds.
was
himself
y
Mr.
CO EST
1 i owen iinir.t iUare!- onalified for the;
MM I Office.The reappointed loan official is
Average Temperature Foi Many Bidders in Field For Val-Mon- th EmEM m FiiSfCaseto Be Heard By aiiarnuaiNrassociui oii"ii.th".milIlcrnalillohad thec'o'.intyen-dorsement Awarded First Money By Ar-mourLowest Noted By j uahle Grant County Propei- - i Jiid?e Raynolds Was That of that or,jani'r--itio- for & Company For Best
the position. His work has alwaj.s
Weather Buicau Since 1895 ty; Weak Rushed On Chho Affecting Max Perea Now in been satisfactory in the past, and yes-
terday
Receipt Tending to Reduce
Says Section D:rector, M Extension, Ariylurn, onpratul'itini,'
.V:. i r.".
him
(ri'-ri'l- s
upon
w
his
ere bosily Cost of Living,
i tit.
'! h" first ' as,- - to hi-- heard, by Jmlge
HirMi! F. UaynnliN since t.ikinjj; the
Tli olosinit III '1 I'M! was
ri oi.til t.p k !n ,v,. wether l,-- r
.New M !. Tl:. .x.t,,a,. t.in"ia PRICES MANGLED AT
Mrs. F. W. Harden, of 406 Marble
avenue, AlhuUer'Hie, won the first
pi'.jf lor New Mexico in Diicmlier in
the , . b brated kitchen economy con-
test inaugurated several months uro
by Armour a Company.
Armour & Company is giving away
S.'.O'i monthly in cash prizi s to housc- -MAW FDR
ONE WEEK
A. '.'Ii-'- " V
y ilk:
Ilk? iff T
JJtf&TJLj --- IkI
tilt- for Hi' it.Mji' ii w a- - i I"" '" "'
Una. fai r !:! m(i. I ' wh.l.
m,rt t' icin eta t ions ' tul.il hi .1
j ford I " hi f.n III.'-
HDIi', It Was a III, "M il '! l(i,,' ii.iv
l...T t'n.tl I ember. '"'.!. Which
was th. pi. v i.nij- - , old. . I I'
W..S III!-- " I "tie'i'i I"XX1 Ill III
llilihoet t . mt'il ,r ,,,,, p., ii
anv ,i i x I' Inolit h, l.'l low , r !
than anx pr.xloU.. Miii.i ;,, am
,,,'r.l in .. Mix.-.- ,. H... th.
Kth i.. I In- iii.nith l,i ilx i. s, th.- . ..Li
v : a hi i "i "lit ln v I Kin-- ' :.l .1
,A(T 111, ninth,.,! nil, I tl, 'Mi', iim
iK.rin portion- - "i no- siie u- i,
heavy eicx. ,,,'i in ifil. r,ni.iiii'l
tin- KI..Ht,. I il.lili'.l (in .lll t tin
m v, ritv 't h i n t hi i
Thi n- K' 'i'"l innrUi il
i Hi i 1 i.i i r tin
hi. ill'. .1 H h'.li. hill eiM" i.'iU;. l
ilii north'. it (i.uiiti ulii ri' il. f.' " ii'
',' r.uiKcil lr,.iii 4 ili'itri-i-- n !.i t"
li ihliliin n ila. iti'l th" ill-t- il t
lit tli'uri'i i !. I lh,
linrniiil i m ! rutiiri . A 'h h- ii n ii
4 In T m m tln "' ' urri-i- l in nthi r
JIrn In, ,th th.' i Ii t t i'i pii"!, "I
'& M inor trii in th. I'.wi r Kin lir.itiili
allr. I
111" IH'illtll hi (ill II Will) I iHlii.ll,--l
"nth i.f uffiif. w.is the applii-atio-
f'.r th,- - iipolritm,-n- t of a suanliaii
i. r th" pi rsori of Max Perea, an i"
I'li-o- now an innmte ot the
state as;, lum at Iji.i Vea.s.
I'lrea iy the defendant in a suit
for !M, Irmijiht by the New State
.urn lotni'iiny. The day before
th si iii's of the summons theyoinmininerit to I.as 'etran was
It hei .ime lu-- i c.ssa ry then to
apl.'.iiit a Ktiardlan ad litem to ri
I'erea In rourt.
I'pon hiariiiK the appliciitlon y,
JmlLie liayr.olils appointed
l'."lj. rt H. Crews of this . ity, tuard-i.i- n
ad litem.
Maiiilaiiiu; suit K r,,i, Court.
The inn mlanius suit lirouuht bv
H". s H. Heiiilow of i ; 11 u fi. against
tin- iiiunty treamirer of M. Kii.ley
loiintj. was taken up before Judi,'"
K.i;.!i.,lils vistirday. Thin application
was initituteil by Mr. soine- -
tin" in I'-- . e,!r. t fr,.,. ,h(. u,.--
l'ion. .,. taxes, pending the deci- -
sum as lo whit her the utiiuiint fliiim- -
l the property as taxes, wasjest and e.n.n.rolc.
'I h. proposition came up vester.lay
the disi ussioii ,,t the cas, . as to
"''"'I'"'' the ninndaiiius sh"uh be is- -
1,1
'Vf't tin- application
-- laiit.d. the present treasur-
er. Mief iy l'ase. rpoii this cont' ti- -
ih the court refused to , Icide until
additional authorities had been pre-
sented to th out. Further time
Was theicfore "ivell.
II. H Jamison of this , ity and
;. Hammet of (".allup. repri-'sctit-.-
.Mr. lleddow, while Colonel K. W.
iH.hson apio.'ired for Mr. 1'ae.
PPT OF ITER
fllD DD PAT fill
run mnibhi u ft
IS PLENTIFUL
,
Many K'tiKiislinien bave bti n hoping ihat Ixiiil Kltchei.er cf Khaitoura
would be givtn a pl.u e where his ijillitmy gtnliis could aid iu the reorgaulza- -
tiou of the army. Instead of this tie lias been sent to Kcjrpt to succeed Sir
Klden (lorel an Hrilisli at;etit or proconsul. liOrd Kitchener Is well acquaint- -
The . i; t . ri : t . , Hale of the ! n-- t
,
..in.,' n s at .MiKiii'fi v. hu ll w -
xp. I to take place la- -t nnilltll
- wimi, r i. ,l.iri', I .ff thai, other
I,', ', - xxrt, in th,, fm- tin-
ui rlv Tl.,. Silver Otv I nil, lull'!
. i,t r.i s.
Tl:.- last .ha! f, II ttimotjh .ii.K
t , Mi,. inaLliitv ,ii tln i lit,-- -- t".l par- -
t,.s tt ai.-r.- upon ti rti.v ,.f pax m. lit,
bid tli- rut tli.tt tin- - prop.ily was in
th,' market had : .' nr I rn t"d
ii1,k,i ill att, i.tliiii, f,, I. ut . v.rv
'h. it tino- - i I helot,. ,r,'li!inn!M'V
' " " '"'i:MrM r. .r. in-- th.
" ' '
' "" " ""
M olaii ',-- u w.-- now and ;i d'linit'
i ' ' , '
.ill l X ',' ted 111 H
Tt, I :t i.i iin is tln lurci-s- t K"il
inn,,- in .Vf.v M' iio. It h;i- In I'll
,.,
'u: ih .!i nus f'r "ir a r.ti'lln inu'li- - n.--t limliiiir mm kli"hli r
. lith'. mi ii. !; niitlv lin priivchti'tit
u,i.' i i.iiiiim in i tl In I hi, itainji milt
"In h Ii.im- - inirtiiillv I'hliil
ut thi' pn m'hi - A hiiili-r- nf ri'--
Mm.s hni l"-- n l nii'l tin- wh"l''
Mtifi'i mill ruin r,li ii. ii,ii,,-- i Iil.i'il.
Thi with tin- I'hii ln In iii'i-r.i- l l"ti nf
tin- I.i V. lii" Inti rn.il ml i iniihiift-tio- n
i i i will nmk" th" , I. nit I'vi ri
nn.r. hl'hlv .rm .1 i l.li- lh.ui it i; n(
'
. .
m nil,' i n, Klin" lum priiilin i'il
in in Ii ht.lli.'ii lh" tiiiiti' iiinl l n ,l"'l
i,, In," hiiht-- nr.nli"-- ,.f or" i, nil
Itii-liii- ia iliino Mill rnliirKt'iiiciil.
Work upon th" nihlillon to
loiiipiinyn mill at Hurley is
beii, pushed forward under prensurc
by a lurtte force of men. The uteel
K1II1K has ullclidy coli't'leted the roll- -
istrtictlon of five new ore utoraue
'bins, making the total tiiitiilur ten. I
Th Kin( h114 ,.,. , w,,l k ,,,r
,,.,,.ril ,v, eieitniK the fiain.work
(lir theiolilnion. It Is most nmnli n ant
lihm ihe inniiini should ,1c. Id" upon
the enlm ki tn. tit of the mill bel're
until ipille when the Kfeater
pill I ol Ih. tpeiit, r nmk in li iud
a.,.. . ...... ...... I ..... .. i... ..........
Hunts r tut v . omp et.-.- i Is h fine
new , oinp.iiiv store. I ti lei etrurture
IlilH ll 1,,', ,..., ii,, .lll.l III. lie LlljmM
tlol t itii'l is as k""1 as . "til.l be
I , ,,
f.ii'ii.r st"t" II be i .'iiv . t. il
Inlo a w .. r lleUS 111 W ll"l 111 ' I
CONGREGATIONA
liiv w.ifin wnitiiiT iih ii i urn iniii ii i,, mi,,w liirw'i-- ii" l"nlii axlhi ,'th. iiinl In koiii" ii.nt l"l ,,f ,,-v- i ,i'iiu-ti- Im-- c i , x- -
lli Mh. itfti r whii h lllllr r lirf mn t, i,,, ,1
tin- (iiiti-- mullii-- r ' nrri il, lln h.w-- I Th,. n ,inn fi.r In that Mr.
in! ,' ihi- ii., null n.nii.illv m ii'iiim i frnU'. Ih" ir, slili nt of tint rumpiiiiv
lli iii thr I'lith tu the ;Mti, In n irrn iin,l lurm Ht Mm khiihli r In nnxl'iiis to
ithi-r irai '.h h lly ,, thi in liro trom .u tivi' hiihilii-H-- . llf, to Ink"
riitir Hat, ti'li'I niHiiy L- i- MM' hi" In h!x ohl home In
low i, to In ii,ith.-- i n illmi h ii--. KiikIhihI.
l.
I
?!::
'W.rv-- ' t i S m&SSSSS l
-
, I
mmmmmmmlmlmmmmmmmma- - 4 i
Kity.t. and Is a skilled dlblomaL o ha
tlio 1'haraol.n.
11.
L
ANNUA LS ESSIN
A
A
Busy and Successful Year
Shown By Various Reports;
Gratifying Increase in Mem-- !
beiship Snown,
,,'
t ! ; 'lis .' rn
.
'.HICI "K.lt ii I,
. hut. ' hi Id .. .. ,.ii h. .l .
' . ex.,, "is, i,n. I...',.
tl t oil. .1 tl;.- I,. mj I I S
, . , , to the .lum..
, f..,x.. ,,i seven ,.. k
The i h.ii" .; ".! mill I'm mui!) i j
ii'iiied ).. t.,11.-- . w h ""le I'lio "i
, ,,,, ,,, ,
j lb. b a.i "I th oss Ih, ;Ti, , , - '
of t be . but , b v. coll I, I'l I. S Sat
- ih. i v,.tn t: Hint, I . tul h l t li
1. lie. I
TIi .re !;:!t!.tlii oi Ihi- iiiotuh !
Kfni-rll- lh- - iiornnil.
in the ni rthnti't ,"!.iuhi. ulunu lh,
Tina ImriUr. In th" lo,r I',,om vi-!- ' I
m ii t In piirtit of K'linrrn ootithiii,
Si. rr.i, I '"ti l Ami. I. mm titul Mlnnl
rountl.n. A nmrki'il ,'Hhkk oii uinil
from l.or.Uhi.ri! xonihw.iril. Th,-
inoiiiitnm r .nt!' . 11. m I ..lly did not
rcn-n-e i, a heuiy pi i iplliition aS i.n- -
ii. il. Thi u.m is , ii.,iu inic ot Ho
c.iMcrti tltt.' of Hie mu.Kie ,.i fi ii,io
r.iiiH". Die o,r n, lim ol lh Sim
Juan, the i I'lituieittal dKt't", Inc 'tin. stnicture us ot Initially pioji-- t"d
Hi.,, k ai d M"S"ll"n iiiid a pan of had bci ii liiirly jolt Into i', Thi"
the '"..plain and n nu nto inoiin- is n. tlx what bappeiied, liiinmr,
tiiinn. The cold the month i .nn.e,l lor Ihe mill. Inmn lis,- as it was,
.l. 'pltal'oll to I.r ,,.-- , ii'.llte beitm In. leaHed to twice Its nlzi .
K. in ralb d in iln hiKiiei' d.stit. ts other hull. linn work In the new
ov. r lh.- noilbw. t. est ut;,l .. ntia i " " " w'liu ah-i- .1 ii" usual
Snowfall Has Been Above Nor-m- al
in Many Parts of State
wives i.r the conntry for orisina1.
practical recipes which to rtduie
the eosi ,r livins.
Mrs. Harden was awarded a prize
for a re'-ip- on meat limbales. H.r
recipc, which i I be of interest to
A!biiiUer'iie housew ics in general,
follows:
the timiale slnlls in the
usual manner (a supply of slnlls can
be kept on hand as n minute's Inat-- i
n i' in tin- - oven will make them crisp
and I'r. s!ii. C.rin, oarsely any left-
over meat and mix in one spoonful of
minced onii n. Toss und fry the
mixture li"ht!y in a stew- pan con- -
tainins a tables) n.'il of melted but- -
t r: .old thn-e-'iuu- tcacuplul of
ln.iiibn . r in which one-ha- lf i. a-- r
ul of Ari.ioiir's Fxiract ..f lie, f
has ben dissolved. Thicken with
browned Hour and season with salt
and pepper. ."ovv till the timiial"
shells wiih the mixture, r. a. inline; it
up in the center, slightly, sprinkle
thic kiy with IT' ad or cracker rumbs.
Iioi :;p.,riiii,-l- with tiny bits of but-- t.
r. blown in tin- oven to a golden
brn'AN. Sll.e oil Mlllli! illdividll.il
plat. s, tal'l.ishilii; ea. h ilate with a
spray of paisley and a few ripe olivts.
1 s ORGANIZE
FOR PROTECT ON
OF INTERESTS
Agriculturists of Central Rio
Grande Valley to Cater Es-
pecially to Home Market
Which is Albuquerqie,
In common with mar.:. of the
farnn-r- of other New Mexico attri- -
ttlt'iral d.stric is, the- tarmera and
market uarilciieis of llernaliiio coun-
ty arc to proa nt an organized Iront
for mutual css'iMam e and protection,
be known as the Central tlio Gran-
de Valley Fiirm. r.--.' and Growers' as--
iatioti. Tin- asso. ii tion will aim
h.tv-.- . ev.rv m.mb.r . , .pcrate wit Ii ,
exery other in. nib. r for a bu'.-- and
better b".il market for their produce.
well as to take advantage of
what shippMii fates ,.'.n be obtained
for the mark, tinu ol produ' e elsc-v- .
In r. than in A !b.i.)Ucr'U".
1 et. r.l..v aft. rr... i, a l.irae num-
ber ..!' laiio.i- - me t end a
t.:n. ..r.,ry ". izat i, oi with J. Woo.l- -
:, r, i,s pi.-si.t- i,., and C. Snalizill'.
s. r t,,, y. 'i'.v,, cominitiees were
pi oi.'i'e.l. one on ivdax-.- i 'imposed
F. i. Slnll.. J. Woodward and C.
in if. in. to. ..til. r on permanent
i.nii"i. ""l ot John F. rro- -
I I'-- SI., i'x. J. Woodxxarcl.
r. U. leiitaon. Ii. F. Gill.
T. c. ;. . v. li.'lhuan, F. P. Har-,!-.- -
. I.,! c
It is I , ll, . ed that bv ctlltiv itinj;
hon e market, the 1.1. -- , r,l hiuli
t i s i u l innii pro.lm ts an bo
"l.'.l rial:, and the bl-- ll cosl
'iv r n .!.-- r, soiiiew hat.
Tin te are a nuiil..-- r similar ,.r-- -
m- - atu t.s in . ,v M.-- . o vv hii 'i
ro-.- ,r na
.' h hue be. n
' "I Miii, h I t,, their
. lo'- .,11,1 the ' '" 111 .liltilS ill
ha I: t ar" I", at.-'!-
CHANGES AT ALVARADO
EFFECTIVE TOMORROW
i .
.'. in tin- -
r do ' . ;, !.
F. I. xx lo.
11. I Norton
k has tilled
a
.1.". b. r, tr'--
it la, I. t- - t i.t n P. h.s foi tm rJ,,., . 'I ' x ' : k'. p. n w .'I
' r, rent , rT.i n i t ti'ht
i V . K :: ! !. J, T, -n Iii.v ik.
i s ' r in I ..r . i the !tn I'
'' ! r the p. -I ll.I, II ,'lllllS
t.ll is ',ai ;.. -- ,:i.,t, . ,. th, nisht
" ni i .'., i, , ,.: ,,,.r .,,..- -
'! ' t -i i., d w i:.
' 'i i" . :.'.-- . ..rnx.d hi f
buil'lii,- i alni.i-- I'
will I ll" . t he ci
A Colli:, i,;. t was S'lic-.- l M. o thus far Cos w nil-- ,
th. '..!' s ol lh Aid si.'l, and iv ,be noi-tb- , cninti. . ab.ni-lie.-
a ''o i pi ex ailed all j.. Texas bor.l. r. in the l'e. "9 val- -
Annual Ctearar.ee Sale, Bargain
Event of Year, Starts Tomor-
row Morning and Reduction
is Something Awful.
I.i.-tc- n
'''" the rush when th"
t.t is y made thaj tin
anrnial sal" at .Matson'.j
lom.'1-r..- niorniiik". What Mat-fo- il
is p..i:i i" do to the pii.
th t tin..- iinui ."'A' ii d.i.'S al t. l v. a id,
or Saturday of in M week, is sonply
a fright.
Forty per cent is to be choppid
b.al.l.',' off the prii es on all nil ui ass,
ih.llil.U lii.-l- l' i'. h.'a.--.--! i.'."i'!-s- , ,o!''
percolators, ba k ill"; dishes, leather
l in- iil.linu li.iliill.ai.-s- , car.l
bill books. Ini.l::.' and live bun-dic- d
and linker Is. toilet n.iii-t.u-
1. iisii and maiiiciii'" .
Forty l r ' cr.t oft' jois on every
one ot th. in
All mis. li.iin i.'.n books go for oik-thir- d
"!T.
All late copyright books sell lot
one doiiar.
All iiou!ar must 1"
s!.ini.-ht-i rc.l at '.iurty-t- ! e cciiis.
The low pi n i s ini on all juvemie
books, and ail gilt books.
These hKures nic you seme bb--
cf what is Oinir to happen at Mat-son'-
In spite i f a record breaking
hoiiday trade Matron has a v, hole
store full f b.iiiiti'ii! thit.us left and
veil simply an't e, t awny fr-o- tin
prices.
FE PASSENGERS
MO ;..
to
Two Trainloads cf Feaole
Cauaht On Kansas Prairie a
By Biiziard; Private Houses
Opened to I nfortunates,
B- MnrlKB .l.'io-mi- l irlr.l I.e'incM Ire w
Kin-s:-- ;. Kan.. Jan. It. Tv.. S..n- - j as
la Fe Irani ds ot pa-- -. r:- -'. rs. ot," i
in ,.d.d l"i r and th, other tor t
I'a'bornia. -- i'' -- tn and lore '
Accm :r. ,,1.1 i. n- - at hot. Is aie m- - J d.,i
uf'ti. lent ..nd ) rixat-.- hntr.c:- V. . ts,.
Inn on, in ,1 t,, the stranded ti ax.-- l C.
I'll.- - dn! xx hp h has stopped tralli'
is it Write lit. a small st ,ti..n xvist of,
here Tin' railroad is . xp, rn in it
.'.'i, alte in a. tl;. f vt. .. ,' ,.r. i
rs to Ic.xe llieir buikin
xcrk in the drills.
FOREIGN LANGUAGE
.riEDITORS GREET TAFT
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ra lth the people and porrrnmrnt of
will blhiKelf uell m ihu land of
ASSOC ATI
ELECTS OFFICERS
FOR 1912
Attorney A. B. McMillen Hon-- !
oied By Being Chosen Piesi-- j
dent at Animal Meet inc: Held-
at Commercial Club,
At Its anilllal IIH'ttl' I'" I'l'tlC
bllo Coiintx Car s H 1. ' ",il
Wediicsilax nihi el. .l.'l A. II. M'
Ml ten i.si, lent of Ho i. it i"ii
'r li: t' d M. li. " toU ll,,u, f,.r-T!- Hie I. a. I . xpiic.l. I
'""her otti.ei ie- , .1 W l i e Tnos. lx.
I '. .M.iil.ils 'ii .1 , I.
.V M.ii roii. on, i x,
Many II. ' ", s.', i. t ,i v i
lltckev. tl, .inn, t .sii'ii::., i - : k i i r I
and John . i . . n nil., is ..I Ihe t
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.'"li.
The nl. itt'.n i . ,;: who
n "" "t the ei"lll'l lll.lllb'l. '' Ihe
N M. xb o I' M. w ii lo in .itc.ii.
l!' " I' "' -- "'.linn,, b.v John
Wi!-"t- i. con. mm. - t i ilk.
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SHAKE-U- P OCCURS
IN LOCAL SANTA
FE YARD FORCE
.Rcitlts From Jounu! War.t Ads.
ana told Has Conserved It m
Mountain Ranges.
I'r 'Sp'-- ts are un usually this
M.,r tor an abundant cf wa- -
lor irriiiatioii purposes, not only
the call;, sprint-- , but also tor
.immer crops. Tin- snow tall has
' n lieax v in nianv ar's .f New
"' ..Il.l 111 S"Utli.tI. ili, s,'UtllWet
N. w . Th. w... thcr r- -
S'llte.l in in.' Mi.. reitiainin-- i on the j
tor a on-,,- i, i a.-l- period.
in the nun. mam i ts xx here ,
lo... SP.oWtail ".'111 red thele . '
l.iX.rs ol ellou pin k ed III between
V. ts of ice. i lll- -, il l.v altel Tl.'te
'reezis and thaws and b. rt oi e w ben )
it." warmth o, ' "ints to mil;
:.'.' . r. a.-i- tii'.-- to, wat-- w.o:
r oil ..ul, in.-t-. ad "i .iat.;-e.,rir-
i: s; rin-.- - ire-bet- -' whi--
.".urxv!..t.
!i".v Ins oil the -- lolirid without be- -
in-
- troz. n.
T'i" in ittat mni-- t - and l,,rm. rs . n- -
ll'x 111 all s,.. t:oi;s of tile li.W slate
-
."'intiiK on a banner x.-.- in truit
n.l ar'. a it a re and the a. re- -
t" In i iin d i.ii'b r . i ultix ,.':,,t:
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nsOrgemts meet lorimer is victim FourteenProspective
Thousand
Settlers
Inquiries
Received
From
DEFEAT IN T by the Publicity Association 1 . A TVJT A 'I.4L jrJU&s$& r --)
FEUDE
V,.Yy Hi r.Ssr'At iJtL'VKr-- - I
Nearly 500 New Heads of Families Report Direct to Bureau
of Immigration of Arrival in New Mexico to Make Their
Homes; Secretary's Report of Statewide Advertising Cam-
paign For Year 1911 Shows Remarkable Results Obtained
By Organization and Correspondence System; Total Num-
ber of Inquiries Shows Increase of One Hundred Percent
Over Preceding Year and Association is Power in Pushing
Development of New State.
, -- ia 0Lv:-
-x WILL
MANY EDUCATORS
COMPLIMENT GRAY
ON BULLETIN
tlomtl tl ll It II les seems to be all ex
t llerit one. "
l'l eslil. ut I ii iibi'hnss, St. John's I'll
Minnesota - q p, ai illy agree
with tae sound principles expressed
iiii l feel thai 11 I Into piscine they
vv aid be the source 01 much, benefit
lo our nat iona I e.l neat Ion."
President Church, Kiichtel College,
ihm; "Vmir reconstruction has u vir-
tue 01 svst .Mu anil del iniieii. ss in li
u rich Is a vast improvement over tin;
generally 1 oiistrin tetl courses of to- -
weekly llulletin, of which approxl-matil- y
3,11011 were traced direct to
association advertising. As the sys-
tem of checking the atlv 11 Ising was
not carefully carried out during that
period the entire number of original
Inquiries printed in the Hulletin was
credited to the association advertis-
ing. These Inquiries were obtained
at a totiil cost of I!!.! cents each and
at an average actual advertising out-
lay of l"i cents each. During the
the first three months of 1:111 the
average cost per inquiry obtained
to II..I cents each, actual ad-
vertising outlay, and lil.fi cents each
total cost to the association. The
total number of inquiries obtained
during 1 '.H 1 show an increase of more
than l'ia per cent over HMO, while
the average cost per Inquiry has
to 4 fi cents each in actual
advertising expenditure and '. !i
cents cadi, total expenditure of the
asot Intlon, a decrease of approxi-
mately Hi cents In cost of inch in-
quiry over IHIO. The total volume
of paid advertising placed during
Hill, has been less than the amount
expended during the last kix months
of l!i I". There have been a number
of causes for the decrease per inquiry
ami large ill. ri nse in number of in-
quiries. Thi' interest in New Mexico
resulting from statehood has made
the advertising placed more effec-
tive. The vastly increased volume of
general publicity given Xew Mexico
hy statehood, the Work of various ac-
tive communities and development
interests and by this association and
the Hnreau of Immigration have
stimulated the response lo our adver-
tising: we have leal lied the more ef-
fective mediums for the class of ad-
vertising used; and the cumulative
effect of our eighteen npinths of per-
sistent advertising is being felt.
I'rat llcnlly all ot the paid nriverlintng
done by the association has been by
mcajis of classified advertising In
newspapers 11 ml magazines of gener-
al circulation, this being the only
class of advertising; that has been
within our means. A tiumlur of spe-
cial campaigns have heel marie ill
ptates tintl In 'certain communities.
Some of thuse have been quite effect-
ive; hut the best results have been
from the geiierul classified advertisi-
ng- referretl to. The results obtained
from this advertising arc convliiclin
evitb nee of the great results which
are lo he obtained as soon as we can
enter upon a persistent national cam
and with sufficient office assistance
a great deal of this work could be
done with excellent results.
One of the most Important features
of tln work of the Publicity associa-
tion has been the inlverilsitig given
Xew Mexico by the more activecum-mercla- l
clubs ami chambers of com-
merce and development organizations
and Individual members who havo
followed iii the Inquiries in each
week's llulletin. The Santa le rail-
road ami the Hock island railroad
follow up each Inquiry through their
colonization departments with their
special Xevv .Mexico printed matter,
railroad time tables, ami 111 some In-
stances personal visits by local repre-
sentatives. Several land companies
have their agents call upon persons
In their localities whose names ap-
pear in the liulleiin. The more uctive
commercial clubs and land dealers
in the state follow up all, or part of
the inquiries each week. This Is all
In atltllllon lo the corresponilonce oi
this office and the general New Alex- -
Ico literature seal bv Hie Itui eaii ,,r
Immigration, and results in giving to
every person writing to the Ituri'iiu
u Very complete ami comprehensive
unilei standing of conditions ami op-
portunities In every section of the
state. A majority of the members
make no effort to follow up ull the
Inquiries; r ii is li eil , tint In practical-
ly every community there is ut least
one member, un orgauizal Ion or an
Individual, who follows up all of
them.. The result of this
on the purl of members of the asso-
ciation has been Iho sending; out of
New Alexico during the past year of
a greater volumu of printed matter
than In any previous two years.
The above outlines briefly the work
of this association during Illll and
the results act plislietl directly by
the assot latlon. The ffort has been
to keep this work ami the results
at foiiii llsheii ns distinct as possible
from the regular publicity and rial-- 1
tine work of the Bureau of Immigra-
tion in order to learn as nearly as
possible thi' efficiency of the associ-
ation. Thus no reference is made to
the considerable volume of newspa-
per ami mazaglne publicity which has
been si cured by the llureau ilurinu
the past yiar anil the plans carried
out along oilier lines. A statement
of this woik will form n part of the
annual report of the llurcuu of Im
migration. II should be said, ho.v-eve- i.
that the work of the associa-
tion has la i ll carried ,,lll as cal'i'lully
and as completely as possible by he
I! il lean of Immigration, with the
funds available. The Publicity as-
sociation has more than doubled the
correspondence anil office work of
the llureitu and ban added heavily to
the expense. This is especially fine
with regard to New Mexico literature,
postage and Monographic work. The
call lor New Alexico literature las
so heavy that It has he. .li
necessary to confine printed matter
issued hy the Hunan strictly to
pamphlets dealing with the state as a
whole, or wllh various larger Indust-
ries and more important resources
rather than I he district iiml ntv
i I s used in Urn past. The
present annual iipproprlaliiui of the
lluroiiii is hal'ely sulfieli'lll lo cov o"
operatm,-- expenses am I printed mil-
ter that Is absolutely necessary
f..r this reason eontiiuieil, ami more
feiit i il support for the Piil-ll- Hy as
sociation is desirable Jus! al liilstime
W III ,1 the elentesl a .1 II t a g e Is to be
bail In. ill ii vv idespr.i.il ml v oil Islng
ii mp i a.; ii and fiom esrefnl follovv- -
inc. up if pels. ips bet miiig inter, sl
ill ill tl Stale.
t r .ill I In re is l u.i v bv .III ,e
ihe fun s i ll be old. I lor can y- - I
ing on th.- advertising an. paten
vvbb h ems to be so iliii. I la lit l ight
at this iiiii-- i vci , t bv lb lice
and in . .fel iii. .n of allizi llilcre-q-
id in tin- rapid llevelopli nt of t he I
Stale. So II a lit it lo Ibis
ALLOWED NO VOICE IN
NAMING COMMITTEEMEN
Attempt to Override Authority
of Minority Leader Mann
Turned Down By Vote of 1 67
to 107.
!tv Mornlny JournHl HpeclHl Leaned U'lra
Washington, Jan. 11. Republican
ii.surgcnts met defeat in the house y
in an attempt to upset Kepubli-ta- u
Leader's Alunn's power to name
republican cnnriitlnlos for places
on the house cnininitlees.
La! by ltopreseiitative Xorris of
,", l.raska, who illumined the itreil
nil. s: f'tuht of the previous congress,
the insurgents t rieii to set aside Mr.
Mann's appointment of Uepresenti-tiv- e
Campbell of Kansas, a regular, to
succeed tile late K. II. .Madison, in-
sult:. nt, on the committee on rules;
aia to nominate in his place Victor
.l urthri k of Kansas, an insurgent.
i ippused hy both democratic an
republican leaders, the insurgents' a.1-- t.
mpt was heateti l,y a vole of 107 'o
1"7.
(if the Ki7 vits cast in favor f
.Mr. Alurdm-k- I'll were republicans and
M dcinccr.'i ts; while 107 republican
voter were east against tile proposed
su i il u( ion. The republicans V. h i
favored substituting Mr. M unlock';'
i,
.line fir that of Air. Campbell were:
Akin of New York, Cooper, Davison,
Carey. Kscli. I.etirt.nt, Alorse and Net-.on- ,
Wisconsin: Autlor'i.n, Davis Jin.l
I ndlierif, .Minnesota; French, Iduho;
Ha ugi-ii- , Hubbard, Woods. Creen mill
l'li'iity, Iowa; Hclgcson of .North Da-- I
kola; Haggcrty, I.aKollctte and War-bui'toi- i,
Wnshingtt n; Xorris of
Itces, Young and Jarkson.
K.i .s;is; Stephens, California.
The nomination of Alurdoek by Xor-- 1
is came after the nomination of
Campbell by I leiuoeral ie Leader
who informed the house that
Vr. CanipheU'H name had been pre-- ,
nlcd to him by .Mr. Mann.
Mr. I'mleiwood exhorted the demo-
crats p itphul,! the republican leader,
whom the republican caucus hail used
to select committeemen fri.m the
side,
Kcpresentative Xorris attacked bo;!i
tile caucus method of selecting cnni-niitt-
men anil the methods used ui
lie floor.
Ai.niy democrats uteri with the In-
surgents notwithstanding Leader P'i-,-
rwoo.l s cxhnrtatii n to siipiort tile
cpiiblican 1, ader.
Kiri'ov.-ii.- the defeat of Koprescnti-ti- e
Mardoi k for the committee pla-- e
the hull:,, elected Air. Campbell. 'IT;
.Usui se:il repivut illation on the rub s
lomioitice v.as thus reduced to oil',
Keir si ut.-i- c 1, enio.it of Wisconsin.
Ilopn set.tatli e Xorris followed his
first defeat with a resolution for tie'
Hp i:.:ui. nt of Representative W..I
button ,,f Washington, insurgent, as a
I
member of the en .'! sugar inv.stt-gatiin-
cominltieo ,( which the late
II' '', .Madison was also a
in. ml., i. This was tabled 1117 to 21. i
i'iie insurgents could not muster
ammgli votes to force a call on
the question.
0FFICIO0TES
FROM CAPITAL
C.rrrklM.mlrni'p tat Mnrnln jAlimtlll
Sent I e, X. .l , Jan. la. The
I;. "b o i i' at i e company. ot
I'.M i.l Ariz., yesterday filed their
'
' iror with the si'i iit.iry of New
'I'M. ... N ull. in Jaffa. In their pe- -
.:.' permission to establish
t'UMI.c Xew AliXiio, the
el'ls that I hey wish to
rieiai inert antile business;
..! th v are capitalized at flu.'iilO,
' ll'il nit, in. nun shares worth tl
te ..ml that a .tore will be
d :.l l.oilco. I irarit I Olllltv'.
st r. vv Hi be in charge of their
t agent, A. i:. lirallh.im.
'iiii.-i- ,,t the concern are: M.
'up kins, p, I, nt A. K. lira
ami treasurer. K.- -
i : II. lined. .V 'l ..re :.!- -
.r t ; i.r.'c A.
M. i: ri. .lord
the ,
t,.i
Mt. in,;, I I ll:'l lllltll ppi illlc.l.
i'-
-n 1:
.! ri r w.ii the
J ; , '
.1 ,1 llleUMte.
1. 1" . or William J
!
V Ian, I
..l.l.i Appoint! il. I
'
'eli'.U !iW W , i e this mortiiru;
'I Milled UOlm i, H pl.elie by I JoV- -
r V. ,;iai,, I. Mm,. 1M C. 1'lim.s-i:ri-
"'-
- il. I. in. In . 0 : Kino F
l:..t..n, c.iiax HI 111 .
Iruismr'. liiriH.
-- 11. .w ing Minis ot mom v
' sterd. iv in the ntli
"ir.-- of N',. io. J.
I els I.i ,f aula re
!.' . ; . Willi.ti II. Staep.
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INCURRED ENMITY BY
ADVOCACY OF BLAINE
Senator Explains to Committee
Cause of Bitter Opposition of
Chicago Newspaper to His
Candidacy,
Br Morning Jiiurnal Special Lnueri Wire 1
Washington, Jan. 11. Senator
I.orimer of Illinois, today told the
story o'i his early life In politics to
the senate investigating committee
and the length of his differences will,
some of the Chicago newspaper pub-
lishers.
The opposition of H. '1. Kohlsaut.
he testilied, began at the Chicngi
convention at which James tl. lilaine
was nominated for president.
"I was a Plaine man ami hi Ran to
organize the Illinois delegation fol
him," said Senator I.erlirer. ".Mr.
Kohlsaat sent one of hit', men to tell
ine that he had no objection IT 1
voted for Klnlno myself, hut that J
must stop working to spiit the Illi-
nois delegation or In. would put mi
out of public i;.e. 1 went on Just the
name."
"Did '"" ever talk to Air. Kohlsaat
about driving you out of the party"
asked Senator Kern.
"I don't think 1 ever talked to hin.
In my life," replied Air. Lorimer, "but
what happened afterward verilied
what he said. A newspaper stor
cunii out that I had stolen Sallo.Otlu
fnini tin- - Chicn.pi water department.
Kxpert bookkeepers reported I hud
turned in every cent I collected.
About four lints was printed to that
effect, however, and tile impression
win', left with many people that I had
stolen the money.''
Differences with the late Joseph
AlcriiU, owner of the Tribune, he tes-
tilied, began when Air. Mcdill was
said to have been n candidate for the
I'nlted States senate.
"It was about lSfl.V said Senator
Loriinir. "when lie sent for nie and
I told him it would be impossible to
elect him. I told him I could not
support him as many oY my friends
wi le pledged to Colonel C. Al. Davin.
Cob nel Davis latir released then)
with the liipust that they work for
.Mcdill, but the latter withdrew be-
fore the caucus adjourned and from
that time the attacks on the men who
had hesitated but were willing to
support him were very bitter. Hi'
never indicated what his grievance
was and he never connected the at-
tacks with his conriiriacy but they
caine on regularly."
"Did the Tl inline ever suppoit
you'.'" asked Senator Kern.
"It did oik e. It said 1 was entit
for office, but that it was no time lol
republicans to quarrel and t hi t I had
better be elected with the rest. They
have opposed me constantly since
1 S !!.",."
"What was the enure of your quar-
rel with tin newspapers other than
the Tribune'.'"
"Ak dill used to control n publican
affaiis pretty much in Cook county t
an, with Kohlsaat he wanted to di-- j
ide the intluinccs end I quarreled
with him because I would not do any-
thing he wanted me to do."
Senator I.orimer related an instance
in which he .'aid the Ch'cugo papers
had charged him with fraud in an
diction when lie was running for
congress.
"The ballot boxes were opened ' n
the pretense of making un Investiga-
tion and it was found that I had six-
teen more votes than had been con-
ceded," he said.
THFATFR FMPIflYPS HAVF
NARROW ESCAPE IN FIRE.
j
Sydney, X. S. . Jan. 11. A lire
that s'.artid In the l'niqlle theater
!om .'lit an,! spn ad to the Sydney ho-t- o
ti 1. threat! lied spread widely. A
Ilea gale ha in t r il t he work of t
til. '! -- il.
Ten emtdoves of the theater, v, Ie. j
wire the only persons in the building j
ill I In lime, csenp. il. The lire was
xImil iiish. tl alter causing slight riam-ag- e
l i t
.0 theater.
'ARIZONA MURDERERS
CONDEMNED TO PRISON
CI, bo. A riz.. Jan. I! Two niiird-1- 1
tits wcr' round guilty Cilobe to- -day. J.imi's Walsh, 11 11.1 shot and
killiil tieorge lloss in saloon at Mi- -
ami. near he w as senti nee.1 to
totirti'iii years i.ri.-..- at Florence,
w Illll-- otiis Koilrigue. n Mexican,
il., k i1 a fellow loititr.i man nam-- ;
i.-- i J, - I'biris. at V ink b ina n. was
i en a Lie t. no.
Mill Worker. Tlilcaun Strike.
liv.'i-- ra e. Hats., Jan. II. V stiikr
InMdving between I'O.dnO and l'."i,"f"
up, ri.tives in the oTton and .ii.i.
mills , f this cpy seems
thri atencd. The timihle is mi r tin
new law wliii '.t went into if- -
..-- In this Male vest nbi y. The,
"pel ..lues Hit the same pav f..r a
Pit) fi.i.T l...nr wick th .t ih y ba! i
r. . a t .1 i..r tiftv-si- x hours. I 1
1lill ''! I U.N I .1 of Trade il
Chi a:... Jan. 1 1 Kir.- - in the
Chi.,, .. la.ar.l of Trade building
hr l.r.i.rs into u piiiiie todav at .
the . I. e i.t 1ri.inu i. n.l start, d an
i.r iriire,) relii..vi of lM.i.ks and
ree..r.ls. v. 111. ri
.ii .l mure use--tlnn the Hr- - HtM-lf- . The ihmniir was
i.nfitK.l to ..in f i r nd ilid n"t
iii vid ll.nbe.
That over fourteen thousand in
quiries have been received, an in-
crease of DX1 per cent over the pre-
vious year; that nearly 51111 persons
have notified the fvureati of Immigra-
tion ot their arrival in New Mexico
as a result of the advertising cam-
paign and that the systematic work
of bringing new residents to the Sun-
shine Suite is bringing phenomenally
successful results is shown by the
statement just issued by Secretary II.
H. Hulling of the New .Mexico Immi-
gration Ilureau, covering the opera-
tions of the Xew Mexico Publicity as-
sociation for the twelve months end-
ing January 1, lilll'.
This publicity association was
formed in July, liHO, with the object
of securing the statewide support of
all the development Interests in a
systematic campaign of advertising
Xew Mexico all over the union, the
inquiries resulting from these adver-
tisements being distribute, among ami
referred to the members of the associ-
ation by means of a wei kly bulletin.
The members pay dues- of $:! per
month and the money Is expended in
careful advertising in the best me-
diums in the I'niteri States. The re-
port for the past year shows that this
is the most effective way ever devised
of putting "prospects" throughout
the country in touch with the men
In the various parts of New .Mexico
who can best tell them what they
want to know and where to come.
The report for the year is in part
as follows:
A l.eniarkahlc Showing.
During the twelve months, fifty-tw- o
bnletins, one each week, have been
issued to members of the association.
These Uulletina have contained a
total of 1 4 2 .1 5 original Inquiries for
information from homcscckers, pros-
pective investors and others interest-
ed, whose interest in Xew .Mexico
has resulted directly from the adver-
tising done hy this association. Dur-
ing the year each nth rtj.ictip lit
plucetl has been keyed carefully, so
that we havo been able to obtain a
very complete and accurate record
of results obtained from ouch, and
also to ascertain what Inquiries have
resulted from association advertising
and from what other sources.
1, ,'... num. ti, h otiuinllt inillllrv
'the Uurcau of immigration has sent
A personal letter urging further care-
ful investigation of Xew .Mexico, and
general literature dealing with all
.'cciions of the slate. Kach original
inquiry has then been published im-
mediately In the weekly l'.ulletin
which goes to members of the associ-
ation in every section of the state.
As a result of this sy.-te- every per-
son making inquiry to the office has
received printed matter giving infor-
mation in detail about every district.
.Many members of the association have
followed up the original inquiries w ith
poi son;' letters.
The expense of replying to these
original lnquiriis, w.ith letters and
literature, as well as in handling the
lai number of second letters, usk- -
itig for further aiul more detailed in
formation, involving heavy expendi-
tures lor postage, anil printed matter,
has I.i en paid by the ltnrcaii of Im-
migration.
if these original inquiries a little
inori' than 20 per cent have applied
direct to the Uurcau of Immigration
for information in addition to that
sent 111 reply to tin- first letter. This
number includes none of those who,
in asking for additional information
have applied therefor to members of
thi' association ill various sections of
which they have become especially
Interested. It may be asserted safe-
ly that of the total number of orig
in..! Inquirers forty per cent have ap- -
pliori either to this olfb e or to inem-- 1
hers of the association for additional
information, indicating a serious in-- !
tcti st in immediate location in the
Male.
d' the original inquirers a little
ici.i.' than three ami thr loiirths
! or cent have called at the Unreal!
of Immigration office or have writ
ten to advise the olfice of their arriv-
al in X.'VV .Mexico. We have MO WilV
d knowing iiceiir.itoly the number of
Ihoso persons who have come lo the
still- - and have filled lo notify this
oil,,--- of the number who have so
notified us. 4il, more than Ihree-f.itirth- s,
have called in person at tin
of I ice. The Albuquerque district,
while centrally locale, I, has not been
y.if scene of as uctive un immigration
lev eiu. ut during the past year as
bus In en thi' ease in several other
sections, especially with regard to lo-
cutions Uon farming land. It Is safe
10 assume, therefore, that In addition
to the number who have notified us
of thrir arrival in the state, fully
double that numb, r have come to
Xew AiiXieo Who have not reported
their arrival, and who are numbered
annum the original Inquiries minifi-
ed b the Hssoi iation advertising dur-
ing the ;,,. That this Is the caw is
shown by the fait that hardly a day
P'Tscs that we o not obtain ir.forn.a-t- .
n. through thi- bx al newspapers
..1 otherwise, of the arrival in X w
Mom, ,. ,,f nc or more persons w hose
oruc.tt.il orr.spondi 11. e about the
state i found in our fibs. The 4 I
ri.iiH referred to above, who hav
notiiie.l this f.fdi e ilirei t of their
Hr1h.1I In Xi w Mexico, has reference
in!v to Individuals and does not in-- .
i ule the'r f.:rnlli..s. At the minimum
sun at. their arrival nouns the n
of Ihr . tirm s thai number t'
th. illation of lh- - Mat'.
DuriPR th.- - fim tix months of the
op. raln.ri of this mps.m ition, (July 1.11. to J.inuiry I. lull! a total ofi, IS; inquiries ere pruned in ibt
pi. si. lent P. rr.v .Marietta College,
I ll.lo "You have pointed out a vvav
of se in ing some iiiu.ii needed la -
suits.'
Pn si, lent ilibson, Mechanics r,
I lite. :. v.: "iiill Have
ruaile an able study of this perplexing
pi I.I.I em ami a valuable contribution
to pedagogic literaluii'."
Pnsltleiit Si. Mary's College. Calif-
ornia: "1 have gone through the bul-
letin caicfiilly with ever growing
of the clearness and sanity
of the views expressed . ret on -
su notion somewhat similar lo that
which .von so ably advocate must bo
undertaken In th not remote future."
i'rerltlcnt Peeiler. Baldwin I'nP.cr-slt- y,(ihlo: "I have read the pamphlet
through carefully and find myself In
accord wllh our plan Hurely
soiiuililng must be done spectllly for
the sake of the nation."
President llcl, Central I'nlvenltv ,
Iowa: "I have read very carefully
your article In the main I find
myself In agreement wllh your sujib as."
Prc.ritl 'nl Howe. Case School of .Vi-Pli- oj
Sclent es, Ohio: "I find much In
the pamphlet that I inn agree wt.h
I hope some day that I may bo uhle
to go lo Now Ma xico again and see
.lour Institution."
Presi lent l'hii-e- . pales College,
Aialni-- . "Vou have g.veii careful anil
i oiupieh. iisivc thought to your subject
"'id yo'il Ireaimtnt seems to me to be
in nuimony with tin- best Ideals !n
moil in education and Hie actual do
uiainls ol model n life."
President Lev erinoi e, Arielphl Co!-leg-
Brooklyn: "I am in sympathy
w ith Ihe principles iinderlv lug yeer
.sllge.-(ions.-
Pidident Walker. Inlvirslty ofNorth Ciiolliiu; " have read yiurpamphlet with much interest atul
plf I am Inclined In t.linli
Unit Ihe position vou take Is in lit
rich! tllret Hon m Mile that If
sin h a plan toull p. outlined it woi,Mgo far Inwards Increasing the i fficlene
of Ihe sci outlin e schools "
CARLSBAD BANKS
HOLO All
ELECTIONS
Financial Institution in Lower
Pecos Valley Town in Flour-
ishing Condition; Business is
Good.
lf.-t!i- 4 i.rrrMnlani'a. In Mi.rtiln JiiunMl
Caili ad. N l , Jan. il.- - - Bon, m,.
lional banks b.-l- their annual meel- -
ilies j,.s,.,a V .111,1 ri-- i let t. .1 their old
Hair-- . The National Bank of Carls- -
1.1,1 ee,e, t,,,. ,,,,Wlllg boiinl I.f .11- -
i; II. Il l. ks M organ l.lv- -
h Moii. c. II Al. I.en.iiben. s. 1. pot..
its. c. c, ((J j. x, Livingston and
'. M Billiards, iiiiiceri: ; Heml
i. k- - pi sitl.-n- ; Al. ue. in Livingston,
a.- pn -- id. nt C. Al. Bit h. tl tls, ea.'ril-- .
r
.and J. N. Lit lligston, assist. in
a- til. I.
The l iisi X. , ii,,na bank Ie. tc, the
ol..iviiiu. directors J. lin p. Joice, A.
C. , A. .1. Ciawtoid II.
as L. s. Crawford. .1. r . Jovce alel
1. .M. Coke. I title. Is Johll B.
,l..v . e. pi . sill. Ill ; A C. Heard,
-.
-- id. nt i ;. Al. i ...ike, asbb I", aall.l
W. A. Craig, assist. 'nt ishi.r.l'oi, banks report a sallitu,
business for tile VI II T.
Itllsillf. Com em- - Move.
il . . II lins tiitii- iiiiinriinn
Ihe r pr y in ,uari.iai an,! are mi ir;:llll, and lll.-- l i oni mod a. .is
I.r ti Il A C . Ilinli-- . this
k t. Pic Do. p b.u'. ling on Canyi ii
1. Kblv C u nt i Al.strat r Co..
Trin-- S. --'lev n ,,n.l Pecos Ir-- e
to the Do. pn
id'. Iini!. . P'.--
.lis lin ,i,st m.iv-Kan- t
b s M re .. th. I'Uil.ltn.
lar I rn aV i.. Il ue mova-.- l t fine
.. . s in Ih. Tan-nil- . ill budding The
si. n '' ore v I last week to a
I.HK'r building.
Result. From Journal Want Ads
iVaisity President's Ideas On
Secondary School Curriculum
Interest Leading School Men
of the Country.
Since the publii ntioi ot Itulletln No.
l111. milled ll"w tin Curriculum o!
he Secondary School Alight lie Id"
consli iicletl" Dr IK. M. ijilt ell Cray,
president of the uiilv erslt.v , has been
" "
Iv lug letters from prominent tai
lors in all parts of the I'nlted
States test If.v Ing lo their appreciation
of ihe contribution which the Hulletin
milker, to the pedagogic stuilles of the
ilav and Ihe value of the suggestions. i
offqetl. Nearly Jilt) i oinmiiniculions
have b, en recelv "tl bearing ileliniie
testimony to the attention whbh the
bulletins Ii. .w Issuing from Iho I'lil-- v
erslt.v of New' .Mexico ale attracting
throughout the Fulled States.
The following expressions are taken
from some of the letters:
State of I'M in alien
In Karisai "To lay mind your views
ill this subject constitute a Very iin- -
poi lniil , (intrlbiilion to a inosl perplex-
ing e.litt alloiiitl piohlem I shall
give Ih w hole mailer most c n fill and
tlior.ii.gh thought."
tale Hllllel illtelldellt ol I: llc.lt loll.
.Mali e "Un luar.y points I find myself
entire in unlet 'Ihcllt Willi Oil.
SI" ' Supel intliltlellt of location,
North Dakota "I am vci y favorably
tlllpl -Fi ed with the conti Ills of Ille
p.iinphl. I."
Slate Coin me loner of Publl,
Schools, Ulmili' bland: "The piut- -
pill, t li lut qisi'lv Interesting I
Ileal t il aliiee with vou Ill votir pre.
mist s "
Sti' Ie Supel illtelldellt of lalucatioll
Slate of Vermont "I have read your
bulletin with marked interest and has-
tell t cpii"-- s ni.v hearty approval..
....I appreciate voiir gootl si rv lies Inhelping clarify some of the needs that
have been if trouble adui atiomilly."
President ll nllev. Vale I'nlv erslty:
"I have lool.eil with great Interest
through your article Wllh tin
unriel lv Ing Idea I am III sympathy ii
think the ntlv ocitten of vocational
training make u mistake in Irving It
tree thi nu 'Iv cs from the tiajts of ex
amliiiitions."
Pn ideiit Johnson. I'nlveislty of
Clilt in, i " Voi i tlUK ussion Is a ills-Hi-
t i out ribtitloii towarris th solution
of Die w hole bltih school problem "
President I'ak. r. I'lilv. rslty of Col-
orado:--' Yoiii hi'llctln is an able
study o the question ii ii . I contains
principles which heartily approve."
Dean ilrav. rniversity of .Maine
"I believe volir article is a movement
in the riiibl direction."
Pl'a ridel. I A lev. I'lliVll-sll- of All ine
"I Hid III..--' II III III Hi ll iter. elOelll
Willi ti .i ri i id the principles oniinciaieri
in our pamphlet
Pi . sid. nt I ;.n .,, I. I nil ersltv of
South. Ill C 'lllorioa The bull tin is
full nl en import. nit suggo .t mus
In th, main I "in ill b alii I'.ti.I ih
be plan.
Pi i si.leiil I'liiv s II i ..! 'fit :s i
- "The obj. a ha . it, in It. in isl
a pp. a I.. bought I ol sill lent
lour e I no., t l"iia
Pr. nt r Smith Coll, e
" I t nur a a upon tile Ie
oil llll si. till il v i ii r
lll.lt
V. i I irgndii
have read 'In
bulletin ...Hi e ,:l . a liallljl
app. P. I" lb. ;t II-
a ion W II II Vk I. a II 1 till eqtl. Hilled '
Pi.-i- .- Ill Pi a .is. l.ll'.'ll Co
I Will wiih ir. at llllel st th.
pi; ...ii el. as iii i new
late ilk
PleM.I Ill liable. I'nilelsHv
it loin ' Plob.ibli r
,, . 1.1 this 111. IV be
if II..- problem b for.- e- - "
! t Pi b. Bedn. C..I1.
is inn. b points
Pr. -- id. nt . h id. Tub in. I ll!
i I w h III. r I
p if r c.
r .,11, i. I lo ma tiv I
.1.1-P- ie I.
ii'h. Band. Iph l e.l
oil. (. that S I
' pl.ilis trot tt t ot
.1
.' B.
Pn ll 1.1 II I ! unison 1 ittv . rsit . .
.!.. It - p:e, e ol
ol k tale I 11.1. me ale. !P
our lta'H lit talui A- -
paign of general ailverlising for the
state, using display and other space
In high class mediums of national cir-
culation. Such campaigns are now
being carried on by a number of the
states which are actively In competi-
tion with Xew Mexico for new peo-
ple am! development. nriil while tin'
l i suits of our small campaign have
been satisfactory in proportion to
the expenditure made, it will be nec-
essary for Xew Alexico to meet this
competition If the state Is to com-
mand its proper shale of the west-war- ri
movement of population and
development.
In addition to the original Inquir-
iis as show n above r,. I !i original In-
quiries have been received by the
llureitu i,f Immigration from sources
oilier than the association advertis-
ing.
In addition to the above approxi-
mately 4, .'ill! personal letters, tiiprcth-- r
with Xew Mexico literature, have
n sent by this office to persons
whose ailtlresscs have been given us
on the llureiiu of Immigration return
post cartls which have been fn use by
the I'.iireau, a number of members
of this association ami various offi-
cials of the state, business houses anil
others for some months past.
In addition lo the paid advertising
placed and the luiuiMiiig of the In-
quiries received we have sent out
from time to time riming the pastyar, as part of the work of the as-
sociation, news articles .baling gen-
erally with Xew .Mexico anil with -
vclopmcnt in various sections of the
Mate. These have been sent to lists
of smaller daily papers and weekly
papers in various sections of the
country, Hie lists varying In number
from li'ii to three I papers
Approximately .'i.linii colnnini of.
news matter was so out during '
the year, and of this, according to
the most accurate heck we have been
able to make, a bou I l.nllll columns
have been printed, the miller having
appeared in newspapers from nasi
lo coast ami from Canada to til"
iliilf of .Mexico. This vi.uk was done
in addition to the gen. ral piibli.-ii-
woik of the Hun. 111 of Immigration.
The publicity resulting to the state
was considerable and was obtained
without cost aside (rum postage arid
the preparation and phe ing of the
arti.hu which lias requited consider-
able correspondence and stenographic
work, whb h has been i h irged to the
Publicity HS.Soci.ltia.il, il is I 111 possi-
ble to make an a.-- urate of
the value of this ad.-- it sing In dol-
lars. The articles appear, tl In news-
paper ranging fr.uu Hi.- vary small
louniiy to dnl newspaper'
'in a number of the su. ail. r ilies. Put
it it dollhlflll if till- sp.'e e llsa-i- l could
have b . n purchased without an ex-- j
per.se of Several Ihousili'l dollars. ,
A number of spa-- - ial advertising
campaigns wa-r- tri. ri . hiring the year
with fair suoa-.-sf.- lt tT.n dasi riblng
condition were se.ur. d from a num-- '
I r of pa rsons from ..:!.. r states, of
promin. n.-- in their lion." l a.nnntinl-- ,
tias. Tha sa- - re s. nl to
p. w sp.i and f..awe. upj
with Ml'.ill (l.isslf'.d advertisements'
The returns from th. e loa al rm-- ,
paiens mti- - sulfi i it Justify the'
axperse and labor m.ii.y times ow--r
in ! w uli w In-
ll. Xt lew l I'
mov em. ill i colli III lolls vo-
ls nnricr j i itbl "
nl Pi. nl
V. b. pill, lit Wesl'-ii't- CM.
nssoi l.t t inn during I be
mi. til Ie-- n b il. the arm a
ef v., slum d inimici ittioi
W II v, v. ill i I lelo. e . ' .
in ri.ii population an,'
for in rv s' i t u n a.f I he
il
BRAVE FIREMEN RESCUE
,
WOMAN'S PET POODLE
Chi. .I.,n. II Wbil. Hal l, s
Wa-- d. n:g the i ial .' .Ie Hot.
A u: llll I ... i :, vvi.lti-t- all.! il llll. ,1 i: lper. , i.l i. li ib. v. Il upp.-- tl
and ea lb d I Iili'im n I.r I If.. A tea.
unit bier .1 I. lark. I Has h To J
doll II I tl la f 1 . i I i .1
gl-.- . H.e l.t. f Ib, blank, t i.l- - lj
brio e.l ' b" II ell. I" b Ihe a
II, 1,1 W... I, tall ill I. iu.prov ;l'
r..-r- Sil.l.l.l.l si.loke toll!
tilled b.-- l l.o .1 I ..i.
p. ar--
.l .Mill H" Ii
ma 11.''
Th. ii si. i ai b. r bill
poodle ai. g II In b .1 I
"N'.vv put up ebb
com.- - down.' the ..lor fr. I. i W
above.
-- .
SIX. THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, FRIDAY, JANUARY 12, 1912.
' 4 I H I ITin: mi i k vfiim- - thk ciuxk, The Hmduran ronirtw has
the election of l.enernl Vanilla THE GOSSIP HABIT NEWLANDS TELLS OF iThai the wnml iv e rear heel .if th fa .f the Viia VaDe Albuquerque
morning Journal nilla until Senor of'the r.ext revolution.Missouri mule in more repaid.- andmore trustw orthv than the rrank of
tilt auiomoldle is "e toitviitnin of
i
TOBEGOSSIPPEO I DEMOCRATIC
the .d.tor of the Pur. iil.-- . N. V.. A.J- - I.iuher I.urt .ink will earn th- - .r
tOflMal rmvrtf mt Hem MlMM k th
JOURNAL PUBLISHING CO.
The State National Bank
of Albuquerque, N. M.
The ,,f the sTATK X ATJOVAI. B.XK has he. n fan.r
than that of anv hai.k in Xc.v Mexi.-o- . It In now the third
l. rg.Ht hank in th- - tate. 1IIK TA1 I XATMIXAIi IJAXK offer
.very advantt'se and coirte.--y to -,: ;.ni-r.- . wht-tho- their account
is '.arc or srr.:-::- .
The f.dlovvir.if fiii'ir-- s show the rafid ln
tiosits f.r the fast dht vvars:
Deposits Dec. 31, 1904, $1 14,316.66
v ertiM-r- . h.. app.iTs . - l d. epp. j latinr r:tt:tul. of f"v.-i-.-.- l
..n the mitti.r. He make thr fol- - if h.- , hurry up a r.d ir- - POLICIES'rH4M lin(t ..mt what j.i.-tu- (u. a I'rid. n'.U! ABOU TOO !
ii
D A MUTHEKmiN
a m.AiK ...
B llAWA JUHMWN
J boom,
misfortune! -Karl Purit. ss had t!
t freak a Lone in hi wrist th? The man in Penn Ivar.ia who
..ih.-- dv. H- was trvm to a. "in- - j nn r of William J. P.ryan
module h up j r.tnbl doesn't realire hw nrr h
W rsttt-- HrrrM-nteU- t
V. ?. AMiKIIMI.V,
Marquette Ituliitinc, tlita(o til.
raMTii !trpr-wtitBt- T,
KAI.IMI it. Ml IXJM.VX,
SM Park IUw. Sew VrW
Deposits Dec. 31. 1905, $395,505.06thetr av.t. at Sljin.iiiiwr Ki.ruye and ; worry h- - ha saved himself.
Live Subject For Discussion By Declares Sane and Constructiv e X
Members cf Woniaps CLbi Democracy Has Made Good X
Today; Mrs, Fe!: Ba:a.! On Pledges and Outlines Fu- -i $530,283.39it ku ked him. P Morally, we wouldr.tti.T tackle mule's h.'l than to Hav irir .irtinlly recovered, ta.r
TV... rt. i ,r if V. V tt few we-.r- i.rn u uliijundertake to rank U sn Leader. ! ture Opportunities.
rMTMnlnH to MrolnK j
jsVo.frie. tii-ii"- N. ! act mute Hiit-ti- mis ). the rank ; '"tid ndorse a movent, nt f.. have
'lTJ?J?"L'----- r n.'v.r Ji,Ki;li, lM.-l.fr.M'l;X.'- r a l j.fr.,r.
"tHU moiihiso llll l THi ,,f (l u,.Mi,iii. v.v think it .it Al- -'VpVuI0 nr&lu.t?'MV 'rV" H..n. h.. k.. k.-.- l.y .he -- rank ! Th. re t I a. ..,...(. tr..- -
ru in or THK KM-lff- an P4KTT (if f,, w hi. h I'.- t:ai f l, t.nd'l.l'- in iiiitht f..r the
Aftr a sert.r of n.usieal nr. 1 -
Deposits Dec. 31, 1906,
Deposits Dec. 31, 1907,
Deposits Dec. 31, 1908,
Deposits Dec. 31, 1909,
Deposits Dec. 31, 1910,
Deposits Dec. 31, 1911,
$586,174.86
$681,875.75
$915,578.88
$992,893.85
$1,105,175.95
' s. si..ns, the r- - tiar
W. n. in'Ji this -r. v.t. b.iii'iu.t. n to The t r.t JV.Ii.j'r,,ir: fitn.l as Mr. Shu-t- -TH- Kl.i'l til Ii A rTT UO .iui..l an-- timiiy iik.ii! h?. "f t
tti-h- li.--
..ff er . r i r v. . n t in l'. rsui I Cor.strii.'liv e lH wi. a r.n ." said !.i (has' t'ri: "The last dem.ralio i.iatf..riii'r'mU'HL...,-.-.-- Jt ! ...,e t.J It divott-t- l to H;,ra:..r-- .A cry rrh. Ziii' ' w.t.t th! was tiie reiiteat declaration .; a Jfane and t: rsirut iiv e i. iiio. rai v that .la ti freiiared a',d vv .!', t n t:r.t w MUM. i ""'7 r-- e - - -iW Im4 w Air ! Ill
tl r the lead, rshiu of Mrs
rank, mi.l the r"-- u.itiian hax t. n There 8.-a- to rw rifun h tr..-
a'-i-i K v.. h r ltme ami tii kles v- In "l.ina t.. Warrant the l. In f tnt
r ir. t- - I.. ).... the ,).,. tr f..r re.lu-- - th- - j....v.-- will - that it is the rur'tt hfn
r.tade in the historv ..f the
miilf kr ' Mm 'r. i. WUi'.:-,- .
ailed twentieth
lie Morgan, the s..-- , t;.., eminent, l.ikr the t.th.-- dt nv-.- f
:r Tha, ' '"." i latfi rms. from ! on. it l.d ; J
Of I Kl liS
.1. it. in :i: v f ki v. i"i.-id.- nt.
.1. KOKI'.I :il. iif-I- idi iit.
IdlV M'll.'lV ! I, a-- r.
ii, c if.- - . ..ii (mint. I i ... tre i,l h.r kin. I ..fa r. iiuhli.-- .
-- Tm rl, Jrmal a t- - ; , . , .r,. ,h). , r.,k f.nhl Will '.111 S.llj' l
.' .,rioUS .!.
i..n. Foliowiiit- - ,n th-- .r..Kra:i..
; nt. i r,rr.-ssiv-- e tnoutrni in rotr. f r- -
j ties and eviry tritnr.fri of frofcres-'- v ,
l.riRl-ilile- titirintr Ih,- - rtar.t thr..e e.,rs!.tlm- paM la
m NnW-I- W iMTe h. r. We hav. ill our tf, l;.".U .ll)l Kil.tf Ueortfe and 1 ie. n M rv haV iii:i:ti:s.ii h;t In t.ir:"iii t. n.Kr ..rli'mn willed f,r Ki.tlan.l. We had aln
TTlit Ut M1W (W MKXICO ()f t(lir MIilIl,riiv, with the irai.k of a fr(tt. n h.-- r they . re. t ti. x. Mviuiov ,i. n. hi:i:moxV. V, VrilOXG IJDV i DOXAI.K
r. ji. sritoNt; !.. i:. ;jkim:i.g
-Jt j.t t. I..- - M rsan. the . n.,. in ha, u ,ur,.e jn ,ha, dwlarati.in.Century Tha. nur candidate, ngaiost wha m all th.
I loll tali Vihf.t Ii'. I Think rf the ' powir of priv ii.ee were aaar. c..t. !..
. ari.. arid that i
We iil k k irf.iry iilxriK otht-r- If " find the water waiti.n
in, . WI.mi r Imi an aiit.. it will haute on any way; th. re il ...-.- I" j
w eal down to defeat t ut the i nr. - j 4i4tjltlossip Habit."Pa er I.if. r.d V' rk I'l M,,'r-- t I'.eB men 0 Vli4.iIOUM f res.,'11 .'I...it,.- fitt.-.- l ..ut with one f the asito- - vae.mt
t I
-
-the I:m re.tse,) their irnuen.-- over
i.,. n ' fotniiar and ,vt r ! Si!aiv.(fan. Mis. N. J
strutr, i:st. J
h'W l! 'an Xe v rM,;,t.' el." t r i,' rrarkujc all liltli.es
m ii, r- i.,i .an sit upon the p. at and
r tne t e. i, n ,: nation-,- - : t ea r t if . '.o ,,i the j.ref an t,t. f
roiirei i in tiinla-r- .,;.!. ir. n, ai:-.- l , ii i a i i v th.-- e n through, theat
oil. h Die old thiiiK knk until it in. auaiast monof.dist;.' . ntfol. . h j ...iniJiii.sn-..-ti- l will he .n:rs. IfAttain." .Vis. K. r..n."KUhi, h fh.,r..i t. r ' That .!atfrm
U lpl.h ih. t. r. I . r , ,,,,i Int! 1. n, e tain Of the
ti'V lared '.'' r th
ar.:trary 1 r
What the Editors
Are Saying. should vv-- not now .r.,v:d.- for 1 as. s j tail to t arry t h m thf..i!h, thethe s,eaker. f.-- the restorationon So, ietv. lie, --:v or ' hai iott . these natural r. s.iiiiuF. tin.l-- r r, - foiisiaiiity in- - ti.ie.it win m.(ditiotis thai will fr'auot.' d.-- .t-.- - on is and vv v vvi:l (o n,,
nr..! out and wjliititt to start without
f,,t!h,r and ail the time I
-- a. iv out of harm's Way. Win n we
, r . th.. hind I. k of a mule with
nd r'"W.-- of the house f ri .r.-- t.tKldri.ii.-,-'."-' M, Ini.. s Ci
i.ver its own deli!.erati..i.. f.u a, :.n,' fn.er.t iimiiofoly ? An or, a a o. ..fie. simply ;,),I i n
i PuMi' - "f ""'l-''K- n ...itl;.,... ,.t v.,, I'.,-- . , ,e P...rr..-- : rvv ays, v.-- l av . ." "' ' ' ' i'i '-s I,,
whh a r. ..id, so iar as th-- ,1. m.
1.viii) Iuh i;aiti.
the f.rst
of the n.- y.ar in 11;!. a muz- -
(.(miii iiri'oiiTi mi. the .rank
of an au!,m,.lul. our re-!- j
. t f.,r the mule always in.
An Hi:tu .rank wUI kit k It heft
d.llle. ; lions, for he grant to the Int. rtat.
. t 'oiiiineri; e u' p,,vv . rs ,,t . rain- f. rty ,s , ,.n. . rn.-.i- . ,.f
a. i . !?t . I,!.'It Will 'l.r evld.litly ca used I v en hi; drink. ! f..rnter and . friend without :.(.The Lit t,i (f. r.-- .r n
l iirsi-l- s t- a II I ati'I
..!!,!! h- li.si-.- flan for iioprov in;
tin- i iv . :; i'or the i iati.,:i of th
v.ill. .as s i' I, title of til ' p'V- -
mm. i,; tid he . r.aii.n of tii.-
f.th. rs ini- r. t. in i Iio not nl!..vv your kl.li.-- y a:,, u,,
... r ' initiative rear.lit.K r.iilroad r..t-- sitie VlClSSltUaeS Ot a and ,( control ,,v,r tele-tT-- i.nl
n ' tel. I'holle O. Illf Uli' S. for th. .i.iiCorporation faper U1.11 .,t Ara.m and ..w i,x..-.-
.
j states and f,T a i onstitutiona! am.-nd-
l, w !.. in. nt r. ..I. a an it nun ihuikl- - at j ami the hal.it of t ntryii.4 a u in. I'n-- t
ntr.il lie, ,!. r u,,i,l n ,,(,t ,.f hr-a- t h I f..rt (ma t. Iv I . f .1 ft,.. :r is end,-oi .iim iiii-.- . ,,, , ,, , dor irouhie (,--, t.e;.,.r.il tinrati" with tile itati-- s in ih- - lomple-- j
,i. i. i i :i syst' tn of i reai h of niedi. ine. Take F.dr y Kidtiran-:.- '
vaii'-- h.-a- tin M" rt talk uu n .( ranking U as.nti. Kr j there will I ,rl.tl.ly a hundr--
on tne mil.Jol ir.L.v nit-li-t is a i,r.- - un i.luit. r,.t. d tr.-a- lory, and j ' re iol. nt kiMiniss in New M.-xi- . ,i.
rideiidal one Mr. F. I. ti ri- - , t u. It v . and l.oi.toii.!e at,. I r 1. nt- - 1 N' M. i n wtii nyste- -
r.ey Pills. Th-- j;iv.. r;uiik result,
vs.ll ti the t nation of a iatnl mil- -ii. all.
i'oifat .
( Pin Urar.'l" Kef
The . le, ti. T, r.
nient authorititij an ii.eoti.e tax.
i
"Full and "till. let- - leelsiati.-n-
j throuth the 1 t. of .f e o- -
j
er.d stop irn rxt laritii-- s with
'
" inn pfoiiiptiiHss. J. H. fi'Kieiiy.pi i. i .ptiiiii.iits rk. ' ' 'ik ,.f ,;o II f..-- to see ho V...,.. i... . r t,.r the u.i ., f till, , III. I. ,1 It, (r l..r.. as :,ti,l ,,. i, r tt . I . al ml a ' l( tr !..i:t t', !, 'tol- - int. Ilial ,l,v elo'.iiielinoil.) of tf;,- asiflsil.H are , aught, ho'a
iraiiy are tried, and how many a."-la noma: t.t hand
son,.- n- - 'I Mllainous it. all. af.r th.tt;i;ht ti e
Inf. .rniiitioii, ton,. .., 1.. il, d fa. i t rank of an aiit.iinohil.- has 'em all
tv i.ow.rs hav.- s ....fed u. the .!utt.i. j (.TM anrj pr,.;r.-fr.t- aim
tarried I th ti, k. ts as theyj l.een had uf m ail the.- - ouestii.t.s "
loos- - to sel,-- . t i ml id a t e s from eith- - TakiHK Ui the remaining fl. dt:- -, f
"ait 1 i' i .1. v . lopnient of our watt !
wa;. P.,
..aviation r.d y .th-r DEMONSTRATING HOW TO, , 'ti,..,,, j, i, ,. i nil, i.i i a, t 'las I,et it ttitireiy too mm h l.,xi'and f Kl.r.a uliH h lli In l. la htllu! kllltud to a llaylt
the matter down to t t,ast Ir. s'.w- -'.'ie democrat ie platf. rtn.lie is to ll,e PLANT FRUIT TREES WITHih.ittl in the I, rev , ntlt.l, all.! 11 tin
h-- re and wlu.h will i.l.v i the l, llk I I'l 1'. - ..ui-.!,,i- t.t of tunrd. rs I. ..mi:),
i tei.il iitid tne t , r. ise of all
.latioflal. stilt- - and lllit.i'i- -
t'.l. loth s, paral-d- in
!;i ih'-- - nre.it Whv sin. aid
v riot at thi session j r . , i f u
r at;.! now t!
ti n and
r the next
DYNAMITE ON Ml MERES
ialiits
t tiot.s da,, t
J 'With eti h Itiiitaiit r l.t'-- eto.-i.- t if
th. I 'ailv .years, .,...,, ,,ii.-ies-
..ad, r , , n.i.tioi,- -
Ml. NT Ntl UlNt.llt. maudlin . tit in. i.l .l.ty in finliiu; e- -
. i ue lor kilhiiK and , ..n. r. t,t. r
llu.se who wer. ,pii. k to it a unThe fostal savm lanks have Karm-
- ha su-;.- , i. J, !. The ., ..!:. ..: t.." div itl. d tmlitl. al .oi.troi, wh;
Katoii ware su.- - titers of the p;, np,-- . should we not perforniaii't'
' n ,l ""i.pn n, tisa a jii.t ., ., .i.i I r"- - SwHl n;,,-i;,t- , h to the Mornirt j.mrul
t,, snuff out a . . no. n s lite utt-- r urn- - a Minti in ti.ty mi n ooitari i,,,.;,. x. y j.... n. P.oivton a nd rt i a ly.f.-r.-- 'now he. n in
on trial for ..lir t.r ariottier. Sat.ta K titi'Jailv, eitnt-- tin- tior. ,,1a r. Tin first n.y- - , to a rnan almost
v. i r- - fair a-- f , :' .
tl'Vv-i- ar i .. vv MJiail, re?,r.
.i, .a, -- ,. ., i ,i ,
"f "ur eniaiiiitts datinir thisd the st'.rt-- '.here
.
..
. session sintt thin he :.bie to t.ias. nt frs : i tie f ..: ' the Amen, n :tt e r.ixi
New M ye an.
, riitii. nt tei- - rt ,.f their l,usiii.---
j th. H t. l.s a sir i i ss. In the
.'..lij .Mot fe it where thiy hav
tilt!v' ' '" I'oht Pow-.l--the orporation tax. or an inheritap. -
t... '' !" hiif op'nioti is made up up-- ; ar.- - lo r. today t i ,.lt ni"ttstra
v :.t tne pa i r.
"he P.iily P. was start .1You'll I liitl Mini nv where. t -
! nt itu a a! f thejdedKf ,,f the pa: t hut their . la.
; ft rfornian' . lf.tv ir. lotttrol ' th.
I house, w e i '. . :,- i tit le.tisla- -
. i in - M.'.t.ei oi v...,,r..ay t!lA f,,,-- ,- of .;,.(;.r.,. f.,i- he t.'.ar.tir..lion rnan wiiii tne na'tetitv rtir art 1.1. Is' iliiHteen . Irtl.llsli. d a total of at out!I tltllKitlK Ii. St tS on,. ,.f those New
I I 4,.i ... fl 'HI has lull lie) i.s.l
t the w ish. s . :' the
of I'.dtax ...s t.tv l.y
a,-r- its ..vvn.-r- As
purdk- lleliatroi ahu
iMryaan wh, lt.it r.-- . r.tlv a, iiuir, .l fd irtti' ;r
in , 11 fl v .
t ,. p,,rute Jlow
the Foster Wla
i t onse-iu- n
itie.-.t- . at,,! it has expref.sed its.-I- n
th.- platforms of hoth
' As to i.i--r ,y. v.,- hav,- d- .r-e,- t
for tiie ,: th,- - A:ner-
iii tins a.it-v- . H h
r-
- '.usivriy that the ti:
.. 'tl I'M the
fonn-are- it!t th of,,,,,. ,,r s ,,f m ; i if f.,r or. i.1e.it
the lart-.-- l.tnk and th,,'. ,( ,,,. n t . J jiti.- s,hr ' itv I -
tion, w hhh hat k I ) opinion
and reiiifon e.l ir. p.. senate ! th,
t s!Ve fi pill-:.- ' ..lis. we ran .isil
pass, sate in those j u lai - '.iitr- -
l
.eal , f s the Sel,- - . , k ' v
Paitlfe was itale a da.iv. At .lae
ii,.. .. . ..... ,. ., . f ii... .. .,,...
.,f the liiitlsh postal hanks this nilti 1ef.inderit.
. eiiis aitiioht ln. rtt f a a r I Put :t
tarm. rs on a ...id i iii.v things th. .
uih to kn.of. T"e .r....,.t of a
Itr.at . .... r d.mt ' " to
f :rr,ish . iitr.-n- a t. uli is of lift)
miles In it'ii dire, tojhve a hint of Ih,- t r t I i m.i-hlilll.-- s
th.re ale lit this piinininn
lu untfs It ti .m: that th. .....le
of this t itv and vail- - hav. it in tin ir
,...i. r to make this distri. t the sr.. at- -
est f limit K se. ti.-I- l f Ne M" VI- o
Th.re ate no lis and an. Is. i t
nor tet.it ";t it. Whnt I'ortnlei
nd la mil it ai d oih-- r nr. iter towns
Willi l.- -s iiiv,,i..l 8urroui,.lii,K have
iti.ne, Ail.ii.iu. .(U, , . rt n in v .an do
tili h.r tr.iiii. ..nation full
tr a, htr ,. ndid s'lrroiir.diriit vail.v.
lor It... I u ...is a lid the l..r.t and
ii,..t : ..s. r. i,. and .r.iwitm
titv in the st. it. All that t lie- - d.-.-
. t . ri ' l.'l in re inll.itl e
ii. ..if t'li.r. a.:. :.. -- s. . inWe i.j. a, id
tr.t tils'.
Tii !..'. '. I'. t..r It i..,,:. of. i.. .1 !t
ri sin i"M.'i i ... in t'lut ' H'l ..I tutil' v .
f.
.iliiill I" d'.ui a. la. :tt .. in-- the first
VNl. af'.-- r. lii-- . I , s i tr, i i ks
it. ,n inert-lisi-.- t'tirn,- - and r a- - .Ur" th.- :r- - is ; the croun 1 t
navy. Why should v.,:- - n. l.ur, s ... ,. ,. r..::t ;n ;n . rovtt'ai
ft-.- v id.- - for lioth t.v aiithorizint; ihe tv-.- -- ,; ,,. , r ;ur j ,nt.
r t" I tie i.io'i.-rat- pro- -' ". , it rum ii II"" It Work.must I.- I.. rue in mind that the in- -
. dent a, I prunsry i'i - it r or.siri!t.-tl.,- ,1 a'...:tiary si.tp.s nc-- l- i.. Ta-.h.- was pi.r.te.i ,n this main--is a new one in this i"iii.tr. The pThe IV o. M. II. ,.i Ilia lll.l "''
tei '.! m priu. ipies p:oi.r. s:v .
puhilfa i,s.
Wh't are ,,v,r e '"'
d" so no- - t - '.. ).
. v..v. uuii. v.is
i..d ti " d.ul v.. left t,. . . r the!
entire krf a iartt,- sh,., r t . for;
the Work - it. he at:s.- th- - 1. .s- - j
.nd 'no' M.e ti.tti: p.. ';.i. Wli.-n-
i or t.Ehtiiie shirs I 'j These a. nil.-iii.-r- v i". -- o .. j.ii
ill,ik,, jt lertaiti that ale a ii. no i at.d .'.;. vili.tlo r oi
want llaro or,, Wi.soti, Pad. rw oo.l. dateAs t'l the tl illlS. we have i, divert ( r th- file Piii'ti pi I'the ntiMit.tr of i..tor f hank is :n- - i. rk. I'.dk or s, in,- ,.n, , is, to 1,.- tr,. o w.iv tr;.- - . .1, r j d n
r '.'.'ih '.la-'oiti- tiii.t T.-
I St
u.Mhol and that part of the p r.a , ana I and of .: v, r
r.d' r i. -- s t.. si.- p'rati.-
- ivnitn, if a r- - ruld: a i. tie. ti
! '':r s' ' l" pI-
,.,(. tlupa' ation " ,.r-- , t"fs a'ni-rii-
petinc oi f f r; v !.! mi: . , d- -
aar.idig th- - tar.:'. r, v .
hah Ih.y ar.- intevledSit.h.llv p.;,,, ,., , b...e u,,,. T..(., ,r
' "!, a I'laiiit. I'..!'. t, ,.r the ,.tn, r . -- i .ii.i.i;. -- . five
w tth th.ttl. tlt.tr II- I- falfl' wdlltrow jl..t.. hat,, alrealv atol'td tile pr.s- -lapui::.. M.lirttt-- l irimar. . it Ii. r u siattiv
T'i" postal hanks have had an on- - "t a t tlv r.il- N w J. r.- .
. f. . t"d .!,'.-- t in the SMV- - Ir ' 'Tik-.t;- W.s ,., t N-- In- -
;. h I P. ittiftiii. ii- - t
of .4 loi.ir.d t
I'--
. a t"l ti.- er, ire f h.t.t vt
. has- - d l v ;,m ky ll".if
rat.i.n ,.:Iit i...s. Th- - . le.
and th- - Piif.re
iii.iiiy ' i. s- -. This tvT, .... ;
crat-i- i ,. r -- ...t. d 1'r.
i r .1 t ha t) .1 . ' in t as ,! , ,
.main v, lot. a rr.,w..l a t.
Ii. al don.. i is tie. it. e.l i.
att'-'.'- pt. o...ll,) a st'- - i t
"c'hse svstern f. r the 'da r- -orpo- - i
' forati.r.s d .n in'' i .,,v ,r
ji... mer-- as c onditiotis of tiie r f-'h-t
i. . do int. rst.tte i"..-ii'-- ts i i ' ' i utir.i the
issue of w,tt r.d st... and til.- i"i-tr-ii, vv s ,
"f it. re than f ftv j.. r i.f '
j, p.' .n try. ..m- -
Finds Cure for Epilepsy
After Years of Suffering
"My daughter was afaicted wit!
eiia-- r tie f.ts for three years, the attack!
corning every few weeks. We employed
Etveral due tors iut tl.ey did her no
Rood. About I
Wl la t i,.. v e N'-- M. x- -
-- S ' : r l 'f, In. I -trm
( . mtt- -
.i.tt M Hi
nt r tdi nts in t he
. f t h. I'l ..pie.
T .i
ti II.
it.
1.
..-- ate s'.i h P.. , orporaf.. r.s f-- ail tnd rellltlts llf.f. . I' tsli So. . ii j hr..iiyli ef I,., l.k ll.it inslitu-t.oitiii.- t,
h . I.. n ttaititi,- at no- - ,,,, tot i , , n s.iidiifc th.lr stv- - t" a"! pur. ha--r- -i in all p..rts if
...it.try . ti til'- sat:..- - I. rti.s. afttrt I.., ,.r.e tile. ii- - ti,.n !: i v t ars her,.4 luisim; iii illiitms.p. , f.tfiu.rs nn.-- t , ut i t:t ,..i',i
tl.ade !,." da' We
,,'It tht.s. pi'.-U'- -t. si fa!' v-
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SI US. FRANK ANTiEnSON.
Comfrcy, iiirA
Tl'.ousanJs of chilJrfn in the
States who are suffering
from attacks of epilepsy are
InirJcn ami sorrow to their parents,
who would ive anything to restore
health to the sufferers.
Dr. Miles' Nervine
is one of the lu-s- rcmc.Hes know-!-!f:r this altlictnm. It has proven
her.ctirial in thousands of cases
and those who have used it hav(
the preatest t.ufh in it. It is not
a "cure-all,- " Intt a reliable rcmei
for nervous disease. You need
.iIs. ... w.
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not hesitate to five it a trial.
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bottle fail to benefit your money a
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mm GE ID COMEBCE joiireai wantAoiuiminsi
I V1F YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
is m.Wall Street. do. pfdWestern Maryland
STORAGE..PERSONAL PROPERTY LOANS PROFESSIONAL CARDS
FOR SALE HEBE II 15
Finest assortment of ranches nnd salaries and warehouse receipts: asraw land in the county. All sizes ,1)W aa jiu.uO and us lihih uh $1SO.OO.
and prices. We handle only such ijlUiii9 are quickly made and strictlyproperty as Is put exclusively In our private. Time one month to one year
charge, so that wu know what we ure given. Goods to remain in your ;?
about. j
.eKion. Our rates ure reasonable.
Now York, Jan. 11. .Tti leudlnii
dilative stocks were under pres-
sure today and prices foil. I'nion
pacific wan once more tlie center of
,e:ir attack and its recovery "I
vest. . ! ;i was cancelled ljy a two
point dcc'ine. The movement in this
stud; was (,f the bufflitiK nature which
has attracted so much attention dur-i- -
, la.st few weeks. A3 the price
M;,ve way the supply seemed to In-- ,
:v:i?.- and the manipulation was con-liint-
in such a way that traders
Were unable to discover the source o'f
the
Various reports concerning the divi-
dend policy of the company were be-ii-
heard but they lucked authenticity
and attracted r.o serious attention.
Mv.ir:;' to the steady pressure against
ihe stock the December statement of
rniiiKS is awaited Willi additional in- -
t.nst. ltondlnjr waa weak at times
rn,i fell back two points. South. rn
r;n frie. St. Paul, Canadian Pacific
and the copper and steel shares also
were under pressure. Thc.r weakness
, , iv.se 1 a elici t on ine
whole list. Tile news from Washimi-I- .
n in rej;.ir.J to the progress of the
S'anhy invi stiRation was counted a
factor in unsettling the market.
Th vlor with which the inquiry e
inn pursued was disconci rtinn i
the traders who hoped that the unex-
pectedly fjood statement of the Steel
i nrporntlon'H business in December
inieht be used as a basis for a further
advance in the stock.
Fi relftn bidding for money continu-ed- .(lifers from London for funds
ever the (lid of the month were some-
what higher than yesterday, some bids
f t per cent having been made.
With the local rate for similar loans
under :i per cent a number of banks
placed funds abroad. Money In this
market was abundant. Heeeipts from
the inUrior uro larse enough to indi-
cate another cash Kain for tiie week.
London was a.ifain bearish on Atn-- (
l ie an sto. Us. Prices declined there
before the opening here and during
the day about 1,000 shares were sol i,
mostly steel and coppers. Closian
Allis I 'iiu'iiu rs pfd 7
uiul-.n- mated Copper . , . lo.
A lilefb a n A 'M'iclllt lira . til 'i
Ann ric an I'.i et Sm;ar . . rp
A no r i'a n ''a n 1 n,
American Car & Foundry
Aincri'-n- Cotton oil 40 'i
Am. Hide .t Leather pfd. 20--
,!i"-i-ieal- lee Securities . . I7r
Am. riean Unseed . la
Anie-- ii an . . . . . :i 1
..im ri.au Smelting At Kef. . Tl 5
do. pfd . . 102 '.
Am. Steel Foundries 'j '
A inert, an Siranr KefiniiiK . . 114
A me, i, an Tel. & Tel .1 ;!'.'.
American Tobacco, pfd. . .102'
American Woolen
A .tola Minium C . art
bison . 105 s j
do. pfd . 1 0
Atlantic Cast Line . i;;:i'.j
Kultinmro JC- Ohio .10.1
I'. Illleheni Steel . :;ou
Brooklyn Kapid Transit 7 7 U
.'.'ii.K'inn I '.oil ic - 111
i'eiit'-- l Leather K
do. pfd NU
"f X. w Jersey . . 1105 'it 3 It
Cm vapeakc t.- - Ohio 7 - 's
chieaL-- Allen '1 S i i 23
fiiictum lrcat Western 1SH
do. pfd ST,(hi. .o & North Western ....141r'i
Cluea-.io- Mil. & St. Paul 1KU
'.. C, c. - St. Louis roif!! CO
a ol i Fu. I Iron
Colorado Southern .... 4 t 'n 4 S
C,o. lidated Has 141'. i
l orn I'loilii. Is I" U
n. are & I i ii.ison 16
Kin ill, Hide 1
'..do. p:d 4
Distill, rs' Securities 110 'i
d... Lt. pfd
d... I'm I. pfd 4l
c, n, Kb . trie l.".S
i. H Northern pld UVi
diet Northern ore Ctis 40:i
iiiiiiois Central 14 0
1' rborouch-.M- . t 1 7 n
d". pfd
I iii-- Maries!, r las
Int. r Marine pfd 22
im- factional I 'a per 0-
li o i n itioiml Pump 31 "j
oi.i Central Ill 'a
K e
.! s City Southern 2 7
do. j Id till
J ... i,.,p. lias la t
i
..:..... iP,. & Nashv ille 1.". 1
Mn.n a oils A; St. Louis .1 1
A i.i;,, t. . i Sault Ste. M. ..131
Mi ' i.i. Kansas & Texas 2N '
do. .;d till
Mi- - m i Pa. iff.- 'a
V.'mi l His. ait 142';
N-
-'i Lead '.2
N I: s. of M. xio 2nd. pfd. "
v' ' k i '. ntr.il Di7
v V rk. Ontario & Western 37";
Westinnhouse Klectrie 70'i
Western I'nion 81 V4
Wheeling & l.uke Krie 4 4
Lehigh Vah.y . .IS:!'
Chino Copper . 2'
Kay Cons lTTj
Tlie bond market continued activ..
Total Miles, par value, $4,41 1,000.
Panama 3's declined on call.
Total sales for the day 4."iS,GO0
shares.
Boston Mining Stocks.
Allouez . 4 2 'n
Amalnnmated Copper . lb".
Ani'n. Zinc Lead it Sm. . 2.-.-
Arizona Commercial . . 3 :
I'os. & Curb Cop. & Sil. Ms. 7
l'.utte Coalition 22 '- -j
Oilumol A: Arizona 62
.,lum.'t & llecla 440
Centennial 17jCoppcr Kan-t- Con. Co. ... .11 'i
K.1Rt Hutte Cop. Mine . 12
Franklin 1 1
otr-oii- Consolidated . 4 'i,
(Jranhy Consolidated (asked) . 3(!V
Creene Cananea 8
Isle Koyalle (Copper) 2 1 Vj
Kerr Lake
l ake Copper 25 UJ
La Salle Copper ''!
Miami Copper -
Mohawk (ex-div- .) 57a
Nevada Consolidated 19'ij
Nipissin Mines 6U
North Unite 27 J,i
North Luke 6
old Dominion 4ti ',
Osceola (ex-div- .) 108 j
Parrott (Silver & Cop.) 14
guincy 75
Sbannon 1 11
Supi rior 2S
Superior & Hostoli Mill 10
Tamarack 30
'
C S. Sm. Kef. & Mill, (ex-div- .) 3a 'i
do. pfd. (ex-div- .) 47 'i
Ctah Consolidated 16 U
Ctah Copper Co ufi K
Winona .r'i
Wolverine 100
Chicago Board of Traaa.
Cbic.-.Ro- Jan. 11. Heavy
presiimal.lv to realize profits 11: 01
than wi.ed out a modest advance j
here tedav in wheat. The fact that !
casli demand was disappointing anl
Hour business Unlit for. e.l a contrilmt- -
ill).; imise. The close was easy at a
sha le to under last iihthr.
Corn show, d u net pi in of S lo
oals off to up an 1
provisions at an advance of . 12 t)
30c.
A la rue shale of the persistent nu-
ll a.!in in the wheat pit came appar-
ently from a. prominent St. Louis
trader. Values declined rapidly after
the floating short interest had been
covered und it was evident that prios
for the time hclnc were bare of sup-
port. However, a stubborn tone d"-- ..
, ......... ....... 1. ... .....
........i iiii.ei"ie(t o.-.- i ,,i..y looio..
mark and there were sisns that the
mat kit was peuKlni; at that flit ure. All
reports favored the bulls. Final trades
nevertheless tool; place within
of the bottom price. The mar-k- .
t dose,) nt $l,0u a loss of
that tlie intense cold would
(.rc itly incr. ase fee. linn and would
much delay interior marketings sent
corn t,i Ihe hinliest prices paid thus-fa-r
for the cr. p. May rauKed from 1 I
4 to il.'. ', closins' lit 05
Spot tirades were firm. No. 2 yellow
In lariots was quoted ul fi'jiji'oc for
old.
oats bulged on an attempt at cov
by a larKe short w:m rnnin'
himself coiupetiiij; with a number ol
ltiii.il buyiin.' orders. May ratm- -
between 40 1 to 40
4!t with last sales up at 10
Provisions advanced sharply. In the
end pork had risen 20 to 30fi.12 12 '.
lard 7 2'l 10 t 12 and ribs 12
to 15c.
The Metal Markets.
New York. Jan. 11. '.'upper .iii. t.
Spot $ 1 4.110 ; 1 4.25 ; January and Feb-
ruary, $1 4.05'u 14.25; March, $14. o7
14.25; April. $ 1. 1 ' 4.3 7
May, $1 4.15 'n 1 1.37 London firm,
spot, 03, s. Oil; futur. s, 04. 3s, il l.
Arrivals reported at New York tod 11
510 tors. Custom bouse returns sho.v
x P rt s of 10,213 tons so far thi--
month. Like copper, $ 1 4.50 'u I.'. 2
ele. trolyllc, $ 14.37 14.02
;.n,l cisthiK, $14. 00 14.25. I
Lead. dull. $4.40i 4.50 New York;
$1.27 ''14.32 Kast St. Louis.
London. 15, lis, 3d.
Speller dull. $0.45 li.fi New York;
r i'l'n i',.:50 Kast St. Louis. London
20. 15s. a
Antimony, dull; Cokson's, $7.75.
Iron Cl warrants. 49s, 10
in L iidon. Locally Iron
No 1 foundry 1101 tin rn,
No. 2. $lt.5ii'i 14.75; No. 1
and No. 1 southern sot:.
$ 1 4 25 Ii 14.75. s'liar Silver. 55 .Mexican
SL C011H SM lier. ."
SI Lou s. Jan. II. I b l inn. $ ;.
5 'a 1.37 sp. it- - r. 1.1 111, 1'i. I
St. Louis Wool.
S'. L IT Jen. 1 ' YV. ol Men!,
r lies. ...lalill c at., lo'htn o'
2 0 'n 21 : liuht tin.- " '' : h.
I in", 1 2 11 ;: tub -- .'h. !. 27 .1 r.i c.
New York Cotton. I
N". w V. ik. J..11. kl 1 ' tt
In 1, it at a rat n'itiiii. - of v
..
The Livestock Markets,
Clileaco IH ( k.
M-r- -. Jan. 11. c.itib Tfci-if.t- .
Sfir, ; markt Ptedy. Hvck. $4.7." i
Te.i uteers. tl.SOfi S.5: wri-- -
r n t. . r II 'n 1 ; ?v la n .' is
f- - i d. Is, $ ;.;t.i coc e ..iij h.ii
VAN Kl I 'In not toitft t ,
tttreii iaf-l- t rasonHbla rta. A
mailt. 1'tmn t40. Th Purity
tVaretioun and lmprvimnt Co. Ottiw:
rmma I anil 4. (Irani block Thir4 trt
:A Omtrat avenue.
FOR SALE Real Estate.
F0RSALL
Fiur-rio- pebble ilash adobe, near-l-
new. Lot 75x1 10.
Several tent houses for sale.
Two ram he for rent.
ji'ti.i ;iix & ni'.xTiai.
Ittlt . Central.
I'oll SALK Tiv raiulies, close m,
one a twelve acre oilier four acres;
all well Improved. Also city cornet
lot improved. Inquire, 502 V. M ir--
le. V. J. McMulleil.
k writ i in: s i i .,
See owner 2 mile iioilh of In
dia It school. Li wis Jones (li.inch.)
Foli SALK nil KXCI I.Wi! K- --
lots on main (.tic Hem I'lai-.- i
capllol, cilv of Santa Fe. Ceo. K.
Kills, 115 W. Central Ave, Albuqucr- -
iiie. X. M.
I l ili KK.NT--tio.- id I a u 1,
in; Kiioit bouse. I'.c ... o ld
210 YV. liobl.
i'oll SALK Si. mil iiuptov ru lie.
cIcmb in; terms. Phone 51.
FOR SALE HOUSES
FOU SALK Ib.o.l roon.lm boi.se
lnuidre at 113 Wen Central.
II SALK Whole or pint, tell lots.
New house, HlcepliiK porch.
K.isv uulkuiK distance. Ideal for
1402 N. Second.
Foi: SAKI-- Another beaiitllul bun-galow or will build what you want
at n minimum cost. 11. Keller, 723
.N. KIkI.IIi wired. Phone 1202 V.
.'sAl.i: A l.arKuir r. taken ni
once; nice, 11. at 4 room otlaK"
with bath and larnc sleepiiij; porcii.
lurnlsbcd or mil 1.1 ul'lied. l.ot I.Us
150 ft. Inquire at 2 1 S. lllv,h si.
FOR SALE Miscellaneous.
1 YI'KWIMTKliS lor sale or rent,
Cnderivoo.l Ty pew liter Co., 421 W.
lb. 1. Ave. Phone 144.
SALK I. nod Middle, ,11 a
porterl'i. l.l Co., 210 V. tlol-l-
Foi: SALK- I .is, 5 p.-- line. Ann
I hllbriok, 3 HI S, 4lh si. Forenoon;-
Folt SALK On ml, n.ntle rldlim and
driving li..r.--e ami bunny lor $50.
12"! S. St.
Foi: S. K1-- -1 IhIici- K- I in her i'iaii'
for $r.n. Call nt H24 N. !lth St.
FOK SALIC A "McrhnB" upriKn
vonn Kr,lId ,,,. u ln!u.u.
rnent. ln,Uiln lirand Ceiurnl Hotel.
FOK KALK'-Fi- Ve pus.ienuer auionio- -
blle in iroo.l order. Cimh ur pay-
ments. W. Fulrelle, 114 West .,oul.
Foi; Li: - Complete outfit f.r t,
lOiiBisllm; of raiiKe, ilishe.-'- ,
Inneh count. r, tools clc. Will sell in
lump "I- nliml. A.blr. ss l'..x DM
lid Albllqllcr pie.
JWANTEJ- D-
A Ibiiuiieripie I'liT-ee- l & I la u'1,'11 'o de- -Ihery. t'lione 4 7, Kuba & IJulnn.
K.V'l.l.T.KNT Table hoard ii'ih or
uilboiil foot... Phone L'l.'.J.I, 01
call :: I Son' I, 'dil Ii.
WANTFD i'aii.-- Plintio
f.CS, 205 K. Central.
UAH: W'oKK All kind done to or-
der. Mrs Kiitherloid, r. 7 South
T'roaipvuv.
UANTKD 11 oii.l-liaii- 11 ul omol 1. le
must be in rood c Iltli n. P. o
Hi IX 2: 5.
r'tnno UL 4ff!'e 412 AV. Cupper Ayr.
WOI.HIVM SOX,
Complete Irrigation Plants.
a(;i:ms foic mmpi 1: oil i:n-i.i-
o.
Ktllimo and Aeroinotor WindnilllH.
FOR SALE Livestock, Poultry
I OK SALK- - I ictdl laid lard eKs.
William HP-tit- 413 W. Atlantic.
Kii: fi.xi.K Half oilii.etoii I ... k. i. is
$:i to . aeli. K. W nib brist, I'n-I- v
, rsi'y 1. .it- bis. F.o 2 5 7 'n
FOK SALK ::n c lr Ion.. pi. cons
1:115 So. I adiiai
u: s a 1.1: Ilil-s- , altn. 1st In IV K
Applit" anil I, IO SM, 1204
South IMith
! I i. SAI.I. II. lie il II l.ll . Ion.
10. k.i.is. u.inli i lo . Us. Tlii'in
day and I t . I.i v nidi . $ I 'm. 1215 X
Mil t.
tl: s r iie p.. II "I Ida. k mill'-- ,
t ,, and . be lids iicl.. .' and 1; uais
old vi fht I both J.:.n'i. is I ii. rk- -
. i s. t.. 1,11. 1,1 Held.. Fi an. IS b.od--
n Ii. In.;. M
'II S 11: TllOIOllflllU d . 4 fot
Ii ,1- - lninr H. f. It. I. I.' Is. M'.ltb
le oiia 11 I I '. p, !:.. l.s. bo.
I:. :. K. .1 i'o I . a! ... I .. I
hi. l.a. I'- .K old. I . . ..I P .
I'll oil.. r K. Ilai I. line uvt .; P
WAN I I f..r b il. bin,- lie
11 !', ; . . .1 . - . .t W ' I.
I, hoi I, I 1 111 a "i t t .ni Ii
llll. 11 ' . J..., , t , Iii-,-- !
bat h. d .ill' . let b - tb.,1
7,'. a I , : ....... I ! I H f,e.
da o! I ...I.i i I ou. I II. f. I
F. I l .. 1.. . V .a. ,.r '
. r I:' e '. p 'and I .is, s,
ol !' , .1 L. IO.
,.r $n !,'1. O. and
n, : .1. r d
to .t I
"V
LOST.
n I 1. . 1' . nd
.
. la. - : a .1 p.
I'o. 01. : 11 t.. :
. V aid.
j
WANTED- - Rooms. j
I
W W'Ti I I.-- ' r n v th
, , . ' .
t.- ,.! .1 . 1 ... JvUt
mom:v to low,
On furniture, pianos, organs, horses,ii.,ir.o ...t.l other ehntlels- nlso on
iii..niushiD tickets to und from ttu
..arts of the world.jyiuVATK OKKlt'KR Open Kvenlnijs.
TIIK l!Ol LOAN '!.,
Koollls $ ami 4, r:nil lloildillK.
Hl):!1 West Central Avenue.
FOR SALE.
I22GO frame, bath, furnlsh- -
corner lot, good burn. So. Arno.j 1 200 frame, i:c.ua lot, city
water, N. 8lh St. $C00 cash, bul-anc- e
8 per cent.
13 000 fi.ur-rio- modem
bungalow, hardwood floors, fire
places, larKO lot, good thude.
11900 brick and
frame, both on lot 50x1 4 2, lllcr.
lunds, clone In: J900 chhii balance
S per cent
$4000 te bunipilow.
xleepinK porch naruwoon rioora
11th St
$1 800 frame, lawn, trees. In
HiKhlands, on ear line
$4f.00 Seven-room stucco residence,
modern, steam heat. Lot 7 5x1 4 2.
Lawn, roo.1 outhulldim.'s, close In.
MDM'Y TO LOW.
i i hi : in si i: wcr.
A. FLEISCHER
111 South l'ourtli Street.
Phone (17 I. Next lo New I'ostoffice
i .
i;.mploy.mi;nt agkncv.
21(i V. Silver I'honc S.I I
W'ANTFD T. musters, la be nnd
waitresses.
WANTKD me I'hicasu Mill
& Lumber Co.
WANTKD Clerk in k -- a I iner-1- 1
chan.lise itore in the lit ry on
the radroad; knowledge f Spanish
desirable. Write ami iv e! el . nce.-l-.
W. M.. care of tb Mormn-,- .'01,11 il.
v ANTK! ' .Men and boys t. learn
automobile repa irnv:. driiimr on
earn; electrical, civil
Furveyinij. In most practi-
cal way. Koom und board while
learning. Posit ions secured: Batis-1'aMi.-
liuarauteed: eutuloii free. Na-
tional School of KiiKineeriiiR lilltt
Wi t Seventh, l.os Anueles.
WANTKH--Mal- l and wile for rail. h.
Man must tub fetal. d milklni; and
fai ni nm. 111 ii s.w 111. .1
ireiierul bom--- is oil:. Waais $.'.11 1" I
mo, ,111. no ,1111. 1r.11. ,ppiy 'aoio.
Pur Dlain. nil iMndi, p. cos. X. M. j
THE NEW AGE EMPLOYMENT
Dome-di- e Si fvanls. I,:ihol'er4 ami
Sliecp Herders,
ill) AV. Silver IMione 2!t
HELP WANTED Female.
WAXTKD Ciirl for eencral house-k2:- '.
work. Aptdy West liolcl.
WANTKD Youm; t:iil to .
bather. John I Clarke,
WANTKD ii.l-- i lent jirl lor 'Jem r
al hou.ew k. Apply 220 .North in
SI.
WANTKD A n ni Hill n it
10 yiars if ace. .11 :;; Wall.
W'A.NTKI -- Viiii. won. 111 :c
!: i.ei.-i- hou.-- i w ol k and k'11."
Mrs. N. T. Arinij. W. r.
business chance:
IP m il posit ion t partv to ,. 11 prof- -
Pa ble bus! in rs. P. ' I. It..v
v'.NTKD l arlner v.ltii $I,IUUI to
,i"iu in,, in m il pai in:
Im dm .1 in good I'1" " A. Mr I.
.M.. Moriiiiie, Join nal.
I oil I:i;N'T--Ko- l. Denver; f m int m '
for sale 011 ca-- c ikii iiients. if
i.le, call at . n- YV. V. Futr. lb-- i
folt Soiilh 2nd, 'r. Tlu-at-
(1. P WolID inserting el.Ksified
ads in 3ti leii.lini; papers in the F.
S Send for list. The Dnke Adver-
tising: Aiicncy, 4:'3 Jl.-i- St.. Los A 11
e or 12 I'.eary St.. Snji Fraie is...
3, nun ST. h'K en-ai- mer. hnn.hse at
a mh i lin e: tine- y.c.-i- if i.e.-.-ss- v.
A .nap if taken at one-- . v. V. I
Aft., 5IU Smith 2nd. orphei,in
The. Her HulMini.'.
l'o; sal;.; Hoi p.ivbm l.m it . ss.
will ml $2,0'.' ;.. f ear. ."..n.oi
'! i .1 III . C 1 ell. i !l tit::nd i'n . s'
pa' 0 ii. A No on ' 1.1 nt III SI, all
town. A noiio--
Tlnotoii
I Pi $'::'
- C... W. Col l
-
Foi: S.!: 01: LKASK 'tilde'.-furniture nnd fixtures for bak- -l i
and nvat itmi k' I, ale.l in H. b
..'cell. nt opportuirii t'-- :.tiv
W.MitillK to etllMCi. m bu;ilv 111 I..,
t.,un. A Id. 1'. " K 2 5.. H. b n.
X. M.
n it mu: i mu on .it'i 1:
$.'..'.101 down i..i. i:...'.uii r- - j
hi ine-- Tl p
1.
".nil" t I
al.
5 t 2"'l ii.iv So
b..l Mal.l.-- to.
I ii"
'ill .1-
I I! S I
" apt .1 III I - I
VIOL s.- P 4. .
l. a.t
FOR RENT Apartments. V.
' 'FFH 'K rooo t in Inildm Ai- -
elv I'. A M in s
! I:i:nt -- i...i n f urni-:,- .1 ..nd
bo-iF- :t.i :r r en, or
rrr.'.th W- -l piii.ii. n--
F m: i: i:n t- - '1 in-
to.
: cnihi d 1 o.-- s
bo to' iz. 1 ! in.
cnoi'id li.ii r. i" I npiire J. M
SoihfCp furniture re. corner Si. - ,
,1 r,1 s;,., , r
'Results From Journal Want Ads',
ATTORNEYS.
k, w. n. imvAN
Attorney-nt-Iw- .
Ofriee in First National PanK Build-iriK- .
Albuiiuerquff, N. M.
JOHN V. WILSOX
Attorney-t-L-
Rooms Cromwell Bldg.
Ites. phone lf.22 W. Offh'e phone 1171
iaooutiio s. klock- -Attorney.
Iturtm Stern BlockAlbuo'ierau, N. M.
American Suretv Ponda.
DENTISTS.
im. j ii. iiiunDental Hui'Kenn.
Itooinii Harnett HldR., Phone 74
Appointment!! niuda by mall
V. i. SilAIMt.VCJL M. 1.
speclullst Kye, Kur. Xoiie ana rnrot
Her Walton's dnm tore. Phone 1177
C. SllOlM l L, M. t
Pra.tlco Limited r
Tuherculosiii.
Iloiirii, it to 11
424 '4 V Central Av.
over W'Hlton'n DriiK Stor- -
W. M. SHERIDAN, M. D.
Prnrilce l imited lo
Genito-Urinar- y Diseases.
The Wassernuimi nnd XiikiicIiI .
SiiImu'-iii- i )' Adiulnl-terii- l.
Slate Nail. .01. Hunk Illlll.llllK.
Al.ltt Ol IIKt.'l 1:, X. M.
;i:o. I.. woods, si, n.
Physician and Surgeon, Ciant HldR.
Phones, Ollloe 1121: Kesii'.ciu c lo.M'W
IOs I'll S. ( IPI.S, M. 1.
Slide Willi mu IdK.
Honrs 2-- 1 p. 111. Phones IIIII-HI- 3
W. II. I'AHIKSON, M. I.
Dis.-nsc- of women and obvtetrlee
Over W'nlton'n drtitt store. Phone 116
l I: P.IKII, M. I.
Pli.N-lck- iu t.llil SiirKcotl.
( roniivell I'll.. Phone 1011.
MlHlllllV I.. lU ltTON. M. I)
Pliyslelun anil Surgeon
Suite 9. rtnrnett HWk
INSritANCK
itriii a w Ai.Ki it
Fire Insurance Seeretarj Miiium
HoildliiK AsHoelutlon. Phone tilt
217 V, West Central Avenue
VETERINARIANS.
I'. II. HAItll, I). V. K.
Vclerlnury Sur(Mn.
CraduHte Chlcaxo Vet. College, 18ft
Office and lloppltal, eor. First and
Mar. incite. Phono 777. day nnd nlKht.
Tllli
Albuquerque Planing Mill Co.
I 'or all kinds of nilll work phone 403.
408 Smith I'lrxt Street.
PERSONAL1
ansuercil aid crlisi lueiit of "Periu-1- 1
in nt." please call ut Journal office.
SADDLE HORSES
4.1: W.MS KIIXM. S( IKNII,,
First Class Kidlmt Horses.
Phone Ml. '.0. 1 I V. Siller.
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Ave.
til M VII. SI l! l( 1. AMI SlAUi
l or the fiiiiioui Hot Springs ol
IIII7, N. M. Leaves Albullerquf
P. O. i cry riiorniiitf ut Ti a. .11. Tick
pU sold nt Va io Pros . 307 North r1r
street. t.AMVO .IH1, proprietor
ml nviil eo'itractor. P. 0. Rui 44
1(H2 ." "liro idii al Phone 120V.
SANTA FE TIME TABLE.
Sm2
nr.-- . in. NoiemiH-- r litii. iit.
cslbouiMl.
ArrlveH. lH-pr-
No 1 C11I K.re 7:2('p :10p
No. .1. ("ul Limited ...in Sea 11:I5
No 7 M. ix.. Oiil. i:p..l0 1(ip l!:0Sp
No V'.il. l -l Mail ..II 12 4i
I
No 2 Tour I'vp 3:S.r.p 4 "Op
No 4 Limp. I S.Zlp (tap
Ni., Fist . p t r.:.p
No. 1 V 1 n.-- i I in I l.p.. 0u
I I I' lM. 1 I .llll.
No HH M. v. i.k 1I:I
Vi,.m; LI las.. Pans.. t l0
No .no K C.&Chi... t:tfm
No Ml K C. CM ICp
H.i-m- ll (ItttU ami fnsHlht
N. HI Ppc Vl L 1 Ml
'No HI Allot Kip... 1t
1'. J. MUNMI.H, JLffBBl,
bri.k house, on South
Drmidway r.O foot lot, ;ood out- -
buildings, fruit und shade trees. Price
only $1.C00. You will have to hurry.
Porterfield Co.
216 West Gold
For Sale
West Central Business Lot
On "or has other Irons and must break
"loose." D sinl-le Im atioa. Price tow-
ard upon ii i.plicu t ion.
Money to 1 oan
Thaxton & Co.
211 W. (iol.l Phone (15:
IDK l!KT.
ranch, nlmost In town, with
house und good barn, alfalb.
and fruit.
1011 i:x ii n;i:.
Farm land for city property.
City property for farm land.
Vol' HAVK A I'lli H'KltTV Vol'
DoN T W aN' HAVK A
PLiM'l'.KTV YOF Do WANT
LKT'S SWAP.
Ni:V STAT1-- : KKA1.TY COMPANY
Suite 5, N. I". Armi.io hidir.
Telephone 717.
FOR 5HI"l50!:
bo l! ItKNT Furnished rooms, mod
cm; no nick. Apply fiOX'-- YV Central.
Folt ItKNT one furnished front
room. til.S North Second at reel,
Folt 1; KXT--- l''ui nishi d i . cnis, mod
, 2D! V Stover.
Foli KKNT .Modern rooms. Kin
I iK.n.lc I Intel. .'. II W". I 'elltral.
Fill! I:KNT Prion coltave and fur
.
,,,,
o;-- c;o
, 00,0a r.
Folt K I :.T - Funi ish.-.- r. oius f,,i
l;l;ht boiisekei idnir. 21 S N. HMl
;' i:i:. t m- -- 'y i ..o ..:
W llll board. nil- . . ol;;e;;.
l ie 2'i2 N. K.I i ill.
Full KKNT Nicily I ..riiislied loom
Willi board nnd slcepin,; porch. 112
N. Wali.-- Ft.
.1 rooms 'In
h, usckeeplntr. Apply W est Cen
lr:il a ve.
nil KKNT-- Pleasant In. id be. In
le is. liable to suitable parties, 2is
N. Kdilh.
Folt KIONT Two rooms luinisloil
I f bou: okoophii; pot and cold V. a
l.r. .Mrs. .1. L. Duilinn, 4 10 S. K.lith
AMERICAN HOTEL.
.5(12 I, W. 'i ntra I.
Looms single, il.iuldc or Ily
1l.1v or week.
1:1: asonai'I.i: run i s.
HOTEL DENVER
Orpheiiiri Tbeaicr Itltla.
I I it'll v Kcfui iiNbeil .; lAeryllihiK
New and .Modeiii; IChich Itcasonable,
Mrs. W. F Holloway
J25JEl3?wc,l!3s'
Foi: l: I :NT - ni.'di.-.- house lot
lu.;hl lo.liseke. pun,'. Apply 4 HI
s... ...nd si.
..; KKN'T In us.-- p.uil.i
tarnish I, or 2 rooms 111 suite, 517
S. I ...adwa v
iil: :KNT Will lent lor 3 moiitl.H.
spl.-tldu- house, 7 looms, coinple'e-- I
Vv r ; bid. e location; strlcl-- !
Iv mod. in. and up I" dale. Apply A.
W. l il.k. r. Jr.. I.1111 Ithl r.
i.i KKNT-- 5 r oe .... II 1, ,a il, '
limd- I II l'nf iirnisli Address X. v.
t'OS olllee.
1: : I' 100. b I 11 h O'se
.
. no I,, it. nii.1,1 .on buildings; also
fin ,11 re 1. silr :l I W.-- t Sib
ii: Kl. NT IX om and Lath. n'W
.'ltd 11, o. b rn l ine.- in klteln n.
pot M at. r tc :il. lood. I ll complete(i,,,,:,',..l : ;. p Tllll. lit W II 11
ba' l and - " ran"' . ,irly to A. W.
- n. Nolth .Mb 't.
WANTED Positions.
N I I I - N'. at apt irlni; widow, ?.H
s oi l, .1. mis ion as liutise.
. t f..r u I. b.ii. :. I v 12. Journal
H l II I ' p.-i- -n 1, oil I all' tl la
., c uotKll'K I .. v month i.r
leb I 'land il . a'loti farmlrn'j
.1 ol on Ii.-- . I. Ad.il s P. I 1.
I iii N M
ii I I, I.-, .'.il, I...1- -. I
. , p.,t.. boor-- .
.s , ,ib-, I.--
Wi
an. I I,
e,
i t.
rn I
, I, M l a
to buy a dandy hrinht clieerfift home,
risht close in. on car line. All com- -
plctcly furnished and renting for $4ti
per month. liuildiiiK alone worth
more than price. $2.S0O, liberal
terms. You'll have to hurry if you
want tins.
A fine, bright, modern, well con- -
strnctOil homo 111 H I. In r.U-- well
located. Seven rooms. laivn. walk.
Owncr very anxious to sell. Let i:
show it to you, then make us an of-
fer.
roit ti:di:.We have a fine farm near
a Biy.nl !.tnvn. all highly improved, to
trade for Albuquerque property. If
you want a Binall farm, come in and
see us.
Will exchange fine city residence,
Income property, clearing- $2,'.50
monthly for law Close in,
Worth up to $l,5u0. This is a fine
modern home. Owner wants a f irm.ioii.v Motim; i:i:i.iy ( .
I1KI. !si h.n( i:, i;i:l i:sttivLOAN'S AND All.sTKACTS.
214 West t.old Ave. Phone 10
irs, $2.00 tfi (l.lir.; calves, Jil.nnii S.75.
IIcrs lieccipts, ,'iS.iiini; market
steady to strong. Liui'.t, s ,.:in u, li.2 ;
tn'xed, ?5.!t0'(i 8.37 $5.95
6.40; roiiKli, ...i: i lb a; ood to
choice heavy, $ti.ltK'i 6.40; jdus, $4.S4
5i5.C"; bulk of sales, .;. a r,( (l.;to.
Sheep Keceipts, HI. (.On; market
slew. Native, $.1.25 (n ."..ua ; western,
$3.60 ( 5.01): ycarliiifis, $ :,.2". fi; (1.25 ;
lambs. lative. $4.7e 7.2".; western.
$5.25 7.40,
Han-a- s City I.Hcstoi k
Kansas Citv, Jan. 1 C it le J,
4,000. itielstdiiiK .' lout lietns:
inn i L. I steady. Native steers. $r..25 "r
S.25; southern steers, $4.75 'it G. 25 :
southern cows and boil ers, $:!.!0C 1.- -
75 na fee cows and hcll'. , $2.!lofC- -
r.O : stinkers and feeder:-- , f.::.7 fi.2;
buPs, $;:..' IH. 4.25 ; oilvcs. I.r.in .H.(..t ;
western steers. 1.75 '; T."o west, rn
rows. $3.00 Hi 5. CO.
o:;s Keceipts, l:l,i ; niaik't
s'rotii;. IPiH; of sale.1 J 5. 'Ill If II. "a :
Inavy I!.2D 'u II. "0; P1. ! .ml but 5
rrs, Sill.n n. 1;. 2 5 ; lic.ht 'ii 11.10;
pies, $1
Sheep - Itecclpts, C.ll.i"; ni.Hkef
10 to , hb.'her. W s('-r- lambs, T7.-- I
e Muttoin, $3,50 1' 75: land's. $5.25
drt D: l ucthele and yea $3.-7- 5
l .00; l ed ewe:. ?:: '.', a 4.25.
I'lamiN Texas Town
Kl Pnso. Texas. Jan, .0 hire
in a b.ubir shop nt 3 p. in.
this afternoon. doelr..ycd I. mi
nes-- houses and their contents nt L..r-ain-
Milchcll coi nly. '1'. xas, .No ef-
fort to stop the prem'ecs of tile flame
could succeed I", came the water p'p.--
were Dozen solid, Tin- will be
about $20.(100,
oniin m urnill UlU IU ill! UL
LIBERTY BELL
Company Makes Offer to
Transport Famous Relic From
Philadelphia to San Francis- -
co Exposition Free,
p4ppf-tu- l i 'orrr.Mintini-- to Mornlnn Jourtmll
San P'ra in iseii, I'ab, Jan. In. ':
children of San Fraiu iaco and
of California .il not be . ali.-.- i.,-- 1.
to coiitiibiiic He ir nil beK- and dino .:
toward ! t rans poi la t ion I iii.it lo I.i im,
the Unions Liberty K .1 lo
Fran.-isei-
.or the i'an-iio- I m i:ic in-
terna tin 11:1 i posit ion.
Tlie Solllhi ril i'.n i;ie r. ill"
tbroiiKh its officii. !r in thi-- i'y,
inade an 0IT1 r to the e
dir. cters to I the l.lt-
rty Hell from Phil...!. I;. Ida lo s.m
!'r. e . I charge. Tlie i.i!'-roa.- l
oflirs to brim; the lull inn and
to nice it as mu. Ii alt. nta. 11 tluou.-n-ou-(he trip a is now P il in it
resent lestinv, place in ri.ii.'.b :p'''a.
Th-.- ' fctate (,f Pen ns .111 ia ,.bi
the Liberty Pell as nan Ii as It d us
the history connected with it und the
ISouthern Pa. il.c offuiaU hit pv pared
to K' c that provisions an n 1.!.- I.
company of pei.nsi p, n 1. '.nliii.; to
Ruiird tin- b.-I- on its poiK tii,. c.i ..ss
the continent.
The trip of (be : .,n..r. d old
that in 1 7 7 nnniuf'-.- tb" licnii"; 0:
lb.- I ' ... ::l n 11 o! i liO- lend, nee, ll '
be a triun.i ba pr rviiiii, M r;.
ibo,! in ib. country vb.Ti. tl toi l.
slops ami it 1OII have lo s;... .,
m arly all of them ' tli"t,van-l- '
! I liildr. n mi. I tin r p.m nt-- ;.
C..11I1. r t.. s, . the b. II tl.at t.db d F,
vl.iry thai 1 r b. 11 oil'
bsbi .1 iii the Fiot.il Sta:-s- M i
pl. tiiu d . re. t a small l.Prc
ar and Iuii.k th b. II in tin
lb.- tt ip 10 ross b.- . ii, ni, I '. '
Sf.t.s bistoly lay. in w.Ml Ol t'o'l
LP Ily I'.eil ai.'l lio n- is no. a I t
tile of this i,r. at 1. untr;. ul d- j
rot wai.t to n-- ih. b. nn.fk
hist ly of II..- - Fnit. d Mat, s. I
I
Clinil. D'lr'niin, I., et. n Kl .i
in fuidi: y a p.
rure for l.- -d ettir :'. -- ! I t!'
ft 'he l.d eviry liitbt : r jl.
tb" !'... r. I trbd 1, - '.:
kbb . y 11 l;i ir and I e as i i ",,
'It uk Jdoro looking tor fu- - thuie !if-f.-- r.
nt to Tielp 1 im when I i.'nr.l ',
Fob y Kilriey Ibll A.t r be l.-- d
tkn tbrn two iIhvi. v-- . - fe ft
rhm and when hp had taV 'n Im-thir- d
of a bott'e he - i, ,rrid. Tha
.ut r!x ti .'.I.- - a,... r.f 1 Le t ,.t
N
'' .. ,V Western u:";
A
..n 74
t .. I
.1 i:ic Di '
I' ,! a- sm.
' t.l I' il 'l 122 H
i '
. s 11. 1
' r,'. . C. A: St. Louis . .I'll
I
- eir-.- Co, I is's
'' - d ' .1 Car 33
hi Palm . Oar 1
- to. I 5"'
': ' ' -
"'.'
"'If s: . I 25',
pfd 5
. I - 'a lei o .1';
I'd 5 h '
- A- Sail Frail. 21. d. pfd. 40',,
- - hw sb ! 11 2'i
: T.l H ;,
" Ml. 1,1 M, . i l 1. ,ii 1 1 1 I 4 5
s- ' rn Pn if:e 'j
! in K.id'.ai
' ! i 7"
o. p. r 37 L
P.oa'l.- ri
'
'! St. L. nix & W est. . . 12
I I2,
'i in, 17 .
' d ls
: ! t. ui 1: a :n- - t;
' I Stui, s li.ji.l . r 47 'i
d Mat. , St el (,(.
co- T!d ll'"s
' ' h 1 , T ;.c 1 ,
v '
-
'.it .1 be . le in. il . :. : ',v" - h t.- -. ji ct in bej J. 'I abidl;I"
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CRESCENT HARDWARE CO. ! ?0okL&
of the nuptials. Mr. ami Mrs. L"vve
nre making their norm- with the
'room' parents, at no; south First
j. O. Francisco of Denver, one ut
h nwM enthusiastic amateur ta.w
In the southwest, came in last
tot-- nt on husin. ss.
Green Tag Specials
S35.00 Suits. Green Tagged $23.75fioaaal. C'lillerj, Toad. Iron ll. uii lie auppiuHeadquarters for everything1 viWni.. i:i.k. Mi.-- s
Your Office niii, k n,"! 'M,i" '"" 151"ki..tm..ai. a partv of vounii folks t1 ' ! $25.00 Suits, Green Tagged $19.75$22.00 Suits, Green Tagged 5J 14.75
$17.00 Suits, Green Tagged $1 1.75
ramp In from J.-n- z 1 t Sprint.-!- ! last
.nEht
J. I Zimmi rm,. n of Las Vina
!'mli.U: lor the n of
i.tl ( und-- r th- - na-v- adminis Overcoats at
I $5.00 Sweater Coats,
nation, leaves to.l.iy for Santa Fa
''"'"'1 the inaiiiiuratia-- of th.
firm i;ovi-rnor-
T tiins Itamiin. House furnishing
alar-san- KinifH, riuiuMiix,
SIN W. IT.NTItAL AVE.
t nr.! r-- pi rTr-U L Hi 1 L M U L U
L I L I UL
""rT - -
CHARLES i
Wholesalers
$;,uu jweaier voais, uiccn iaggcu. . a,j j$1.50 Underwear, Green Tagged 95c
$1.25 Men's Shirts, Creen Tagged 75c t
sale the usual big success by tl AC lirrne Al DlinilCOnilC chiiti nnMILMO fUHO HLUUUULIIUUL OHI(IM
r--
.
..
t Redactions in
.
We are making this
'J giving real bargains to our
J
'a
J
J SimonJ
CENTRAL
J.4i4,4,t. Stern
AVENUE CLOTHIER
Heat-in- no. ami optw-- r Mora.
TI.'I.M-IION- 815
that your ba- -
bies need Mo purest milk I!
obtajnab,c-
-
11 s
ma i mtw 5, 4u f
LfELD CO.
of Everything
Steel Cut Coffee for
f sale by nearly all first- -
class grocers.
Vi rorlvp tlir(' klilpimita
mi l, uit'k, Insiirlnit Hie
I he frelicst roast iofff
In Alloiiiier,pic.
Ridmour, Baker
Grocery Company
I'llONi: 479
TTTWW WW WW P V V V WWW
HUBBS
LAJJJDRY
WAGONS
WHITE
Strong Brothers
I'mli Tinker ami I .inhalincm.
I'roiiipt Tilif I in) or MkIiL
l l lephom, 75. Iteslilell, P flH6.
ritroiix HIU., oppcr anil skmuhiiI.
i 1
rtnAiirir rrM rTAncS KU1U1.N BUIJIV UKC
" " ,V... ....
w to re Mr. M. K maintains a fruit,1"
fillnh.
Fan, a ti Mora of Cas:. S.Ja.ir.
h;is In the eity ost.-rd.i- .
,
.. K. of KlI " stratlo,, i'.iso. was
nooi; th, wvitors to the It y jes- -
l rilaj.
James Film ami S. lifman, prom-
inent iitiz. es of Fa rnalillo, ate in
the , it y on hu.si in ss.
Territorial Kntrineer Charles I
Ml,,"r "' tii'",il r.torrie.l ilwt
iiiKht fro,,, Koell atol the won). -
eastern Hon ot New Mexico, where
".,u oee on i.hmucw). lie win
' fiiv for hum- i'n,i.
reiMc.-- t,u In the vestry
rooms ,.r Alhert. hewinnito:
at 7:4... hy Ir. Mendel Silher. Hul.- -
or sermon, I ne Moral hictnii- -
canic (.1 llernllty ami Krivitonment.
ine piiniie Is invited to ntteml the
jserMces.
Mrs. I). J. Treadwell, through the
columns of this paper wishes ti ex -press her situ erc appreciation and
IKratltude to all who were so kind
and svmpathetic during her late hus-
band's Hlnes.
Special convocation of Hio Grande
Chapter No 4, 1!. A. M., this cvenlru;
at T .1" o'clock for work in the M. F.
M. and M . K. M. ili'tro". Smoker
and lunch. All visitini; companion!!
are welcome. Hy order of the If. F.
Harry Kraun. Sc,',
Hi n. It. I,. H.o a. member of the
house of representatives from Sant.l
Fe county, arrived In Albuquerque last
night on a business mission. Mr.
Hacn Is prominently mentioned as a
candidate fur speaker when the legis-
lature convenes March 4.
A moetliiK of the colored republi-
can club wiii) held last nlkht at Kcd- -
mcn's ball and Important busines.4
transacted. Ainntu those present at
the ineetiiiK were J. I!. I.ott, J. K.
Clu k. W. U U'atklns, c. H lllaliie.
'. II. Files, J. J. Jhi kson, M. C.
Chaves mid J. W. Folders.
Slate S, n. .tor J. I '. I ' i n K , bit ..r
bis boll,,. Ill (::- wa ll last lii;ht after a
llylnK trip to S i n .i Fe. Mi . i n k '
O, hioi. .i.r i f I ... . rri ..I- - i ... ,r I
d bzatio,. win. i, wh s. h,d
I,, meet In San i, i I',- this week. As
there (, s some doubt of lb., slams '
oi the board since the issuance of tho
stalehood pro, laimitloii, It was deel
ti nt no ineetlnu should be h,,
Sup, I Inli udeiit ot ColllltV S, loiols
.Mini. i, ,o Monto.v a i!l bold bis Hist
v., mii'.i t Ion tor te n lo r I" Kinnini;
this neiiiiiu and ...ill ii"in.; tl.imi.di
touionon The exams will be told
II the loom K lie, II d I'V tile
oi.niv Mii,i.r on i be u!ound floor
.1 ih. " boue in A!huq,ie--
-
s IGMA AO W L
PUT ON LIVELY
T
. . .
r; A,,ol r, ,, TlIMIOI Mllliuai IICUCIMHJf IU- -
ies' a EUs Theater Febru- -
Qiy 2 Pl'OmiSCS tO Be heQl
ScPT IT1
The first annual "Frat, rnitv Fol-
ios" to be presented l.y 'lie Simaa.
Ta ns o, the f'niv , rs:ty of New Me-e- o
at Kll-s- ' th-at- er Friday biuht,
bruarv 2. pr-m- is, s to be a r a
T PAYMENT
OUT T
Civil Engineer Who Secured
Contract to Survey and Plat
County Anxious to Make
Good By Completing Job.
John I Zimmerman, the Fas V, Kas
civil engineer, who took the con-
tract to make a thorough survey and
III. II of l..rroil,ll..
"
oon.itv Jv...i..r.liv..
morninK appeared before the boar, II
of county foininissionera In btliall oi
nis plea for the board to advance him
some of the monies which will be iiu.
upon the completion of the con- -
tract.
Mr. Zimmerman proved to the board
that he hud expended all his nun
funds in the work, which had reach- -
ed such a point that it can be finish- -
ed in a short time if the advance is
mailt District Attorney M. I'. Vil-'- il
staled that he had seen a letter from
Gillette and Clarke, the Denver at
torneya or Mr. Zimmerman's surety.
and that the letter said the hotidinH
company would have no objection to
Ki Inn ahead and linishini: the job it
they were assured that the contract
price for the work would be paid on
its completion.
At this point it was shown that un-
til the treasurer's report -r tin
month of December and In January
up to tho (lose of the territcrial
status, is filed, it will nn be known
what funds there are that can be a
plied on this project. This being the
case no final action could be taken in
the matter and it will go over unt :l
the next meetiiiK. of the board.
Tbe npp,icat,.,ns for sa'n ikiii-.- sj
appll-- d for bv th- - Souliiwisterii
companv were tn.nt,,l.
These places w ill be located in l'n -
cin, t r,. and are the ones against
which protests were lib d at the last
meeting of the board. Vi sierda;.
hovvevir, oil investigation it was
loiinrt that there was noilutiK to m- -
aU- - why th- - licenses should not be
ui aiitid, so they v. cut thi oiiirh. The
places will be run bv Flis-- o C. Chavi.
and I'reciliaiio Cabaldeli.
The bond ,.Y County Cb rk Wats-- n
m the sum of a a was tiled and
approved, and a ;i,'oiiinis vv , n
also ..pprovcl : nl "id, red paid.
In the a.1 senc, -- en n, issioiu r A-
lfred (IrinsfeUl, tile r, miliar chairman,
C.'iiimi . inner M. F. Sprir.if r. vb
iii ,,u. nresdd i tt - u vi' t , u.
Frvai.i's I.IU a k Del. l'lion-- s D'l 1 5fH.
EU E ASTBOUND
TRAINS
CUT-OF- F
Last Nidit's Chicaco Limited
and Nos. 2 and 8 A in liMniir' nil Lv. luvi i
ed Because of Blizzard in
Western Kansas,
The b.avy snowfall in Kansas and
tin- mountains ot New M, xi-- o via- -'
and the lilyht before tied up
traffi- - iiK.iln last nitrbt i ,, that all if
the trains from the i.isl vv.ie lab.
Those the aiite if (be Sliow
country lu for,. the storm r, a, lu-- i's
tr-ut-- intellsitv sueceeded ill K' -
lir.i! Ihroti- -, without more than thr,.-
iii- - four hours delav. but N". u. due in
A ,l',i, loroiie la. t nitbt at l vv..!
pi sled seV.ll hours late at !' '
luvbt.
Tli.- del.ivs ironi th" e.-- i, howevi '. (
Hie a -t- 'V I'll I's senilis a - tu-'s- 11, a
tin- - cist, although they ar- - not ,au-- -
,., l.y snow. Ketfular 2 was due i:i
Albii.u, r.u, at x ,s, nitrM. :" '
'nrniri; m ,oe a'aiiv ou- -, in- -. ' a, '
fad-- d i, i arriv,. until lat-- r. T a- - -
t. und c.ihforni.i limited tatb-.- I"
r,. o h here until after mid iel.t. i'
I" the tr mble on t! e.ist-r- n in -- a
llt.a-- , tram J was he'd b.-r- until t: --
llmit.,1 arriv,.!. The limit.-- was tb i
s, nt ova r the ,nt-o- i i. f, .,1
shortly bv a ii.iin ma- -
ttj. f.f 2 and a. wio, h r- -a b -
the city shnrt'y alt. r 1 o k iii
mixrioP ,
In Uia vnt that you ahou,'d
not rarclvaj your mornttiK pa-- Jj
I'cr. tolephotie that FOSTALTi;i.i;iiiiAi'ii ct.. givtiitr your
name anil !iililra.a and Ilia pa- -
per w ill he delivt red hy a fcpo- -(In mcsseiiKer. The talephoiia
la No. 36
s
Tin- S.iinia Tan fraternity is a! ..at T S':tt XaU- -i al Hank has au-
to in , .ii'iu st a scrbs i, n- - ai'im, ,1 its 'lit'- -, t, rs ami olficirs -r
hearsais whi'h i ei-n- ,l ,,v-- a Ih-- ai v.l.eh were , a- -s n
period of three '.vecks. The com, dy. at il,- - I atik's itnnii..l el, la Id
for su. h it will le, pi ,,;i;isi-- to i.e this wi-- k. 'I'll. .nr. .tola - and
of tile most oiimnal us well as tier- - 1, !!.,.
elaborate stai,--- (tT-r- ts utiruipt-- d bv Dir. et..r- - i i. N. Man',, a. J. F
talent. The rat, in .i;. - vol "- v n s'"- '. II. -- "',, J.
state a l'oarinu l urb.-.iu- e on V.'.-t- ts '' 'b ii- -i a. l:..y I.. 1:.
Mrs. Ka'dflald Fro, tor. wile of for
""'r "-'- " Fn.ctur of Vermont,
xpicieu 10 arrive in Alt'U'i'ier.pi.- to
.... M ,.,,., iu ,r:,vii,o. , h.--
I mute ear, . u i; i . " ami i.
route to Fasaibna, I ',i I.
Former divert,"!' Mivu-- I A (Hen
io ompanied ly his son. f'aitain Mi
kik I A- Otero Jr., of the New M.-xi- ,
.! i.iaiy lnHtltute, arrieil from Ro- -
,. last m-nli- . rot.t.. to hia home
in Santa Fe. Cov.ti.or 'U r mad
the trip for the express purpose of
ati. nnim; the inauL-uratloi- i oi (,,,v
ernor n . c. Mel ,on.iM.
A mischief maker turned in a (ire
alarm Inst niyht shortly before mid
nit'ht from the Alvarado box. Th
downtow n fire company turned out
(l H,.,; what was ilnim,-- and ii nr
rial at the scene found they had l,een
pulled from their beds without cause
The only reason that can he attached
'to tb action of the miscreant is that
he wanted take the box anurt and
lind out what made it work
I mil fl of n-- , btroii nml
Hi le ImmIIiI: nnirrlcl. I Imvi' liud u
life Unit' In ranelilnir.
ileelopi,ient work ami stm k
riiilnu. I uniit a Jol on a nini li liy
tin- - ytar. I yoiilil like to take com-
plete i:.ferein. f nlnUlieil
lf riMiilril. I will ifo uny hIk-o- . Ad-
dress "MaiicliniHii," care Journal
PNEUMONIA MY
PROVE FATAL
TO KfJ
IT IS SPREADING
IN PERFORATED LUNG
llllS U0H lpllCatlOll WlllCh bf't III
Tuesday Reduces Wounded
Officer's Chances of Recov-
ery Say Surgeons.
The coinpli. ion of trauma',
pneumonia which set in Ti; n
II 1 ill the plIK- - ol 111'.l(, ,r All x K ,,,1.,.,,,, M,,,,
in , ills ,iui a'.
I , spile I h is , ban lor l!i vv -
ixnapp mallilalllli in in,- ,,,i.', ,1 ,1,
el 1,1 lll.lt I, II lo k., t Well. Ii. i,, .US ha
Mil , I Iiu; 1. a civ . 1" all: Il h
chafes uii.i.r Ins ,n,,r,id
nt w I.I. h k eps Ititti !iii.; in ,ci,
l"'i" ' ' '!" At tnu. s v. , ,.!"'ll,r"": "" w r' 1"'i"' '"' "'"
''' n ' iiu. but criis bis
.h an- -bears It.
The next t vv , ii 1 f , ii hours ,
pect- -, to d, I, inline ibfinlt,!v win i
i urn a will tliiiti.it, r,- -
oil v flu,; down bv Tloodotv iToiilei
a iirunkeii , whom be w s
t.lklt K '.., M l.
,(.T ll'INllllllll'ltH I II III Fl.l.Mt
Veti-lda- Chief ,,f I'-- ll. Tb-l- na
M. Millin re, e!V.-- a bv letter t
It,,iiiri.v h, t b w.i-- t,, ih,. Mi,
I"' , polls pole e ,lep:u till, lib II, the h't
i.tl, ., .1 . t It w hi- - ' -- t ,,;
s,, f i - the , a i is f, . w a;. ,,i. i
w.,-
- I, ,1 Soon ' '.. b.s
. pl ,, . ,i ,n h.. .:
. . .
-- ii r. II.
v
.Hi: llle Sl.i 1.
Si- . a, M ... ' b i . t
Willi, oil s. . r a ''
1.,-
-: t ir-- m i '., --
'
"'
t'-
-'
In- - s . t'ir.-- .
in- -, tb - a . l t, 1,1 !: I ha - tl ,iv
a s t. , . e a!,,, .. Wat--!- ',
r t 'la- - M !: r. .1 p. a - . a.
w , ; '
's I .. I imelnlv.
h. . t K- ! il;r-- v
.v . a Ida. I,. ! ' t '
-
--
. IH
. f .
;..' -
. a , , W It V al tV t
la i M i : t .
ipo'. Th. i VMM bi cln at 7 ::u ,,'. P.. k. ,.tl (MM., of the Ullu; ,
'111. I!.,rel.,s l.iti till tn the A. eipii a at c, ti d TliH condition has mail.
"bah mi. Hi i. iii nml .al ; the patleiil't. brenllilm: a III more
oin.il p. w n " i the streets ol iiuf.ciili an, i i.n.sed a rise m liis teiu-- i
'
" ' .ii- -l ib. ..,vi r h.l ,.f th- - , if p, ratine. 'I his Is regard, d .
i i- i- l. or. I;.- -, n, Iv tni ( uurl ib i.'iHy .':( i'lous y the atlinli: u
a!, il Iiu- .ii, i on Id ii-- -" the ditch eons who a. lent II reduces Ku ipp
mil i ,l.i v M,et i 'onitiiisMiini r eh nn as ol i ova-ry- While th,-
aim 'I pull. I I,,, the la- -t j cd ofla.-- is .lu vi.l ,. i.e ii. , .,.
I'll-- .. I,. Ih. .o.,l,la alld tilled 11 III ' la t e ,1.11.: r Ills lull' lll.'l III 1.
Same Reductions
Green Tagged.
.$2.90 I
Nearly Everything t
customers. t
TWO DEUCES CLUB
GIVES BIG DANCE
Th Two I leiici- -. an orqanizmioti
of iile voliliuer s, t in A. lbllljla l',)lle.
uave tlteir lir-- piii'li- - ilan-- e in th,-I-
ii. i i. F hall last niaht. The hall
was t nil'. ,1- -, or. .led in purpi" and
1,'oJd, tiie , dor.- - of t i- i- , lub.
ime oi th- - lam-- st crowds that ever
attended a daiae in this citv, took
advaritaji- - of tli- - opportunity ami as-
sist, d in loakii.- - the initial eiforts
of the boys an ii mi ua lil l,.,i siui'iss.
lc in. ir--' a- - K.i t up until a laihiu'r
la Us'- - - 'l 'it'll d bv th,.
Fi lirilli'.'-.-r-- orell, stra
Til- - Two i l, in I s ev;,, , t to jv,. ,,nc
of t)i, s,- oaia -- s , month ilurini,'
hi w int. r a snii.
STATE NATIONAL
BANK HOLDS ITS
ANNUAL ELECTION
i liri-- v.
"i:i- r .1 l:. !! ,. Mil
K, ' '.'. or..-; ':'
I ' "al ' h! t: h?
at biii-- J .,v nl .1. Arm ijo, as- -
a
WANTED.
Experienced Male Stenogra-
pher; Must Be Competent.
L. B. PUTNEY
WALLACE HESSELDEN
aSciicral Contractors.
I Fl-ur- cs and workmarishin counL
guarantee more lor your money
than any other contracting firm in Al- -
buqueriiue, Iff, cp at
M FJ lllolt ri.AMN'G MILL.
I'boile "77.
HOW I'FOIIIF.n KV IIVHTS
KANSAS.
"Ninety-si- x (oanti-- s of the 10 a in
Ixansa.'i have i.ot in. bri..t,-s- Thirty-nil.- ..
an. ti.s did not send a prisoner
o J,il la- -t Th-i- e an; only four
.neii for every o, of the population
of lx itis is in j.nl. There were '.'12
prison, r in the penitentiary last year
nut only 17 p- -r ecu; ,,f this number
were Kansas Filty-.s-va-- coun-
ties in Kansas have no nso for puor-h"i- i.
- and last viar did not seial a
tors, ui to them, countie
last : ear did not report a case of
Th ,b itb le in Kansas it
s,-
- i h.tii in iii.v ,,,!., r In the
world, seven pi r l.iaui of the Inli.ibi-- t
al, Sp, !, , f ib.v. sta'abs. Kalis.
'
Fill RENT .tore-roo-
:r,xl4'.'
front, best local am In city for
Koiieral no r, h.ir.d.'ae. Fotet-t.oi- iJan. 1st. ,,r Fa I,. Itt.. lU.Aiiirass F. U. li'H 5,4.
mr l " TEL.
French 6c Lowber
Funeral Directors
and Embaim?rs
I.IfCOR. ntlll AM, CrJCmAUOffll I'lionas (alXll.
HAIR DRESSING
Hair lira in;;. b, kw.nd -- hai,i n- -Mai in. II , 1,,il, t rtia la.. Mania in .ii,;.l aa-i- iaau.iii- - Mils. I. V.l oiirtli t. 4i
.lic I'.
aX A7TFT
fPuel Go.
Phone 231 1st & Granite
GALLUP LUMP COAL
G ALLUP STOV E COAL
ALL KINDS OF WOOD
,',U. lli, n trvrn y
ill I,
.i, . ml,,., i.. i - . in f the
i,.,. , of t as !u Id last ev -
no: in tb, liik . I, loom, at w ho h
1,1 I - i la-- -, ol p I S W ere lu
III, ,1 into the , i si , , i s of the order.
Mr A M K ran, i and . bildr.n
wish to take this of tliatikllit
,n,,,r i.i.o.w i Li,i , t. ii i
,ai.,,lera II. m at the I line of lb,
th ot their d. v oi, d v if,- and
a lo r. Mis K i u.a r.
, 1. liarii i and Atlanlo Taplai
fTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
FOR SEVEN YEARS
or more f liair aohl our of
our own lilrtHli of
COFFEE
Imluy uitli nil tin- - uiliamt'
then Iihm liei'tt In iM,rfi v arc
the shiiii hi, ml al the
Minir ohl ,rl c,
35 CENTS PER POUND iZ
T
Ida lli.ie - mi i hhiw for I.
a 'an, fiincj liil'., ite., hiIiIimI X h
to tlia- - lol. .lu- -l tin- - Im ( iil fee J'IHull i mi Ih. f hi nlOieil al
a
Moiii ) Inn k If )iu lire
Ti
liol il'.iaiit. 'I rv it luila. T -J;
-
Ward's Store
f IIIIMI II II Mill. r
SI.--
, MarMa ar I'liolle Illfl I
.
-
,. t)( ntj. h.uiip I'liunt- -
DUNBAR AND BEAUCHAMP
I'l t Mill ,.S
T V' a"i. vaeatlir Ih inili' k on a,.'!
.,.w I. time (. en.r worV '
ri.-h- '
tIH S.a (Ml V( ,ITI... I'l... i, e h
flccults From Journal Want Ads
I
,
Ti:: SUIT WHICH YOU THINK ,
lorlooks so well on your friend ,
.,
Ero-Ai- i and which you suppose
.11.
is new, might easily be a suit ,1
, ,
I
that Brovn bought oj the E. L.'
WASHBURN CO. at one-four- th
off a Kar ago.
i
Which suggests that the suit
you arc going to buy tomorrow1
of E. L. WASHBURN CO. at
one-fourt- h off will look ery
v.cii on you away along next
winter.
f I" uil- - kmI (hilt .it.
Vi". llt A I ll Ou r"rtt
9 1'. Mm aikI t r xn
f.'l teUt(a AI1 M l ilHl--
?JH siil Mttl (Mi fi' 4l
t I . Vttii mitl ihrr-nvit-
IrXUIashburn
cover ir-i- ii lb- - bulb t wound inliiet-arr-si--
on Monday bv ,., , p,st S.,t urdav when be was want- -
:, nil Itewaril H5.II0
The aliova' lewatil will lie
paid for Hie arrest and run- -
i t ion of iiiijuliii t uu(ht steal- -
Ilia copp"! uf lh MiiiniHKjouriiH, ironi wit" uinrRi oiS'l lis. l lln I ft
JiH HNAI. Fri:i.lSIU.N l.'O.
LOCAL ITEMS OF INTEREST
nub, r l!i port,
I',r lb" ivm I,' four I, ours enditin
i) o i ii U ,';. i i ii a i i'l in on. M
M i :o itlt. on ni- -
T, ii p. , ., I a i .. at
al
I 'IH I M'.
a.. II M. vie.
alit ll
(
I i ' l' I I a lid i
- r. - F hi I'l i,b,. Id. ,
i i d po, t a .lis a! a v b
,
a
ir. I oiiner. .Ueopnlli. 0 Mem llldi;.
ol II
h.-- . a in, a, in ., basin. It I"
.... (' ,.l an, "I la , a I -
11 - '
II i' ri.iv!. ap. io, of al.'. t,t-
Ih Mala I a 1, oi i ., in i
II'. w ' i a I s H, Mia.. ,11. r
-- I I la ., , 1 lit I .,l .1 Pas.
, , p , . ,. , ' ' i, ' M. xi- ...
Coin, l I'L Ik U .Iki jest, I, I. iv
.1
.11.1 II. , I,- -' to W 'Hi I il
.ill. .,!..! XI . a. ,., I r, a t b.t 111. Mr
,1 I
..1 11 .1 !- .- . II,. The , ollple
,
'.,,, II. I a- -. - Kv l
, ,uk M, lx. 1, - r .1 t b, T -- !
.' a a l .ai.h 'ui i 'I ' , i, id.i Ins
t i ,1 t , a', i. li w itb -- i
t, f.oi ' i'l a
SPRINGER
TRANSFER CO.
Expert Draymen
Storage Warehouse in
Connection. 1
Wt ell everything for a home
1. p h' liM tuiiiiio Coulti r, near
F" ',' ., -r alb d , utile stealllli:,
v......,,. in furnisbiiik'
'ii,l -- f.'" i, pp. ai.tme before
Hi- - lM.,1,1 .1,1.1 Welc released
in. tiv,, m. ii w.ie .nested Hi (oiii- -
'"' ' " 1- .- ero. rll.TS.-il- l
villi ,,- ,tie proper- -
"' M ixio i Hi. ten.
I'll, lids b.illa.l Vis'. of the
'tti Hie -- li I en. ,.. r ?,, last. aif l.'t vas .b. touiaph .nd a ,1.- -. rip- -
cie si. r I,,,,.. ,a ib;,itv. form-jtio- n if th- - man in lb- - nt ,,
tiv I, - Vn , I.. M,- - Haeld. II , lal'o'.c: ilu f to I... Fro,! .T. W: -
of An, . I ill ,. 1 -- T. Mr. LOW,' s. II I'll- - p'l'.l.'Kr.lph makes
,n , ,..p..v,. oi III., s il l., Fe shopa. W 't" 1,1 s "I ntlflctl-- n - I, A, -
t ch. r. .Mr .1 k I. owe. b.-- n i; one '"' '' 11 ' ' t a i i p. i - i -
la. ..post .naii,,,, lannliH! out i "ids. ' t is ; , i ii i obi ., ii d pi . v
, b.t. The bii.o, .if., bis r. si. -1 "'is I b - air. st and c.iivi. li..i, th. -
a . , v , .,, - m in n ill... ,ad 1,1 ""' ' r of F' I -r ' ,.r ...r,z- -
i.'.li - I.l.a .,, 1,.,,, - ,,,,,,, j II. v: a h.. !....rc Stole w s al
'in. a ii.1, lean, :i, M.:s Hi the ' 's ' 'Pa- - brk. I' .1.-- , -- a -
i'billlps no lo. iiauia Nat Cuillv."
Tin- play t, n mule and six
femal- - parts, all of which v. ill I.,
taken by the b,,;.s. The n i, i: s
climax, s will an'.'ld p!l:'lfid oppoi
tuiiUi-s ,,r l.uiuhs ai.,1 in-c-
xniiiR's ei.t, rt i:i.i:n ins ill laa la-.- ..r
a : ei end.
Tim i ri'ori op ih,. pan ,.f th. a
Tans will be a radiui! ibpartiii, from
the usual line of lioin- - tab-n- pro-
ductions. The idea, oi a bi,il,s,u.
on a no i'"lr i!u , is iini.t O' and w
ii'iow ll'ole lalilllde for 1,1 linir tllatl
is ailorde.l in ihr ordin-i- y iom,d.
11 I j in Ibe plav i !f will --
bi.rl' s,(iie on lo, al, slat- - and
, . lebl'llies.
"
production of tin- play bv Finest Fan- -
','';!'.':;
Tbiiins funnv
For n tjaNiil plumber quick, tele
r1"11"' I. M.iox.
0 GOOD S TO
BEGOMELUXURT
IS BELIEF
Stic h ' Bo Result If C Oil;
Do Not Yield Abundantly:
Shortage Cause of Recc1!
Advance in Pi ices,
.1.-- 1 ',- - 11 1. . r k, 11- 1- la-,-
-- a.l.'P-- l I I. 1. jt b. oil til
x -- r e s In " ,i--- , ,.n,
Itioiis t, , t;... liTf r - st ilaip- II
it ata.n. p. vv.i ..t ii strati"?.
d tha- ri al,,-- a ?... ,1
For ii'.s'.aii-a- -. i.a- - said. :w,. ,fu,:' a
i a ., ,p art, r is t h- - P. t in- -.
r ,n d". T.'oi.a'o. s tb , t. p ,.r
'niiv ir, Ulil t ' !e ' s e.-i- ,.
'In j..i..,-- ' .' . a.t- - -- r ". , , nts
, n h ns ha v b- .
!.:. and 1 1 1". And tb. r. ,i.- --
p. I... had I ' .,!. ... , i r:
!' the toll ..I W
HI th- - -' lid i r s
i
an Fiat b v
: una w u i ,
:: r- ... it;.--
.a .1 i -- t . ., r a
I h- - r w : h t .
I1''""far a- - t ,... . r,
r ... .,.
H a t'.i
nrnimrf f--r sale, fit w. s,i,cr
sti train vva on t,, D-- nv r.w.r. P.- -l , ii..ii.li ... were th-- v
, hp tb- - p I ax- r- - -r I bat i' v j :i I bit n ' I tin- l.i- -. it was r- -
.11 d Irtertl e. ii. tr points. The otb-ij- -d T'l.T, bav. loan tbr. a b n v
ram" est ,a. r tb.- wii'i j it d the l.,- -t ...arm .1 wa- - tb- - I. --
' a .. ;i.f. P..,,n pep nt tbi.-- i Tin- - ( t i. w ,n .Mi-.- ,,,,
a,,, th, i.iaS'.rt I'ivvi sia-.- v I,- - il. nh,.l. ..,li! . r.l aV sin,, a,, :,, .1
ar. ? W. - Trin.lSVa 111
Tha l'e-- t taldia" hornet to T.a had ir
North betond ltr-e- t. rhoti 3.ing to the varnish at the finish.
SUPERIOR LUMBER AND Mill CO. .r'ALBUQUERQUE MANPROPOSES TO BUILD
CANNING FACTORY
-.,i
"
. l.. -- i . i .1 v..
I IV Vlr. Low, .
w 1. . I ,. intimation
MiltlllUIll lt MtTIXL I.I IT paIN si F : til, ,,f Milwaukee.
V. I . Ill SI I K M.,i7.-r- .
1 Soiuh ltd st. Flionc e;i j ti
,
from the cement for foot
; 1.
It
f
j Mi
P,
ir.
rr.ll. si,,,r Ustliip toao
,ll s. "II M t M
,.rd Nam,' Kill.llui.r. I'lras ap,
Illn L. t . .iiHooi, lira. k. I.inio
'
'
ttt't4''444TttWtaa'tt
C0MPANY
FlilH I I 3 T
ri..ni il J"
rt(..- - iitup
. illitp tt tit I HAHN COAL CO.V
l'laM ta.
laa. I . Ill C(K lx
Wll I Kl I I NI l'l;si, ?;
X . : t icr -. a t. , , -- ..
! . --.it', r i'.,.' . ' ? .
-- it '.a I ' I t "il'.'-.'- ij' - , ,.4 ro,..p, ...i ,,.
' a ratltra'T t a' I' ,r .
' ' n I.,? ,'?! 'ra-- v I ....', at T.
..- - v. i 1. art-- -. .- .- . -
r i
.'ftl v - M -
I i r ' J ..- ti t
"or :..!' "::'- -
W. --
..'..-'.!'-
'..,-- an "I t - r c
-
. n ' s .v . ' . i ,
jin ' P't-r'- . ;o
' ' ' r" r- - iH.
''
i
r
7
t i l-
i n . ,
b. - '
t !.
... '.Vi'
jf yfto teeJ , rrpntr. tei.phnr. 1
-
. '.1,n, iMi. ;::
I 111! I It . Ml
: r I ",. I. ;,.i..r, .hi
I '.a i, k, I ir.- U. S.HH4 I
mm4-Ktx
C,,ICAG0 Mlll ..!!?
Ilia. I ! -- IM v .
-- to. r Tin? I I Mjrsurue.
XT
